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DIB-MCCJON Y AJOMINISTUACION 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
(Jiiíóii Posfal 
J2 meses f21-30 oro 
6 Í¿U fll-00 „ 
B id. f S-00 „ 
Isla ie Calía. 
• 
2 meses f 15.00 plabi 
6 Id i 8.00 Id. 
3 »d...„f. M 4,00 IcL 
12 meses |14.00 plata 
6 Id 7.00 Id. 
3 Id 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
Madrid, Septiembre 24: 
UNA. H U E L G A Q U E A C A B A 
Y O T R A Q U E E M P I E Z A 
H a terminado la huelga de panade-
ros en Bilbao, declarándose en cam-
bio en huelgra los de Zaragoza. 
SALMERÓN E N B A R C E L O N A 
H a llegado á Barcelona el se&or 
Salmerón, habiéndo sido recibido 
con gran entusiasmo por sus corre-
ligionarios. 
V I A J E D E L R E Y 
E l Rey, acompañado de la Reina y 
de la [ufautá María Teresa, ha salí-
do de San Sebastián para L a Granja. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras 34-55. 
Francos 36-50. 
4 por 100 . . . . . . 77-80. 
Servicio de la Prensa Asociada 
C H O Q U E D E T R E N E S 
Nueva York, Septiembre 2^.—Ha 
habido un clioque hoy en una curva 
al Oeste de New Markte, Tennessce, 
entre dos trenes de la línea de B r i -
tol á Knoxvelle; los carros camas que-
daron en la vía y uo sufrió daño al-
guno ninguna de las personas que 
iban en ellos; pero fueron completa-
mente destrozadas las dos locomo-
toras y un gran número de carros 
de ambos trenes, calculándose entre 
75 y 100, incluyendo ambos maqui-
nistas, el mlmero de los muertos y 
entre 100 y 150, el de los heridos. 
C A U S A D E L A COLISIÓN 
Atribuyese el accidente á la negli-
gencia del personal del tren que se 
dirigía hacía el Oeste, en obedecer 
la orden que se le había dado de 
aguardar en un punto determinado, 
á que cruzara el otro tren, que venía 
«w dirección opuesta. 
TOMA D E POSESIÓN 
L i m a , Septiembre 24 , - -Kl señor 
Pardo, presidente electo de la Repú-
blica del Perú, ha tomado posesión 
de su cargo. 
N O T I C I A I N E X A C T A 
Paría, Septiembre 2 4 . — c o m -
pletamente inexacta la noticia que 
ha publicado Le Matin de París , 
acerca del asalto á Puerto Arturo. 
E L G E N E R A L O R L O F F 
Tampoco es cierto que el general 
Kuropatkin haya relevado al general 
Orloff, acusándole de tener la culpa 
de la retirada de Liao-Yang. 
N U E V A C A L A M I D A D 
Tsing Tau, China, Septiembre 24— 
Un oficial de marina ruso que se ha-
lla en esta, ha sabido que el cólera se 
ha declarado en Puerto Arturo, si 
bien es cierto que los casos habidos 
hasta la techa son muy contados. 
P R O B A B I L I D A D D E L A 
E X I S T E N C I A D E L A Z O T E 
San Petersburgo, Septiembre 24.--
Aunque el gobierno no ha recibido la 
confirmación de la noticia relativa á 
la aparición del cólera en Puerto A r -
turo, admite la posibilidad de la exis-
tencia del referido azote, dadas las 
tremendas malas condiciones sanita-
rias de la plaza á consecuencia del 
gran número de cadáveres insepultos 
que existen alrededor de la misma. 
L O S N U E V O S S E L L O S 
P A R A T A B A C O S 
Washington, Septiembre 24.—Mr. 
Taylor, Secretario interino del Teso-
ro, ha oído á los representantes de va-
rias de las industrias interesadas en 
asuntos tabacaleros, sobre el propues-
•J Í 
( S E P Lá MEJOR) 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r ^ 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
C / i a y j i p i o n 
& ¿ P a s a / a / 
0-16S7 1 tí 
to cambio de los sellos aduaneros que 
han de adherirse á las cajas de taba-
cos importados y después que estos 
hubieran terminado su argumenta-
ción, les prometió resolver el asunto 
á la mayor brevedad. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Septiembre 
Centenes, a *i.78. 
Descuento papel comercial, 60 drv. 
4% á 5 por 100. 
üambios sobre Londres, 60 dpr, ban-
queros, á $4.83-55. 
Cambios so ora Lond. * á la visfea, \ 
4-85.80. 
Cambios sobre París, t d[V, banqueros 
á 5 francos 20.1[2. 
Idem sobre Hanaburg 60 d{v, ban-
queros, A 94.3[4. 
Bonos resristrados de lo Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, \ 7.1[2. 
Centrifugasen plaza, 4.5[ i centavos. 
Centrífugas Pí? 10, pol. 96, x>sto y flete, 
2.15{16 cta. 
Masoabado, en plaza, 3.3¡4 'ts. 
Asúcar de raí el, en plaza, . l[2 centa-
vos. 
Manteca del Gesteen tercero v?, tl3-70. 
Harina patente Minnesota, á $6.55. 
Londres, Sepíier, bre €4. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, íl i 2s. Od. 
Mascabado, 115. Od. 
Azúcar de remolacha (de la úhima za-
fira, áentresrar en 30 días) lis. Od. 
Consolidados ex-interés, 88.3[6. 
Descuento, Bauao Inglaterra, 8 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 87.5[8. 
París, Septiembre 94. 
Renta francesa ex-interés, 97 francos 
95 eéntimos. 
Aspaoto de la f Laaa 
Septiembre 24. de 1904. 
Azúcares,—Cierra el mercado sin va-
riación á lo avisado, quieto y nominal. 
Cambios—Cierra el mercado con de-
manda quieta y una nueva baja en los ti-
pos por letras sobre Partí y los Estados 
Cotizamos: 






Londres 3 drv 
«'60 drv 
París, 3 drv 
Hamburgo, 8 d[v 
Estados Unidos 3 d[v 
España, 3/ pía?* y 
cantidad 8 div. 23.1(2 23 
Dto. panel coiaeroia' 10 0, 12 anual, 
^Monedas oxtranlaras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 8.3(4 ¡á 8.7(8 
Plata americana . , 
Plata espartóla . 77,1(2 á 77.3(4 
Valores y Aeoxonts—No se ha hecho 
hoy en la Bolsa ninguna venta. 
C 0 L E 6 I 0 D E G O I E Ü O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
seros Cooercift 
Londres, Sd̂ v I95á 
„ 60 div 19̂  
París, 3 5^ 
HambuígOvS div \ y t 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 dpr 9VÍ 
España si plaza y cantidad, 
8 drv 23 








p § p 
p.g p 
32 p. anual 
Vend. MONEDAS Comp 
Greenbackí 8% 8% pg 
Plata esoañola 77)4 77^ p.g 
A Z U C A R E S . 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
96 á 5 3[4 rs. arroba. 
Id. de miel polarización 89. á4 Irl 
V A L O R E S 
FC.NDOS PUBLICOS. 
Bonos de la Kepüblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 114% Í 1 5 y 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115% 116>¿ 
Id. id. id. id. en el extranjero 116 116% 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 112Ĵ  113 
Id. id. id. id. en el extraniero 112% 11334 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfae-
gos 116 119 
Id. 2? id. id. id , 106 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
EleotricO'; N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. 1? hipoteca de la Com pañí u de 
Gas Consolidada 106 110 
Id. 2? id. id. id. id 43^ 49^ 
Id. convertidos id. id. 72 76 
ld.de la Cí de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín 95 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba 112 118 
Banco Español déla Isla de i;a-
ba (en circulación) 83 83% 
Banco Agvícóla de rto. Príncipe 62 64 
Compañía de P. C. Unidos de la 
H¿b ana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 98% 98)̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 109 110 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Matanzas á Sabanilla no 1103̂  
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 120 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 108 
Id. id. io. (acciones comunes) 81 37 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 7 10 
Compañía Dique de la Rabaiia..'." 88 93 
Red Teleíóhica de la Habana 36 
Nueva Fábrica de Hielo.... 100 101 
Ferrocarril de Gibara á Hoíguín 25 30 
Habana, septiembre 24 de 1904—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LiA 
L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL da la Isla 
de Cuba contra oro 7% á 7% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% A 78 
ürwnbacka contra oro español 108% é. 109 
DOMÍN&O 25 DE SEPTIEMBRE DE M í 
¡ G R A N M A T I N E E ! 
A LA UNA Y MEDIA, 
Grillé $5.~Palco 3^.-Luneta $1.00. 
Tertulia 30 centavos. 
LA V E R B E N A DE LA PALOMA. 
C e r t a m e n N a c i o n a l . 
D E S P U E S D E L A B O D A . 
GRAN COMPAÑÍA BE ZARZUELA 
POR LA NOCHE FUNCION POR TANDAS. mat 
L-1779 16 St 
P O R L A N O C H E 
FUNOJON PO í TANDAS 
A LAS OCHO y Di^Z, 
C e r í a m o n N a c i o n a l 
A LAS NUEVE y D^EZ: 
LOS PIGAKOS CELOS. 





tamiento lí hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2? 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Cienfuegos á Vülaclara 
Id. '¿' id. id i 
Id. lí Ferrocarril Caibanon 
Id. lí id. Gibara á Holguin.. 
Id. lí San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada -
Id. 2i Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 






















Banco Español de la Isla de Cuna 83 83^ 
Banco Agrícola, 40 60 
Banco Nacional de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 98^ 98% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J dcaro 108>̂  110 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 109% 110̂  
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 114 Sin 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Perrocarri' ae Gibara íi Holguin» N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 6 14 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. N 
Compañía del Dique Flotante 70 Sin 
Red Tele tónica de la HnDana N 
Nueva Fábrica de Hielo 96 108 
Compahia Lonja de Víveres d© la 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 24 de septiembre de 1904. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DHJ TRAV ESlA. 
ENTRADOS 
Dia 24: 
De Cartagena, en 5dias vp. Ing. Albanían ca-
pitán Gardner tds. 2930 con ganado á D. 
Martínez y Ca, 
SALIDOS 
Día 24: 
O. Hueso y Tampa vap. am. Moscotte. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
SALIDOS. 
Para Nueva York, en el vap. amer. Morro 
Castle. 
Sres. E. Hough John Neiman Antonio 
Mosquera—Teresa Hernández y 3 de fam.—Vi-
cente Abreu-Lugarda Vila—Mercedes Leblans 
—Cristóbal y Dominica (Jrs—H. Hernández— 
Eduardo Desvernine—Alfredo Milliquen—Jo-
sé Senicón y 1 de fam. Alvaro Caballero-
Dulce M' Fuerte y 1 de fim—Antonio Bedia— 
Arístides Lancís—Francisco Pujaes—Leopol-
do Maderos—Alberto y Alice Cleveland—Ella 
y William Barstow—Juan Coce—Ignacio Al-
bina—Ramón Torres- Andrés Duany—Julio 
Sánchez—E. Blandale—Félix Preral y 2 de fa-
tailia—John Watson—Enrique Marín—Nico-
lás Prieto—Isidro Pereira—Ambrosio Locedo 
—Melchor Várela—Néstor Seiglée—Víctor Pe-
raza—Leopoldo y Julián Cueto—José Gonzá-
lez y 1 de fam.—Claudio Hernández y 3 de fa-
milia—William W. Fanger H. Mayer—Ru-
perto Restrepo—Enrique Vashera—Williams 
Adams—Angel Quiñones—A. Peters—Ricardo 
Nargane—Elias y Margarita Espinoza—María 
Ursais—Carmen y Enrique Vergara Carlos 
Carbonall y 2 de fam.—María Diaz—Perfecto 
Rodríguez—Francisco Gutiérrez—Jorge Alde-
rete—Eugenio Galbán—J. Balding—Clemente 
Gavano—Emma de Jones—Luisa Molina—Ca-
aalina Jones—María Noriega—Charles Came-
ron—Charles Benjamín—Edgar Beek—Char-
les Hough. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York vap. am. Séneca, por Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Esperanza, por 
Zaldo y cp. 
N. Orleans vap. am. Excelsior, porGalbany 
comp. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. esp. 
Montevideo, por M. Calvo. 
B u a u e s á e s ü a c l i a d o s 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, 
por G. Lawton, Childs y Ca. 
Con 200 tes. y 4 pacas tabacos, 109 bultos 
provisiones, frutas, viandas y dulces, 
N. York vap. am. Morro Castle, por Zaldo y 
comp. 
Con 89 pacas, 1216 tes. y 164 bjs tabaco, 
118S8 sic azúcar, 450 sic asfalto, 2 pp. 49 hs. 
y 112 tercerolas miel, 73 pacas esponjas, 
53 id. carnasa, 23 btos, efectos, 1018 hs. pi-
ñas, 11 c. dulces, 19 hs. limones, 31 tortu-
gas, 1 hs. plátanos, 1 bi viandas, 6hs. agua-
cates, 3.549,406 tabacos, 128,545 cjs. cigarros 
120 Ibs. y 276 ks. picadura. 
8. Ü ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
d* crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Floren-
cía, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz» 
San Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue&lcs; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza. Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Clentuegos, Sanotí Spiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, GH-
bwra. Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 1271 78 Jl 1 
í M 1 C i s a i 
Banqueros.—Mercaderes 22, 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales da los Estados Unidos y dan espo-
oUi atención á 
TmsfereDcias por el caíjle. 
C 1272 78-1 Jl 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y la ga vista sobre 
lafi principales plazas de esta isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
tahaj 
c 1445 78.-23 Jl 
G01 
(S. en C . \ 
fíacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís/ sobre todas las capitales y pueblos de Es 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra io ceudios. 
C 1269 156-JU 
N . G E L A T S Y C o m p . 
108, Aguiar, IOS, esquina 
d Amaraura* 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta v lartra vista-
sobre .Nueva York, Nueva Orleans, Varaoruz 
México, San Juan de Puerto Rico, landres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona, Hamourgo, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touiouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo« 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias, 
c 1061 166-Ae 14 
S Q ^ l d o " V O ^ -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelña. New Orleans, San F'anoisoô  
Londiesy París, Madrid, Barcelona y demás ca-eitaies y ciud¿.dés importantes de los Estados nidos, México y Euíopa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotizar 
bles en le Bolsa ae dicha ciudad, cuyas ootlaa 
clones PO reciben por cable diariamente. 
cJ270 7al Jl 
y S o c i e d a d e s ^ 
s 
m m m m \ oe m m m 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios para que se sirvan concurrir el 
dia 28 (miércoles) del actual, á las de la noche, 
ai Casino Español de esta capital, para cele-
brar la Junta general que dispone el art. 35 del 
Reglamento; á cuyo acto se suplica la más 
fmutual asistencia, en la inteligencia que se levará á cabo con cualquier número de socios 
que concurran y los acuerdos tomados serán 
válidos. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Secre-
tario Contador, Luis Angulo, c 1800 10-17 
G U A R D I A N . 
E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 646. 
CORREO: APARTADO 851-HABANA, 
L a más artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
6 extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1733 1 st 
C R E D I T O m L i m o 
D E C U B A . 
Sociedad Mutua 
D E PROTECCION Y AHORRO 
(Nacional y constiMa 
CON ARREGLO A LAS LEYES DE COBA) 
Domicilio Social: 
EMPEDRADO 4 2 - H A B A N A 
Las Obligaciones á Lotes Amortiza-
bles del " C R E D I T O V I T A L I C I O D E 
C U B A " son pagadas por anualidades, 
semestres ó trimestres; ó por medio de 
Bonos mensuales, siendo la mejor for-
ma de crearse una Eenta Vitalicia, una 
Pensión ó para formación de un Capi-
tal considerablemente aumentado. 
SE SOLICITAN A G E N T E S . ^ 
Sociedad Cooperativa de casas para 
obreros. 
DOMICILIO SOCIAL, PRADO 117. 
En cumplimiento al art. 28 del Reglamento, 
se cita por este medio á todos los socios y se 
invita además á todos los empleados, depen-
dientes, obreros y personas que simpaticen 
con nuestra sociedad, á que concurran al se-
gundo sorteo de casas de la serie A, que se ve-
rificará el domingo 25 del corriente en el do-
micilio de la Sociedad, á las dos en punto de 
la tarde. • _ ^ 
Se adjudicarán las oos casas números 7 y 9 
del futuro pasage en los terrenos que la Socie-
dad posée entre las calles de Saraviay Zequei-
ra, entre los 50 socios áquienes el Reglamento 
dá este derecho, por tener pagadas el mayor 
número de cuotas (34) al practicar la liquida-
ción de cobranza del mes próximo pasado. 
El Secretario, 
tíesús Praga Jiivera, 
11480 alt 1-16 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
HF" "O. I X c i ó XA. t o cSL Sí l ^ S I X o o IOL O SI 
H O Y A L A S O C H O : G L O B O S D I R I G I B L E S . 
A las nueve: SALON R E A L I S T A . 
J las diez: LOS CHISMES D E L G A L L E G O . 
11078 9St 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
A c t i v o en la R e p ú b l i c a de C u b a S 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
Sucursales: G A L I A N O 84» HABAJN A. 
MATANZAS, SAGUA LA QRANDH, CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comercialas da la Roplblica de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el iQxtremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta agena. 
Giro de letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable, W a ^ ¿-horros. 
Co mitra y Venta de Valores. 
C 1713 1S 
CENTRO DE CAFES 
Esta Corporación celebrará junta general 
reglamentaria el día l" del entrante mes de 
Octubre, á las 8 de la mañana en Cristo 33 (al-
tos), á fin de dar cuenta de los trabajos reali-
zados por la Secretaría y someter á la apro-
bación de la asamblea las actas y balances del 
trimestre anterior. 
En la indicada junta que se celebrará con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 53, que-
dará resuelto lo relativo al servicio de alum-
brado. 
Habana 24 de Septiembre de 1904. 
El Secretario, 
P'ranciseo C. Lainez 
C-1834 8-24 
«¡r K K1 MICIl 
C Í O l £ t IOIÍXTO £MX.£l 
ANTES 
Spanish American l-igbt and Power Companj Consolidated. 
SECRETARIA. 
El Sr. Octavio Zubizarreta como apoderado 
de la Sra. Teresa Vinageras, ha participado á 
la Spanish American Light and Power Com-
pany Consolidated, haberse extraviado el cer-
tificado provisional de cange que se expidió á 
su poderdante en 20 de Septiembre de 1892 y 
que recogió el Sr. Manuel L. Izquierdo, repre-
sentativo de cien acciones de á f100.00 oro 
americano cada una, solicitando se le expida 
un duplicado del referido certificado y la Jun-
ta Directiva ha dispuesto se haga público en 
tres periódicos de esta capital durante tres 
días en cada uno de ellos, que si en el trans-
curso de treinta días á contar de la primera 
publicación nó se presenta reclamación contra 
dicha solicitud, se accederá á la misma, entre-
gando á dicha Sra. Vinageras, en lugar del 
duplicado que solicita un certificado represen-
tativo de 30 acciones de las de la emisión rea-
lizada conforme á la escritura de reorganiza-
ción que se otorgó en 16 del que cursa ante el 
Notario Sr. Lliteras, y se declarará nulo y de 
ningún valor el extraviado. 




E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWecíla en la H a t o , Culia, el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy S36.459.638-00 
Importe (Je las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1.543.391'34 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17K centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas gor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas, á 32^ y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana, Septiembre 19 de 1904. 
C—1709 26-13 
E M P R E S T I T O D E $300 ,000 
A V I S O . 
Los Sres. tenedores de obligaciones de este 
Empréstito pueden pasar desde V. del entran-
te mes de Octubre por el escritorio de los se-
ñores Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, á ha-
cer efectivos el Cupón n. 29 que vence en di-
cha fecha. 
Gibara, Septiembre 20 de 1904, 
El Presidente, 
José H . Beola. 
C—1821 10St23 
ALMONEDA PUBLICA. 
El lunes 26 del corriente, á las doce del dia, 
se rematarán en la calle de San Ignacio n. 16, 
portales de la Catedral, por cuenta de quien 
corresponda, 113 piezas con 5780 metros oían 
algodón de colores que resultaron averiados á 
consecuencia del siniestro ocurrido en esta 
bahía al vapor México de Nueva York en la 
caja A en diamante n. 400.—Emilio Sierra. 
11795 3m-¿3 lt-23 
Don Manuel Menéndez y Solis y Doña María 
Solis y Morales participan, que con fecha do-
ce del corriente mes y por ante el Notario Don 
Eduardo Rodríguez y Verrier, revocaron el 
PODER GENERAL que en 18 de Agosto de 
1894 habían otorgado á D. José María Llana y 
Menéndez, dejando á dicho señor Llana en su 
buena opinión y fama. 11755 6-22 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres)! 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 4 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota alga-
Ka de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revia-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 ce ta JS. 
Habana setiembre de 1904. 
C 1793 26-15 St 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que. se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente^atención y su trabajo 
desde 1885 á ente importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4% de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 11069 26-St 8 
H O T E L M I R A M A R 
o o x a o n s r 
Es el mejor Restaurant de la Villa, tiene un 
cocinero afamadísimo y habitaciones muy 
frescas, llamamos la atención los señores via-
jantes para que no se olviden de hacer alguna 
visita á este bien montado establecimiento. 
11401 15-15 
( ! A L B E L M á R A Ñ O N 
L a mejor de Jas conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á loa 
Sres. Font y Cp., Guara, ó los Sres. Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C 1776 26-7 S b 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1611 J5ñAgl4 
i oiai 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
9 / p T n a n n d e L o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-1629 78-18 Ag 
D I A R I O D E X Á ' M A R I N A — S d i d i t o de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 5 d e l 9 0 4 . 
Nuestro discreto y a m e n í s i m o 
corresponsal en Washington dice 
que en los Estados Unidos se ne-
cesita u n tema grande, que apa-
sione, de esos de v ida ó muerte, 
para la c a m p a ñ a presidencial . 
E s e tema no puede proporcionar-
lo la a n e x i ó n de Cuba, pero es tá 
siendo y a uno de los -''motivos" 
de la s i n f o n í a electoral. Se i n i -
c i ó examinando los resultados 
del tratado de reciprocidad y 
apreciando sus ventajas ó perjui -
cios desde el punto de vista ame-
ricano, y ahora se prosigue p lan-
teando l a c u e s t i ó n en firme. S i n 
subterfugios n i rodeos Mr. New-
lands, Senador por Nevada, des-
p u é s de pedir "serena medita-
c i ó n á los electores" para lo que 
v a á decirles desde las columnas 
de la revista Coüier's, les pregun-
ta: " ¿ D e b i e r a ser C u b a u n E s t a -
do?" es decir, u n Es tado de la 
U n i ó n A m e r i c a n a ? P a r a é l la 
c u e s t i ó n no. es dudosa y sin vaci -
lar se decide por la respuesta 
af irmativa. L a a n e x i ó n de C u -
ba es s e g ú n Mr . Newlands u n a 
a s p i r a c i ó n de los Estados Unidos 
desde que és tos se apoderaron de 
l a F l o r i d a , pero no a s p i r a c i ó n de 
u n partido, sino nacional , porque 
c o i n c i d í a n en ese punto Jefferson 
y H a m i M s n , jefes de escuelas 
opuestas^ 
Se h a perdido u n a o c a s i ó n ad-
mirable para "redondear" el te-
rri torio de la U n i ó n — d i c e el se-
nador por Nevada. E s a o c a s i ó n 
se p r e s e n t ó cuando C u b a solici-
taba la reciprocidad, porque ex-
cluidos de los mercados del m u n -
do sus productos, h a b í a llegado 
el momento de ofrecer l a u n i ó n 
{)o l í t ica como complemento de a u n i ó n comercial que se pre-
t e n d í a . " S i nos h u b i é s e m o s m a n -
tenido firmes contra l a recipro-
cidad, pero a l mismo tiempo h u -
b i é s e m o s indicado el deseo de 
aceptarla en nuestra U n i ó n , C u -
ba no hubiese podido repl icar a l 
argumento dir igido á sus intere-
ses y á su orgullo; porque signi-
ficaba prosperidad y riqueza, y 
porque l a p o s i c i ó n como Estado 
fioberano en la gran U n i ó n de 
los Estados Unidos es incompa-
rablemente preferible á la de 
una r e p ú b l i c a de clase inferior." 
L a reciprocidad, tal como se 
ha establecido, es un beneficio 
para los hacendados cubanos, 
a ñ a d e el senador anexionista , 
pero 4^fia â  Tesoro americano y 
á los productores de a z ú c a r del 
Sur y del Oeste; a ú n la m i s m a 
C u b a resulta , perjudicada, por-
que los americanos que v a y a n á 
aquel p a í s no serán fundadores 
de un hogar, s ino especuladores, 
administradores de sindicatos, 
que r e c o n c e n t r a r á n la propiedad 
en grandes lotes y desencadena-
rán todas las plagas que acarrea 
el monopolio agrario: "en lo alto 
los hacendados (americanos) de-
bajo los labradores; los hacenda-
dos ricos, los trabajadores sier-
vos." 
¡Y q u é de males para C u b a si 
no se hace "en seguida" la ane-
x i ó n ! ¡Y c u á n t o s beneficios si 
esta se rea l iza c u a n t o antea! O i -
gamos expl icarse á Mr . New-
lands: 
La población de Cuba es pequeña. Si 
so la deja prosperar bajo la reciproci-
dad, indiscntiblemente prosperará Cu-
ba que reeojerá los residuos de los tra-
bajadores del mundo —los chinos, los 
negros jamaiquinos y los ignorantes y 
degenerados campesinos de la Europa 
meridional — llevados allí por los ma-
nejos de los duefíos de los grandes cen-
trales, que serán los dueños de la tierra 
y sólo darán á sus trabajadores una 
subsistencia mezquina. E l peligro está 
en que cuando la anexión se baga ine-
vitable, la población de Cuba será en-
tonces mucho menos apetecible de lo 
que es actualmente. Cuba está ahora 
parcialmente americanizada, como re-
sultado de nuestra administración mi-
litar y de los espléndidos sistemas de 
sanidad, industria y educación, inau-
gurados por nosotros. Cuba dentro de 
pocos afíos estará menos americanizada 
por la afluencia de la población ya men-
cionada, la cual día tras día la alejará 
de los ideales americanos. 
Si se incorporase ahora á la Unión, 
allí se implantarían nuestras leyes de 
inmigración. Se formarían modestos ho-
gares; en aquellas grandes extensiones 
de terrenos hoy desocupados y vírgenes 
se levantarían casitas para americanos 
industriosos; y así, al cabo de diez, 
quince ó veinte años, en vez de tener 
diez 6 quince millones de una población 
compuesta de residuos y desechos, es-
taría completamente americanizada por 
la inmigración de los Estados Unidos. 
P o r otra parte C u b a es u n p a í s 
delicioso, dice p a r a conc lu ir Mr. 
Newlands . E s m á s fresca en el ve-
rano que e l territorio continental 
anglo-americano; ea un pa í s de 
gran belleza, superior á l a Riviera 
del M e d i t e r r á n e o desde el doble 
punto de v is ta del paisaje y de la 
salubridad, y dada su p o s i c i ó n 
" r e d o n d e a r í a nuestros l í m i t e s (los 
de los Estados Unidos) porque 
los completa, y nos p e r m i t i r í a su -
p l i r cuanto exigiesen la necesidad 
y el lujo ." E n resumen: " Y a q u e 
la i n c o r p o r a c i ó n de C u b a á nues-
tra U n i ó n es inevitable á los ojos 
de todos los hombres que refle-
x ionan, lo mejor es que lo que h a 
de suceder m á s tarde suceda aho-
r a . " 
S e r í a tan puer i l atr ibuir u n a 
importanc ia extraordinar ia al ar-
t í c u l o de Mr . Newlands , como 
q u i t á r s e l a en absoluto. L a ane-
x i ó n de C u b a p o d r á ser desde 
hace y a u n siglo una a s p i r a c i ó n 
nac iona l en los Estados Unidos , 
pero desde 1898 es, a d e m á s , u n 
lugar c o m ú n de toda c a m p a ñ a 
p o l í t i c a - a m e r i c a n a ; así es que no 
puede habernos causado gran 
sorpresa el que se h a y a sacado 
ahora del a l m a c é n de los acceso-
rios que se ut i l i zan cada cuatra 
a ñ o s para la r e p r e s e n t a c i ó n de lo 
comedia electoral. Pero vemos 
que esta vez h a salido u n tanto 
remozado, y que su r e a p a r i c i ó n 
h a co inc idido con un informe 
tendencioso—pase é l neologismo 
— d e l Min i s tro de los Estados 
Unidos en C u b a , acerca de los 
resultados del tratado de recipro-
cidad. 
E l problema de l a a n e x i ó n se 
p l a n t e a r á á nuestro j u i c i o seria-
mente, cuando llegue el momen-
to de renovar, m o d i f i c á n d o l o , 
aquel convenio; eso no quiere 
decir que en esa época se resuel-
va, n i s iquiera que se plantee en 
los mismos t é r m i n o s que emplea 
para exponerlo el senador por el 
E s t a d o de Nevada. A u n q u e el 
pr inc ipa l factor sea entonces, co-
mo ahora, los Estados Unidos , no 
de jarán de ejercer u n a inf luencia 
considerable, acaso decisiva, en 
la s o l u c i ó n , el grado de regular i -
dad con que se h a y a desenvuelto 
el r é g i m e n implantado en 1902, 
y l a capacidad para asumir las 
responsabil idades de "un gobier-
no estable" que i iavan.demostra-
do los partidos p o l í t i c o s cubanos. 
d e s d e m m m 
17 de Septiembre. 
Que Bismarck era un gran político, 
está fuera de toda duda. Tenía la 
fuerza y la moderación; sabía hasta 
donde podía ir y detenerse á tiempo. 
E n 1866, cuando Prusia venció al 
Austria, Bismarck se opuso, contra la 
opinión de su rey y de otros personajes, 
á que se desmembrase el territorio 
austríaco. Y , así, el Austria derrota-
da, perdió el puesto que ocupaba en 
Alemania, pero no recibió una de esas 
heridas que nunca se cierran; y, algu-
nos aíios después, las relaciones entre 
los dos imperios eran tan buenas, que 
Austria y Prusia formaron la alianza 
con Busia; y, rota esta, la formaron 
con Italia. 
E n 1871, Bismarck no quería la 
anexión de Alsacia-Lorena, que fué 
impuesta por Moltke y lo que se lla-
maba el "partido militar." Bismarck 
necesitaba la guerra con Francia para 
formar el imperio alemán, y la hizo; 
pero no necesitaba humillar á Francia, 
la cual, algún dia, podría ser amiga de 
Alemania, como lo ha sido y lo es, 
Austria. L a prueba de que aquel 
hombre de genio había visto claro está 
en que, después de treinta y tres años 
transcurridos, Francia no olvida la 
Alsacia-Lorena y su idea fija, la base 
de su política exterior, sigue siendo la 
revancha. 
Eusia y el Japón, que ahora están 
en guerra ¿no podrán ser aliadas, den-
tro de algún tiempol Esto, no solo no 
es una fantasía, sino que, según un 
personaje ruso, citado por el Telec/raph, 
de Londres, ha constituido, durante 
algunos años, el ideal del gobierno 
japonés. 
Lo que ese personaje ruso ha mani-
festado al corresponsal del Telegraph 
en San Petersburgo es de importancia, 
y, sobre todo, de buen sentido. 
—Kusia—-ha dicho—puede aplastar 
al Japón, á fuerza de tiempo, de san-
gre y de dinero; pero la energía des-
plegada por los japoneses demuestra 
que se necesitará mucho dinero y mu-
cha sangre; y, cuanto á tiempo, cerca 
de dos afíos. Entonces, Rusia estaría 
debilitada, y el Japón vencido, pero 
no para siempre. L a paz no sería más 
que una tregua. Los sacrificios que 
nosotros hiciéramos y que nos debilita-
rían servirían para que otras potencias 
se crecieran é intentasen imponerse á 
Rusia. Luego, el dilema es este: ó una 
guerra á muerte, que no matarta Ja-
pón, ó una paz, por la cual se vaya, 
primero, á relaciones cordiales, y, 
luego, á la alianza ofensiva y defen-
siva. 
Kada más bismarckiano que esta 
argumentación. E l personaje ruso ha 
arraneado como dicen los ingleses, una 
hoja del libro de Bismarck. Lo más 
curioso, lo más imprevisto que hay en 
sus manifestaciones es la de que, entre 
los japoneses partidarios de la alianza 
con Rusia, figura... el general Kurold. 
Pero ¿no habíamos quedado en que 
Kuroki, hijo de un polaco, profesaba á 
Rusia un odio doble, como polaco y 
como japonés? Acaso, el corazón sea 
polaco y la cabeza japonesa; y la ca-
beza diga que la alianza es negocio 
para el Japón y para Rusia. 
Si es cierto, como el personaje afir-
ma, que el gobierno de Tokio ha 
deseado esa alianza, el que no se haya 
hecho y el que haya venido la guerra 
actual pone de manifiesto que en Tokio 
se sabe de política tanto como en San 
Petersburgo, y, sobre algunos puntos, 
más. Los japoneses tasaban á Rusia 
en lo que valía y solicitaban su amis-
tad; los rusos despreciaban al Japón, 
que, á la larga, podrá ser balido por 
Rusia, pero no á poca costa. Y , si 
han hecho tan brillante campaña con-
tra los rusos, que son los únicos que 
puedeu oponerles en el Este de Asia 
un gran ejército, ¿no darían pronto, 
cuenta de otra nación blanca? 
L a situación de los dos beligerantes 
podrá ser la do los dos guapos de Má-
laga. Se apostó uno de ellos en una 
esquina, sacó la navaja y declaró que 
"por allí no pasaba nadie/ Pero se 
apareció otro guapo resuelto á pasar 
navaja en mano; y, entonces el prime-
ro le dijo: "Póngase usted á mi lado, 
y ahora sí que nadie pasa por aquí." 
x r . z. 
Y el señor Aratuburu y la seriedad 
de este periódico exigen que aclaremos 
los hechos. 
De Mm para ú C i e r i . 
La Fábrica de licores y sidras de los 
Sres. Rafael Alfonso y C?, Monte 304. 
(Habana) ha celebrado con el Gobier-
no, concierto por el cual, su sidra mar-
ca " E l Aguila de Oro", queda releva-
da de usar los Sellos del Impuesto. 
Esta noticia la tomamos de la Gaceta 
Oficial del 19 de este mes, y como ami-
gos de los Sres. Rafael Alfonso y 0?, 
nos alegramos de ella, porque su clien-
tela ya numerosa, se aumentará más y 
más, por la facilidad que presta la cir-
cunstancia de no llevar sello la sidra 
de su acreditada fábrica. 
mlB» 
E E C T I F I G A I O S 
Kuestro estimado colaborador señor 
Aramburu nos suplica rectificación á 
un concepto expresado en su artículo 
E l Partido Conservador" que vió la 
luz en nuestra edición del 20; el que se 
refería al ingreso de los señores Junco, 
Fierra y Hernández en el Partido L i -
beral. 
Motivos muy justificados tenía nues-
tro amigo para considerar definitiva 
esa actitud de las tres distinguidas per-
sonalidades ya dichas, alguna de las 
cuales ha obtenido cargos dentro de la 
agrupación nacionalista. Pero inci-
dentes ocurridos posteriormente, han 
paralizado por ahora las corrientes de 
aproximación iniciadas. 
L O N G I N E S " L 0 N G I N E S , ' ! 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
como e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
G i s e r v o v S o b r i n o s . 
m m m m l s m m í e m i 
De orden del señor presidente tengo 
el honor de citar á los miembros de la 
directiva de esta Asociación para la 
sesión ordinaria que ha de celebrarse 
el lunes 25, á las ocho de la noche, en 
los salones del Ateneo. 
Habana, Septiembre 24 de 1904. 
Modesto Atórales Díaz. 
Orden del día: 
1 Modificación en la directiva en 
virtud de lo establecido en el nuevo 
reglamento. 
2 Informe sobre los tratados de pro-
piedad intelectual. 
3 Mociones y peticiones. 
4 Admisión de socios. 
5 Asuntos generales. 
l ü r o p a y A m e r i c a 
H A U S L I K 
E l célebre crítico musical de la Nue-
va Prensa Libre, de Viena, Eduardo 
liauslik. luí fallecido en dicha capital, 
á la edad de setenta y nueve años. 
Sus primeros trabajos de crítica mu-
sical aparecieron en L a Presse, de Vie-
na, en 1844, esto es, cuando Hauslik 
apenas contaba diez y ocho años do 
edad. 
Su profundo conocimiento de los clá-
sicos y su absoluto dominio de la técni-
ca musical (Hauslik era un gran pia-
nista y un compositor nada vulgar) lo 
permitieron abordar con éxito un géne-
ro de literatura entonces muy poco cul-
tivado en Alemania. 
Hauslik conquistó rápida notoriedad, 
no sólo en su país, sino en toda Euro-
pa, especialmente por la brillante ma-
nera con que combatió las teorías wag-
nerianas, y por sus admirables estudio» 
acerca de Schumaun y Brahms. 
E l famoso crítico fué durante algún 
tiempo catedrático de Historia y Lite-
ratura musical en la Universidad do 
Viena. 
m w m k m m m m 
íel Weatlisr Bmaii 
Habana, Cuba, Septiembre $4 de 190$. 
Temperatura máxima, 30° C. SG" F . & 
las 3 p. ra. 
Temperatura mínima, 23° C. 71° F . & 
las 7 a. m. 
M 0 N 0 P 0 L I S 
alt 18-28A 
V a p o r e s d e t r a Y e s í a * , 
V A P O R E S C O R R E O S 
á e l a C e i a i í a 
A N T E S DB 
A H T 0 n 0 _ L 0 P E S Y 
E L V A P O R 
M o n t e v i d e o 
Capitán Grau. 
•aldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Géno va 
ti 30 de septiembre á las 12 del dia,llevando la 
Correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, fi los que se ofrece 
el buexi trato que esta antigua Compañía tiene 
ecreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
fcurgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
jres y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje s61o serán expedidos 
hasta la víspera el día" 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
rrfgnatario antes de correrlas, sin cuyó requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
te el dia 28 y la cargaá bordo hasta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
rio, 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
E L VAPOR 
M i K M . 
Capitán FERNANDEZ. 
Saldrá para 
el 4 de octubre á las cuatro de la tarde lle-
Tando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con» 
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
lerán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 3. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. CaJvo. 
OFICIOS N. 23. 
E S I • \7 -Cí -&QJ? 
C a t a l u ñ a , 
Capitán QARRIGA. ' 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
.Rico. Santa Cruz de Teunrife, Cádiz 
y Barcelona, 
el 4 de octubre á Jas cuatro de la tarde llevan 
«o la corresponaencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
babanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
Puertos de su Itinerario y del Pacífico y para 
Waracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y víumana, con trasbordo en Curaoao. 
i,ol?s i1-f-^8., de Pafiaje 861o serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
mi^tpo^zm.áe carSa 86 firmarán por el Con-
tísserán nuLs!8 COrrerla8' 8Ín- cuy0 re(l«Í8Í-
•oS«ei !£ci^en l?B documentos de embarque has-
ni 15 1 y la carga á b0l do ha6ta el día 3. 
tario. POrmen0re9 Ímpondrá 8U consigna 
KOTÍ ÍÍJ&EPV. OFICIOS NUMERO 28, 
]creE. "ec"38 que ee embarquen en sua va-
l̂ ospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de equioaje qne no 
llere claramente estampado el nomnre y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A Se advierte á los señores pasajeros 
v A que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VElNTB CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Mach ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez déla 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el nümero del 
billete de pasaje y el puntoen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj oque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consigna taria. 
c 1274 78-1 Jl 
lis de w m i m m m m 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO T CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 5000 toneladas 
E L M. FINI 
Capitán Pérez, ' 
Saldrá de este puerto SOBRE el 8 de octubre 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas do Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO v 
AGUARDIENTE. y 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
ieros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos & Ca, 
C1825 24 St 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
peí tren de pasajeros que sale de la estiai ia 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para U 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bailón y 
Cortés, 
retornnndo los MIERCOLES y SABADOS & 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMIÑQOS al amanecer. 
tDn£CaJg?r-,H,0 recibirá diariameute ea la oa-tacion de Villanueva. Para mas informes 
ZÜLUETA lO. C 127o 78-1J1 
T H E W E S T mam Co. i t u . 
n m m ¡ m m m m m . 
Línea regular mensual para los puertos de 
COKÜÑA, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(via Saint Thomas). 
Saldrá sobre el 28 de Septiembre, el rápido y hermoso vapor 
S A I N T C R 0 I X , 
Capitán BERG. 
Admite pasajeros de 1? en sus espaciosas y 
elegantes cámarar. y de 3} en su hermoso entre-
puente á precios muy reducidos. 
Los pasajeros de 3í tienen sus literas nume-
radas, mesas y camareros españoles para el 
servicio, baño y luz eléctrica, 
COCINA ESPAÑOLA. 
También admite carga para dichos puertos 
y demás de Europa, asi como para Saint Tho-
mas, Saint Croix, Saint Jan, Saint Kitts (anti-
gua Guadalupe) y Dominica, con trasbordo en 
Saint Thomas. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á IOÜ muelles de 
San José el día de la salida. 
De mas pormenores informan sus consigna-tarios. 
A. Ibern & Uno. 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio, 
Correo: Apartado 94. Habana. 
C-1808 8-21 St 
Coffluaíiía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Eajo contrato postal con el GoMtmo Fransú. 
PARA V e r a c r y z DIRECTO 
Saldrá para dicho pue-to sobre el dia 3 de 
Octubre el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E , 
Capitán P E R D R I j g , E O N . 
Admite carga á fiete y paspfipos. 
Tarifas muy reducidas con ounociinientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores nasaicros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
l iridat, Mont'Iios y Compañía 
MERCADERES 35. 
"S93 11-20 St 
r ^ a ^ o v t e s d e gm^0 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. 8. Co. 
y " H G L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSBN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo quo ios hace may apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San Ignacio 54. Apar tado729 
C-1699 1S 
GRAN R E B A J A DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pullman": 
De la Habana á New Orleans, San Loáis, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana, 
S U N S E T 
ROUTE: 
Por los vapores de la Linea de Ward,.. f 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago I 







El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á lódias de pardaa en la Exposión | 39,10 
El misipo con derecho 60 dias % 49,40 
El mismo por todo el periodo de la Ex* 
posición $ 58,70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) ' % 3.00 
D E 
MENENDEZ Y COMP. 
D E C I E N F U E G 0 S 
Saldrán todos los jueves, alternando, rte JBatabanó para Santiago üe Cuba 
los vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y R E I N A I>E LOS A N G E L E S 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , SANTA 
C R U Z I > E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los pnertos indicados. 
Arruto: Ayustiu Guasch, O B I S P O 3G, eutr;vsurUH. 
C1275 7&-1J1 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas Excursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cuial Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos loa 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J , W. Flanagau, 
Agente general. 
C1S09 
Galban y Cia. 
tí. Ignacio 86. Habana 
19 S 
l i t a l i r a i i m 
B R E M E N . 
E l cómodo y rápido vapor alemán 
Capitán Zacharial, 
saldrá de la Habana PIJAMENTE el dia 3 
de octubre DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
AdMite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y có-
modo entrepuente, con literas para cada pa-
sajero de tercera. 
m r HAY cac iM ESPAKOIÍ 
El remolcador de la Empresa llevará el pa-
sajero con su equinaje libre de gastos á bordo 
del vapor. 
Inlormarán en.la HABANA sus consignatarios 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
San I}rnacio n. 7C, Habana, Aparta-
do 22<). (Frente á la Plaza Vieja.) 
11892 9.,-23 St 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
E M P R E S A OE M P d S 
D E 
« ( M I N O S B E E E R R E B i 
8. en C. 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA 8AGÜA Y CAIKAlilK.Y 
T A B I F A S E N OKO A M E E I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí f 7-O.T 
Id. en 3í | *"50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-D 
Mercancías 
1>0 Habana á Caibariéu y viceversa 
ije en 1? «10-80 
Id. en 3? * »-30 
•íTeres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía OoJ 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 23 
centavos tercio. 
ÍLlCarburo paga como meroancla. 
A V I S O . 
Caro G m l a FteU Gorríáo 
OKO AM^IUCANO. 
D4 la Habana á 
Cieafuegoa v Palmira y vice-versa % 0.52 
Cag (taguas .J ,,0.57 
Cruces y La j as M 0.61 
íiautoCiara, Esperanza y Rodas «,0.75 
M T E 
CAPITAN 
DON J O S E VIÑOLAS 
Saldrá de este puerto el día 25 de sep-




Sag-ua de Tánamo, 
Haracoa, 
Caimauera (Guantánamo) 
y Santiago de Cuba» 
Admite carga hasta las 5 de la tardo 
del dia 24-
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 3, 
Este vapor atracará en Guantánamo al mno-




Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 29 de septiembr» 








y Stgo. ele Cuba, 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. . ^ 
S.de.pacha ^¿S vVDKO O. 
G R A N ~ R E B Á J A 
E N E L PRECIO DE LOS^PASAJES, 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. | 15 
„ Puerto Padre | ¡f» 
„ Gibara y Holguin | ^ 
„ Mayarí y Bañes.... | ^ 
Baracoa | J; 
„ Santiago de Cuba s? «» 
ORO AMERICANO, 
Flete pmisioiial para Nnefita|. 
Víveres, ferretería y 
Mercancías c 1273 
V A P O R " A L A V A " 
Capitáu Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á ^ 
de la tarde para 
De fTSJ.̂ ™. i M 6 S S i : : í & 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oM. 
Mercaderías -"íifi'ii 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en 1? Tr J* 
y viceversa \ Idem en 3? $ 3•í,l' 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30° 
Mercaderías f JJS 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana ' te o»3* 
tercio. 
(Eljcarburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Pera Clenfuegos y Palmira & I 0.52 
... Caguagas » 
... Cruces y Lajas ,» "«"i 
... Santa Clara » 
... Esperanza y Rodas » ."'JÍ,-
Para más informes dirigirse a su» 
armadores, C U B A ÜO. „A**A* 
Hermanos Zulueta v 
c1717 1 s 
I M A R I O D E L A M A R I N A E d i d é a d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 0 4 . 
LA P R E N S A 
[ D e nuestro colega El Liberal: 
Eo la Secretaria de Gobernación se 
tan recibido esta tarde varios telegra-
mas, en los cuales se da cuenta de la 
catástrofe ocurrida á un tren del Ferro-
carril Central, en el Palmarito, á cin-
cuenta kilómetros de Santiago de Cu-
ba. 
Según esos telegramas, como conse-
cuencia del descarrilamiento resulta-
ron varios muertos y heridos. 
los primeros once meses en que funcio-
nó el Consejo, antes de promulgarse la 
Ley Provincial. 
E s justo. Y t a m b i é n que se 
abonen á los s e ñ o r e s Consejeros 
loa sueldos devengados durante 
los tres a ñ o s de i n t e r v e n c i ó n m i -
litar. Porque si no hubo consejo 
en esos tres a ñ o s no fué por c u l -
pa de los consejeros. 
L a r e s - p á b l i c a para todos y pa-
ratodo. 
También se han recibido telegramas 
participando que el tren de balastres 
ha descarrilado también anoche cerca 
de Bayate, resultando varios muertos 
y heridos. 
Por la Secretaría de Gobernación se 
han pedido más detalles acerca de es-
tos descarrilamientos, así como una 
lista de las personas que hayan resul-
tado Kiuertas. 
A consecuencia de estos accidentes, 
los trenes de la vía Central sufren de-
mora, por tener que hacer trasbordo 
de pasaje y correspondencia, hasta que 
la vía quede expedita. 
B u e n o es que imitemos á los 
yanquis ; pero, caramba, no tan-
to. 
Porque ellos cuentan con 
ochenta mil lones de ciudadanos 
para atender á x ia clase de s i -
niestros; y nosotros apenas tene-
mos unas docenas de legisladores 
para fomentar los siniestros de 
l a C o n s t i t u c i ó n . 
Y á pocos siniestros como los 
de estos d í a s no va á ser i n m i -




E n t r e esas dos noticias, y á ma-
nera de col entre lechuga y le-
chuga; coloca el colega este rehi -
lete: 
E l tren descarrilado es el que salió 
de esta ciudad anteanoche y en él ha-
bía tomado pasaje el senador oriental 
señor Bravo Correoso, el cual ha resul-
tado esta vez un ffeque, creyéndose que 
haya perecido en la catástrofe. 
E n lo de ñeque no quitamos n i 
ponemos cayajabo, pero en lo 
de haber perecido e l s e ñ o r Co-
rreoso, quitamos el perecimiento. 
E l s e ñ o r B r a v o Correoso m u -
rió , interinamente, á manos de l 
Havána Fost, que lo m a t ó en 
y a n q u i , porque, hablando en 
castellano, se h a hecho nacional . 
L o cua l es contestar por s e ñ a s 
a l manifiesto de los moderados. 
L a s e s i ó n del Consejo P r o v i n -
c ia l : 
Se da lectura de una instancia del 
ex-consejero señor Osorio, en que pide 
le sean abonados sus haberes dnranta 
De El Mundo: 
Por teléfono, DO sabemos si en serio 
ó en broma, porque de todo puede ha-
ber, se nos avisa que en Cojímar dos 
pescadores han pescado un monstruo 
marino como de tres metros de largo 
—¡echa!—y doce ó catorce arrobas de 
peso—¡aguanta!—sin que nadie haya 
podido saber á qué familia pertenece. 
Como curiosidad, podían exhibirlo 
en la Habana. 
A q u í no p r o d u c i r í a efecto. 
A b u n d a n mucho los peje-espa-
da, peje-palo y otros pejes que se 
r í e n de la c o n s t i t u c i ó n y de los 
pejes de colores. 
Y de agallas, no hablemos! 
E l c o m i t é parlamentario libe-
ra l nacional, protesta ante el pre-
sidente de la C á m a r a de que la 
C á m a r a adopte acuerdos s in quo-
rum m í n i m o . 
E n poca agua se ahoga el co-
m i t é protestante. ¿No se permi-
t ió a l doctor Malberty echar el 
caldero? Pues c o n s i é n t a s e l e echar 
tras él la soga... 
Y no la mienten los liberales 
porque será mentar la soga en 
casa en easa del ahorcado. 
D e c í a el s e ñ o r Cabel lo en su 
carta á La Lucha, r e f i r i é n d o s e a l 
s e ñ o r Zayaa: 
El explicará mañana en el Senado el 
resultado de muestras conferencias y el 
acuerdo de los cinco senadores liberales 
uaciouales. 
Y , efectivamente, lo e x p l i c ó . 
L o cual , que d e s p u é s de las ex-
plicaciones del s e ñ o r Castel lanos 
en la Cámara , y d e s p u é s de las de 
El Liberal... 
ParluneMÍ montes. 
El Mundo t i tu la su a r t í c u l o de 
fondo, Sobre un volcán. 
Y nosotros que c r e í a m o s h a l l a r 
bajo tal t í t u l o consideraciones á 
l&epistola del s e ñ o r S a n g u l i y , nos 
enteramos de que habla de los 
peligros de la d i n a m i t a almace-
nada. 
Tota l , pata. 
Recortamos de El Eco de Hol-
guín: 
¡EN LA. C A L A B R I A ! 
NO HAY GARANTÍAS 
Habana 10 de Septiembre. 
Alcalde Municipal.—Holguíu. 
E l señor Presidente me encarga diga 
A usted en contestación á su telegrama 
de ayer recibido hoy que había sido 
para él muy satisfactorio que se hiciera 
en Holguíu el pago de los "checks" 
complaciendo así los deseos de los ve-
teranos de esa jurisdicción, pero que 
ante la dificultad material y riesgo de 
transportar á dicha cabecera los fondos 
necesarios ó sean centenares de millares 
de pesos, se ha visto en la necesidad de 
que sea Gibara el punto destinado para 
realizar el expresado pago. 
JORGE ALVRICH, 
Secretario de la Presidencia. 
Sensible es á todas luces que en estos 
momentos en que se inicia una gran co-
rriente de progreso en toda la Isla, 
particularmente en la provincia orien-
tal, nos encontramos sin garantías por 
parte del gobierno de la República. 
E l telegrama que dirige el Secretario 
de la Presidencia á nuestro Alcalde asi 
lo demuestra, tan claro y tan termi-
nante que si no conociéramos el terri-
torio holguinero; si uo tuviéramos ple-
na confianza en la honradez y laborio-
sidad los habitantes del mismo, nos 
creeríamos transportados á la Calabria 
de los tiempos remotos en que el farao-
moso capitán Jacomo con su cuadrilla 
de bandoleros se hizo dueño y señor de 
aquella comarca del bello suelo ita-
liano. 
¿Qué se dirá en el extranjero cuando 
se tenga noticias deque á Holguíu no se 
pueden transportar cientos de miles de 
pesos por el riesgo que ello representa? 
¡Qué han de decir! . . . Que no 
les caerá á ellos esa breva aunque 
fuese en lo m á s intr incado de la 
Fatagonia. 
L a verdad es que si h a y riesgo 
para la c o n d u c c i ó n oficial de ese 
respetable pico, m á s peligros h a -
brá en la c o n d u c c i ó n i n d i v i d u a l . 
Peligros y riesgos que se h u -
bieran evitado si los libertadores 
de H o l g u í n se ofrecieran para es-
coltar el convoy. 
Copiamos de El Correo Español, 
de Sagua la Grande: 
Y a lo hemos dicho muchas veces, pe-
ro es forzoso seguir diciéndolo mientras 
el mal exista y no se le aplique el re-
medio que demanda. 
EH donde quiera hay pilletes en abun-
dancia, pero es difícil que en otra parte 
haya tantos, tan inciviles, tan groseros y 
tan irrespetuosos como en esta villa. 
Nunca tal se ha visto aquí hasta hace 
poco tiempo, y han de ser muy conta-
das las personas que no tengan motivos 
de queja contra estas verdaderas hor-
das de chiquillos mal educados para 
quienes os absolutamente desconocido 
el respeto á las personas mayores y á 
las cosas públicas. 
Es de urgentísima necesidad, si no 
queremos retrogradar cuatro siglos, po-
ner mano fuerte en este asunto y no 
perdonar medio alguno que se encami-
ne á educar, en todas las esferas de la 
vida social, á esla juventud del día, 
porque si se la deja en la creencia de 
que todo el mundo es suyo y pueden 
hacer en él cuanto les dé la gana, antes 
de mucho tiempo tendremos que lamen-
tar nuestro abandono, viendo como se 
ha desarrollado un mal para el cual ya 
no habría remedio. 
Espere el colega á que La Dis-
cusión se entere de las anteriores 
l í n e a s , y verá como le a r m a la de 
Dios es Cristo por ofender el sen-
t imiento cubano de Los chicos de 
la escuela. 
T o d a repres ión es ofensiva: le-
m a de los que halagan a l pueblo 
en sus e x t r a v í o s y en sus doloro-
sas regresiones. 
D e l mismo colega: 
E l Municipio de París ha dado á dos 
calles de la capital los nombres de dos 
grandes poetas extranjeros, el Tasso y 
Oamoens, más que glorias de Italia y 
Portugal, glorias de la Humanidad. 
L a calle del Tasso, está situada entre 
la de Franklin y el boulevard Deles-
serfc, bordeando los jardines del Troca-
dero. 
L a calle de Camoens es paralela á la 
aaterior. 
En Sagua hasta las Musas desapare-
cieron como nombre de calle, por te-
mor, sin duda, á que entre ellas estu-
viese la predilecta de Quintana, Bretón 
de lo» Herreros, Espronceda, Núfíe» de 
Arce 6 algún otro poeta "filipino" 
¡Qué malos patriotas son los fran-
ceses!... 
T a m b i é n se nos dice que a q u í , 
en l a H a b a n a , se h a pensado—y 
no lo creemos—en m u t i l a r el 
letrero del Hosp i ta l de lazarinos 
que dice: Real Hospital de San 
Lázaro, q u i t á n d o l e el real... 
A l autor h a b r á que darle me-
dio. 
D e X a República, de Santiago: 
Por la mísera cantidad de SESENTA 
PESOS, repartidos por partes iguales 
entre el juez, el secretario y el médico 
—se disfiguraron los hechos falseándo 
se la verdad y haciendo aparecer en el 
sumario que al llegar los individuos y 
pedir el agua, se cayó á Sánchez la 
escopeta hiriendo á Callis casual -
mente. 
Enterado el señor presidente de la 
Audiencia de este incalificable suceso, 
dispuso que el señor Gastón, en funcio-
nes de juez especial, acompañado del 
delegado fiscal, practicarau las diligen-
cias del caso, que dieron por resultado 
la comprobación del relato anterior. Se 
dictó inmediatamente auto de procesa-
miento y prisión; pero sólo el juez Gó-
mez pudo ser capturado, porque el se-
cretario Artigas y el médico habían 
desaparecido y, segdn el rumor públi-
co, se hallan en la vecina República de 
Santo Domingo. 
Los comentarios se hacen solos. ¡ Ven-
der la justicia por SESENTA, PESOS! 
¡ Q u é ! . . . ¿ L e parece mucho a l 
colega? 
S e g ú n vemos en Las Dos Repú-
blicas, de C a m a g ü e y , e l C o m i t é 
P r o v i n c i a l no e s t á conforme con 
la total idad de los conceptos que 
en el Manifiesto del C o m i t é P a r -
lamentario se exponen. 
E l C o m i t é del C a m a g ü e y es t i 
m a "que no procede que los R e -
presentantes y Senadores l ibera-
les nacionales acudan y tomen 
p a r t i c i p a c i ó n en los actos que se 
real icen en los respectivos cuer-
pos á que pertenecen mientras la 
C á m a r a esté deshonrada." j 
Como se ve, el Sr Cabel lo no es-
tá solo n i el Sr. G ó m e z es tá á so-
las con el s e ñ o r Cabello. L e s h a -
ce c o m p a ñ í a , todo un c o m i t é pro-
v inc ia l , i m p o r t a n t í s i m o dentro 
del nacional ismo. 
Ecspetables vecinos del Vedado pi-
den por nuestro conducto al Sr. Fres-
neda, nuevo Administrador de Correos 
de la Habana, se resuelva dos repartos 
por la mañana, al igual de los demás 
barrios de la Habana, muchos de los 
cuales no tienen ni su importancia ni 
su población. 
Nuestros amigos piensan que aunán-
dose los buenos deseos del Sr. Director 
General, con la combinación que para 
tau justa petición decidan los señorea 
Fresneda, Juncosa y el Sr. Figueredo, 
jefe de carteros, pronto se reciba en el 
Vedado la rorrespondencia extranjera 
y nacional que llegue á la Central an-
tes de las diez a. m. j así como que 
también pronto sea un hecho la coloca-
ción de buzones por las zonas pobladas 
de la loma; que la recogida de la corres-
pondencia sea á horas fijas; y que al 
disponerse la de la noche, sea á la hora 
más tarde posible, por ejemplo, á las 
diez. 
Trasladamos con gusto tan respetuo-
sa petición á los celosos funcionarios 
citados. 
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SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepi lépticas de OCHOA 
aún en los casos en que fracasa la medica-
ción pollbromurada. VFNTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Representante en la isla de Cuba 3.1.arra-
zabal, y Comp ", Riela, 99, Parmacia. Habana 
C 1796 alt 29-15 St 
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CURA POR QUE DA VIDA. 
S E V E N D E en todas L A S B O T I C A S . 
alt 26Ag9 
EN 
-s ESTADOS Í , -
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO JO ~o ¿o ^ 7̂ .tf 
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^ C U E R V O Y S O B R I N O S ^ 
¿EN QUE CONOCE F D . SI UN 
R E L O J D E R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
B i p M o s ü m i ¡a e s f e r a i i r i l o p i e : 
CUERVO Y SOBRINOS 
ti. xa. £ o o s i 1 r r r 3 p o : j P t £ t c 3 L o x " , » í f f i » . 
E s t a casa ofrece al p ú b l i c o en general un gran 
surt ido de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de bri l lantes sol itario, para s e ñ o r a desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 ki lates , sortijas, bri l lantes de f a n t a s í a 
para s eñora , especialmente forma marquesa, de 
bri l lantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bri l lantes se puede desear. 
RICLA m , ALTOS. ESQ. A AGUIAR — 
G R A N C E R T A M E N 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
C r i i - e t x i c i e g t a r e j g ' g t l o s 
SIRVEN TODAS IAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLA! 
©sontas expresamente 
PARA EL 
JDIABIO D B L A M A R I N A 
Madrid, Agasio 1904. 
No hay cronistas de los que se hallan 
en San Sebastián que no se ocupe de ¿as 
Mariposas, juego que hace las delicias de 
los concurrentes al Casino. Conaiate, se-
gún la detallada explicación que acabo 
de leer, en "una mesa de unos cuatro 
metros de largo por dos de ancho, cuyo 
tablero está subdividido en dos partes 
iguales: las de los extremos cubiartas de 
bayeta verde, en la cual se hallan pinta-
das mariposas de varios colores: blanco 
negro, azul, amarillo, encarnado, verde,' 
una de cada clase y de dos en dos, cons-
tituyendo cuatro pequeñas bandadas, 
sobre las cuales se coloca el dinero que 
cada uno quiere jugarse á una suerte; 
verbi-gratiae, dos pesetas á la mariposa 
verde y una á la encarnada. Al frente 
de cada uno de estos gráciles ejércitos 
que á los extremos de la mesa están for-
mados como para lanzars* uno contra 
otro, hay, á manera de jefes, dos mari-
posones llamados tricolores, porque tienen 
las alas á rayas blancas y encarnadas 
«no, y blancas y azules otro; cada bando 
tiene su jefe, de modo que como están 
perfectamente equilibrados en fuerzas 
«e puede poner el dinero indistintamente 
al que le pillo á uno más cerca, pues 
éste y no otro es el objeto de su repeti-
ción, ó mejor dicho de su cuadruplica-
ción. En la parte central de la mesa es-
tá el juego. Es como un enorme plato 
cuadrado cuyo fondo plano y perfecta-
inente nivelado hállase divido en sesenta 
üíiuedftdes wdondaB y muy poco profun-
das, lo suficiente para que en ellas pueda 
detenerse «na bola de madera de boj del 
tamafio de una pelota de trinquete. En 
cada oquedad se ve pintada una maripo-
sa en proporciones iguales correspondien-
tes á cada uno de • los colores indicados, 
incluso los tricolores, á pesar de ser jefes; 
pero cuando queda la pelota en su oque-
dad, pierden todas las demás mariposas. 
Cada una de éstas tiene al pie su número 
do orden correspondiente, desde el 2 has-
ta el 9, y este número indica el número 
de veces que hay que pagar la postura al 
ganancioso. De modo que ponen uste-
des dos pesetas á la mariposa encarnada 
y queda la bola en la oquedad á la encar-
nada número 9; esto es el colmo de la 
suerte, pues le dan á ustedes ocho piezas 
de á dos pesetas, que, con la suya, son 
nueve. Los tricolores no tienen núme-
ro, dada su categoría de jefes; al que les 
ha jugado y gana, le pagan siete veces la 
postura.". 
Y este es, en fin, el juego que hace fu-
ror, y hace felices ó desgraciados á mu-
chas y á muchos, puesto que como de so-
bra se figurarán ustedes, en torno de la 
mesa se encuentra siempre un nutrido 
concurso de señoras, señoritas y caballe-
ros, 
Cuentan, á propósito de esto, que entre 
las jugadora? las hay tan nerviosas, que 
cuando pierden se alteran y disgustan 
con exceso; mientras otras, serenas y de-
cididas, como por ejemplo, una popular 
marquesita que he nombrado en estas 
crónicas diferentes veces; señorita simpá-
tica é ingeniosa, que sabe perder, ya que 
cuando esto ocurre no se aflige, y sabe 
también ganar, ya que al recibir el dine-
ro se 1H ocurre decir: 
—Vaya, señores, no dirán ustedes que 
la mujer está mal retribuida en España; 
mañana les invito á tomar patas fritas y 
champagne en Kentería. 
A otra cosa, á otras alegrías y otras 
fiestas; por supuesto, en San Sebastián. 
La exposición de muñecas ha sido un 
éxito; los niños pobres están de enhora-
buena; para ellos son los productos. No 
pueden estar mejor empladoss "No ca-
be mejoría." E l día de la inauguración 
se recaudó en un instante más de mil du-
ros. 
No se puede decir cuál muñeca es la 
más bonita; todas son rivales, i ' emba-
rras duchoix. Reinas, aldeanas, damas 
del Imperio, aristócratas de Luís X V , 
campesinas españolas y francesas, pasto-
ras, zagalas, obispos, cardenales, petime-
tres, payasos, bebés, nodrizas, galanes de 
todas las épocas, abates de las épocas más 
galantes. Meninas del inmortal Veláz-
quez, penitentes de cofradías, heroínas de 
comedias, óperas y zarzuelas célebres, ce-
ladores, miqueletes (sin mauser); niño en 
su camita, y por no faltarle detalle hasta 
tiene las ropas á sus piés, sobre una silla; 
un bebé sentado al borde de una cama; 
varias charras; muchísimas novias de to-
dos los tiempos, porque siempre el amor 
"ha traído revuelto el mundo"; prince-
sas y príncipes á porfía; hasta un paso de 
laprocesión de Sevilla; institutrices; ru-
sas y japonesas (¿cómo no?); turcas y has-
ta grupos de valsadores; otros que se de-
dican al minué y otros que rinden home-
naje al rigodón. E n fin, un verdrdero 
mundo en miniatura. 
L a muñeca que regaló la Reina repre-
senta una pastora de tiempos de Luís 
X V ; la de la Princesa de Asturias un be-
bé, y la de la Infanta María Teresa una 
vascongada admirablemente vestida. La 
infortunada ó interesante Reina de Ser-
via, que tantas simpatías ciienta en Es-
paña, envió una muñeca vestida con el 
traje clásico del país. También ha llama-
do la atención una preciosa litera Luís 
^ V , cuadro formado por tres muñecas 
vestidas primorosamente. L a lista re-
sultaría demasiado extensa; por esto no 
sigo. 
La iniciativa de esta obra de caridad 
tan noble y conmovedora, se debe á la 
señora viuda de Gaitán de Ayala; gracias 
á ella, el próximo invierno no faltará 
abrigo y alimento en casa de los aldeanos 
y pescadores, cuyos hijitos no sabrán lo 
que es frío, ni lo que es hambre. ¡Un lu-
jo para ellosl 
Tardes pasadas, la misma en que se 
inauguró la Exposición de muñecas, pre-
cisamente pasaba la Reina, acompañada 
de la Infanta María Teresa por la Aveni-
da, cuando distinguió en la terraza del 
Hotel du Palais á varias señoras de la 
aristocracia qué se disponían á subir en 
dos automóviles que se hallaban á la 
puerta del citado hotel. L a Reina man-
dó detener el carruaje y desde él conver-
só largo rato con dichas damas. Entre 
éstas se hallaba doña Sol Stuart, hija de 
la difunta duquesa de Alba; los caballe-
ros que las acompañaban eran el conde 
deMontijo, hermano de doña Sol, su pri-
mo el príncipe Pío de Saboya y su amigo 
Alberto Sedaño Ayestarán. 
Con tal motivo se detuvo numeroso 
público, como si nunca hubiese visto á la 
real familia. 
E n la terraza del hotel estaban ademas 
la Condesa del Puerto; casada con un Ur-
zaiz y Salazar, de familia cubana; doña 
Isabel Silva, hija de la duquesa de San 
Carlos; doña Inés Arteaga, hermana de 
la marquesa de Guadalest y la señorita 
de Barrenechea. 
¿Bodas? Las siguientes, de ayer, de hoy 
y de mañana: 
E n Cádiz, la de la señorita Patrocinio 
Viuiegra, hija del capitán general del d«-
paríamento marítimo, coa el seüor Fe?» 
nández Loayza; y la da la señorita Inés 
León y Primo de Rivera, con el acauda-
lado ganadero don Gregorio López. 
E n Madrid, la señorita Concha García 
Blanco, con el abogado don Jorge A. Sán-
chez Loarte; y la de la señorita Dolores 
Michelena, hija del ya difunto Conde de 
este título, con don Quintín Palacios y 
Herranz. 
E n la capilla del palacio que en Az-
coitia poseen los duques de Granada de 
Ega, la de la hija de éstos, María Azlor 
de Aragón, con el diplomático conde 
de la Unión, hijo de la duquesa de San 
Carlos. 
En el próximo otoño se verificará la de 
la señorita Maria del Carmen Lequina, 
hija del barón de la Vega de Hoz, con el 
señor Laraña y Becquer, nieto del ilustre 
y ya difunto rector de la Universidad de 
Sevilla, don Manuel. 
Y ha sido pedida la mano de la señori-
ta María del Carmen Almeida y Herre-
ros, para el abogado del Estado don Ra-
fael Martínez Macariño. 
No recuerdo si he dicho á ustedes que 
pronto ingresará en un convento de esta 
capital una de las señoritas de Santos 
Guzmán y O'Farrill. 
He leído que los agraciados el otro día 
en el tiro de pichón en San Sebastián con 
los premios concedidos por el Rey y la 
Reina celebraron su triunfo con un ban-
quete en el Club Cantábrico. 
Por cierto que al disputarse el premio 
de la Reina, en cuyo pugilato intervino 
el Rey, hubo por parte de éste gran iute-
rés en llevarse dicho premio, y con el se-
ñor Rivero, que lo obtuvo, mediaron es-
tas palabras: 
_Yo—decía el Monarca—he de llevar-
me ese premio, porque he prometido á mi 
madre que ha de ser para mí. 
Y Rivero contestó: 
—Siento no haberlo sabido, porque he 
prometido á la Reina que pondría todo 
mi empeño en conseguir el premio. 
E l Rey no fué afortunado, porque uno 
de los pichones cayó fuera de la red, 
y en el tiro de pichón no se perdona 
nada. 
E l premio fué para Rivero. 
¡Tristeza, siempre tristeza! 
Muy honda me la ha producido, y de 
fijo á cuantos la querían, que eran cuan-
tos la trataban, la muerte de nuestro que-
ridísima amiga y paisana la virtuosa 
señora doña Agueda Padilla de Cárdenas, 
modelo de hijas, de hermana, de madre, 
do abuela, de amiga, de todo, porque si 
fué inmejorable para su familia, fuélo 
también para sus amistades, así como pa-
ra los desvalidos, de quienes también 
quiso ser, y fué madre cariñosa. 
Sí se relatara todo el bien que hizo ea 
esto mundo, el relato resultaría inacaba-
ble, como el de todas sus hermosas cua-
lidades. 
Para que se formen ustedes alguna idea 
del culto que suqo dar á la amistad, creo 
que bastará decirles que esta ancianita 
siempre joven, enferma, y tan grave últi-
mamente que sólo le faltaban escasos días 
para morir, tuvo alientos, tuvo alma y 
tuvo cariño suficientes para escribirme de 
su puño y letra, dándome él pésame por 
la desgracia que lloro: ¡la muerte de mi 
adorada hermana! 
Con Aguedita Padilla desaparece tam-
bién algo de nuestra vida pasada; aque-
llos días de la infancia en que nuestra 
madre grabó en nuestro corazón el nom-
bro do las amigas que olla más quería y 
admirada. 
E l nombre de Aguedita ocupaba prin-
cipal lugar. 
Muy merecido. 
¡Dios la tenga en su santa Gloria! 
SALOMÉNUÑBZ YTOPETB, 
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L a nota de actualidad, en que con* 
vienen políticos y hacendados, gober-
nantes y prensa, es el problema de in-
migración. 
¿Hay algo nuero que haya venido á 
complicar ese asunto; han surgido ne-
cesidades nuevas, suficientemente po-
derosas para hacer que la opinión ge-
neral se distraiga de otros problemas 
y se consagre al estudio y resolución 
de ese, de importancia exeepcional en 
la vida de un pueblo eminentemente 
agrícola! De niugúu modo. Latente 
está él, desde mucho antes do la gue-
rra; ha debido ser solucionado desde 
los primeros días de la Eepública, si 
nuestros hombres representativos hu-
bieran atendido, más que á su propio 
medro, á los intereses generales del 
país. 
Y á fé que viene á pelo anotar un 
triunfo más á los eternos fracasados— 
que dieen la mala fé y la ineonseion-
üia—á los hombres del viejo autone-
mismo, en cuyo programa se leyó 
siempre el ideal de la inmigración 
blanca, por familias, y prefiriendo la 
española. 
España, más interesada que nadie, 
por conveniencias de raza y poderío, 
en que la aspiración de los autonomis-
tas se cumpliera, enderezando hacia 
gu más preciada Colonia la corriente 
de inmigración que iba á enriquecer 
á Méjico y á la Argentina 6 á consu-
mirse bajo el candente sol del Africa 
ceptentrional, jamás paró mientes en 
la importancia del propósito. 
Hoy, emancipada la Colonia, y á 
despecho de prejuicios tontos y pujos 
de un trasnochado anti-españolismo, 
es fuerza reconocer, como ha procla^ 
mado el señor Sanguily, que los espa-
fiolos como trabajadores y como pa-
dres son excelentísimos, que los intere-
ses étnicos de este pueblo reclamam la 
posible homogenidad de la población, 
ĵue ningún inmigrante, como el cana-
rio, el gallego, el asturiano y el anda-
luz, se habitúan más pronto al clima 
áe Cuba ni se identifica tanto con 
nuestras costumbres y aspiraciones. 
Pero no son braceros ambulantes los 
que nosotros necesitamos, sino pobla-
dores definitivos. No son las necesi-
dades de una zafra ni las conveniencias 
de cuatro hacendados las que exigen 
la inmediata solución del problema. 
Son la riqueza pública, la estabilidad 
de las instalaciones, la personalidad 
fie esta República hispano americana 
*• el bienestar común, los que exigen 
Imperiosamente que cubran con exceso 
los huecos que hizo la reconcentración, 
que se multiplique el número de habi-
tantes de nuestra raza, y se pongan en 
Í>ie de producción esos millares de mi-larea de caballerías de tierra yermas, 
que van pasando á manos extranjeras 
porque nada producen á sus poseedo-
res. 
L a gravedad mayor del problema 
nocional es esa; que las tierras cuba-
nas están rápidamente convirtiéndose 
en tierras yankis; y sabido es que el 
amo de la tierra es el árbitro de la so-
beranía de un país. 
Puéblense esos campos que arrasó la 
guerra: póngase en explotación nues-
tra inmensa abandonada riqueza agrí-
cola y muchas propiedades permane-
cerán siendo cubanas, sin necesidad de 
esas impracticables leyes prohibitivas 
en que ha soñado alguno de nuestros 
Beuadores, olvidando lo sagrado del 
derecho individual y lo terrible de la 
necesidad material del hombre arrui-
nado. 
E n lo que no podemos convenir con 
el ilustre patriota que desempeña en-
tre nosotros la primera Magistratura, 
es en la presunción de que en Cuba 
puede haber en determinadas localida-
des, labriegos sin trabajo, que pueden 
ser transportados á otras zonas. 
E l que no trabaja hoy, residiendo 
en cualquiera comarca de la isla, es 
simplemente porque no quiere tra-
bajar. 
E n todas partes hay ingenios des-
truidos y fincas inexplotadas. Gran-
des trabajos realiza la Secretaría de 
Instruceión Pública para establecer 
escuelas en predios rústicos con sufi-
ciente núcleo de población escolar, 
porque las viviendas están disemina-
das, porque rara vez se tropieza con 
dos millas de terreno cultivado, más 
allá de las goteras de las poblaciones. 
E l traslado de una familia de cam-
pesinos de una provincia á otra se 
realiza fácilmente; sin necesidad de 
que el Gobierno se imponga gastos y 
trastornos, y cree nuevas oficinas en 
que hagan negocio nuevos burócratas. 
E l labriego que no encuentra finca 
vacía en este término municipal, en-
cuéntralas sobradas en el término ve-
cino. 
Los que roturan nuestras tierras, vi-
ven, generalmente con menos privacio-
nes que los obreros de las ciudades. 
Cada campesino en Cubi» es un rico, 
que no sabe que lo es. Tiene casa, 
fuego, agua, comida, independencia 
personal y tranquilidad de espíritu. 
Contra el sitiero cubano, que trabaja, 
no hay heladas que destruyen su cose-
cha, ni desesperante miseria que le 
abata. No tendrá centenes, no se ofre-
cerán perspectivas de engradecimiento 
á su ambición; pero es menos infeliz 
que todos los agricultores y que casi 
todos los obreros del mundo. 
Los que no tienen trabajo son esos 
parias de la República, que viven en 
las plazas y en los Gfefés de todas las 
poblaciones cubanas, reñidos con el 
hábito del trabajo, familiarizados con 
la vergonzosa profesión do pedigüeños. 
Y para esos serán en vano todas las 
ofertas de los hacendados y todos los 
sacrificios que el Estado se imponga; 
sacrificios que pagaremos á la postre 
las abejas para no lograr redimir de la 
ociosidad á un solo zángano. 
Hay que dar un paseito por billares 
y soportales; hay que preguntar á la 
policía municipal cuales son esos indi-
viduos con quienes ella tropieza á to-
das las horas del día, sucios y desarra-
pados, pidiendo pesetas á los transeún-
tes, conspirando contra la hacienda 
agena, muchos de ellos, convidadores 
de casas de juego^rateros de gallinas, 
claque obligada de los mitins callejeros 
y corre-ve-y diles de la vida de chis-
mes y miserias de los pueblos peque-
ños. 
Estos que ahora no trabajan, estos 
no trabajarán nunca, porque han re-
suelto el problema de la existencia, 
miserable y todo, á costa de los que 
sudan y producen. 
De estos no hará elementos de pro-
ducción la buena fé del señor Presi-
dente. De estos podría hacerse elemen-
tos útiles, mediante una severa ley de 
vagancia, que no es incompatible con 
la forma republicana. 
E l primer deber de un ciudadano 
libre, es trabajar para sí. E l segundo, 
instruirse. Solo cumplidos estos debe-
res, tiene opción al amparo de las 
autoridades y derecho á las garantías 
de la ley escrita. 
Pero como hemos procurado rodear 
de todas las consideraciones y adornar 
con todas las soberanías á gentes que 
no cumplen con la sociedad y coa la 
patria, que no son útiles á los demás 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R Í A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , Farmacéut ico de París . 
Tíumerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
Sulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-ION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser nna 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos gé nito-urinaiios. 
DOSIS: Cuatro oucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en me-
dia cepita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en toda las 
demás Farmacias y D roguerías de la Isla de Cuba, 
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ni sirven para sí mismos; como enten-
demos por democracia no preguntar á 
los hombres de qué viven ni en qué se 
ocupan, y equiparar en el disfrute de 
los derechos políticos á los ciudadanos 
dignos y á los vagos y ebrios, estable-
ciendo una igualdad que repugna, ó 
una preferencia que irrita, en favor de 
los estimables zánganos del pueblo 
soberano, que ni siquiera sufren la 
inspección y las multas del impuesto 
del timbre, no queda otro remedio que 
traer de Canarias ó Galicia familias 
que vengan á roturar esa tierra aban-
donada, impidiendo que se la apropie 
el extranjero, entre la imprevisión de 
nuestros políticos y la ignorancia de 
los vagos, entre el severísimo precepto 
democrático que prohibe molestar A los 
habituales concurrentes del billar, y 
el sórdido interés político que hace de 
raterillos y pedigüeños, respetables 
patricios, con aptitud para intervenir 
en el manejo de las escuelas y designar 
con su voto Gebernadores de Provincia 
y Presidentes de la Eepública. 
J . IST. ARAMBURU. 
w m Í i iros 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N P U E R T O ARTÜEO 
E l corresponsal en Tchefú del Daüy 
Telegraph, do Londres, telegrafía lo s i -
guiente: 
uDos alemanes y un cosaco llegados 
aquí de Puerto Arturo, afirman que el 
general Kuropatkin ha enviado un des-
pacho al general Stoessel diciéndole 
que es preciso esperar hasta Enero, y 
que procure sostenerse hasta esa fecha. 
Dicen también que los víveres que hay 
almacenados en la plaza alcanzarán 
para unos seis meses.'7 
v. ik 
Un despacho de Tokio á una agencia 
telegráfica de Londres, dice: 
" E l día 18 de Septiembre atacó un 
destacamento ruso el fuerte E Tséchou, 
recientemente capturado por los japo-
neses. E l combate duró algunas horas, 
y terminó por ser rechazados los rusos 
con pérdidas importantes." 
Telegrafían de Shanghai, con fecha 20 
de Septiembre, diciendo que el día an-
terior empezó un ataque general contra 
Puerto Arturo, cooperando la escuadra 
japonesa al bombardeo. Los japoneses 
se guarecen en fuertes que han cons-
truido. 
Con la misma fecha telegrafían de 
Tchefú que al rayar el alba del día 19 
empezó un furioso ataque contra la pla-
za, que continuó hasta bien entrada la 
noche. 
Por lo visto, es este el ataque que los 
japoneses venían preparando desde ha-
ce diecinueve días, aunque sin grandes 
esperanzas en el éxito. 
E l objeto principal de dos japoneses 
es ampararse de los fuegos de las forta-
lezas que coronan las montañas de K i -
kouan y Rinlouug por medio de fuer-
tes intermedios. 
Un ruso, cuyas informaciones han 
sido siempre dignas de crédito, por lo 
exactas que han resultado, dice que 
el ataque de fines de Agosto, señalado 
como acciones aisladas, ha sido en rea-
lidad una batalla de diez días. 
E l 31 de Agosto se retiraron los ja-
poneses do toda la línea, aunque ocu-
paban cuatro fuertes suplementarios, 
en donde habían tratado inútilmente 
de ocultarse del fuego de los rusos: dos 
de estos fuertes so encuentran á 500 
metros de la montaña de Binloung y á 
mayor distancia los otros dos 
Desde el día 31 del mes pasado los 
japoneses no han hecho fuego sobre la 
plaza que revista caractóres de bom-
bardeo; loa rusos sí lo han hecho, y 
muy particularmente sobre los cuatro 
fuertes citados, disparando sobre uu 
millar de cañonazos diariamente. 
* 
Lo» japoneses llegados á Tchefú, pro-
cedentes de Dalny, dicen que sus com-
patriotas han llegado á cogerle miedo 
á Puerto Arturo y á la fiereza con que 
se defienden los sitiados. 
Por eso tratan ahora los japoneses de 
ampararse del mortífero fuego que les 
hacen los rusos desde la montaña B i n -
loung y otíos fuertes, construyendo 
obras intermedias de fortificación que 
los ponga á cubierto, y si lo consiguen, 
habrán dado un gran paso hacia ade-
lante, pero solamente un paso. 
* 
* * 
E n el mes de Agosto, al tratar do 
guarecerse del fuego de las montañas 
de Kikouan, perdieron los japoneses 
un regimiento entero. 
Posteriormente, cada paletada de tie-
rra lea costada una docena de hombres, 
y aún no han conseguido hacer las 
obras necesarias para guarecer á gran 
número de tropas. 
Observando los rusos esta nueva tác-
tica, esperan que de un momento á otro 
dirijan los japoneses un nuevo ataque 
á la plaza. Conocen estos últimos que 
este es un procedimiento lento, pero 
más seguro y, sobre todo, menos ex-
puesto. 
* * 
Dice el principo Kadzivil, que salió 
el día 16 de Puerto Arturo, que en el 
ataque que los japoneses dan á los fuer-
tes, se les ve decisión y arrojo dignos 
de encomio; pero acorralados por la 
metralla, se detienen y retroceden sólo 
unos momentos, pues el empuje de las 
tropas que vienen tras la primera línea 
les obliga á volver al combate, hacién-
dolo ya desconcertados, cayendo como 
borregos. 
» * 
Se ha recibido en San Petersburgo 
un telegrama del general Stoessel, de 
fecha 1G de Septiembre, en el que dice 
lo siguiente: 
a E l enemigo continúa bombardean-
do diariamente los fuertes y baterías 
interiores> pero no demuestra gran ac-
tividad en las operaciones. 
Los heridosefie restablecen con rapi-
dez en estos días de respiro, y vuelven 
á ocupar alegremente sus puestos en las 
filas. Estoy en extremo satisfecho de 
mis soldados; son unos héroes. 
Esta mañana (16 de Septiembre) ha-
cia las tres de la madrugada, un bata-
llón japonés atacó el reducto que pro-
tege los depósitos de agua. Las tropas 
que ocupan dicho reducto rechazaron 
valientemente el ataque. A poco rato, 
el enemigo recibió refuerzos, y algo re-
puesto de la fatiga, renovó el ataque 
media hora después. Los japoneses fue-
ron rechazados de nuevo, sufriendo 
grandes pérdidas y dejándolos imposi-
bilitados para tomar la ofensiva. 
E l sargento Philipoff se distinguió 
por su arrojo y su bravura; fué el héroe 
de la jornada." 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
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Premiado en la Exposición de Marsella y Londres. 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convalecencia, 
anemia, raquitismo, afecciones nerviosas y cardiacas. Recomendado en el embarazo, lactan-
cia, histerismo, disrestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, disentería crónica. 
Por mayor. Farmacia de Pirado, Cruz 10, y Gran vía 14, Bilbao. Depósito, Farmacia de 
ban Julián, Muralla 99, Habana y de venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla. 
C-1836 alt l9St25 
Un "PRESERVATIVO DEL CABELLO" de popularidad creciente. 
E L H E R P I C I D E N E W B R f 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
E L P E L O S E VA! S E VA!! S E F U E ! ! 
O' 
El Merpicide lo Salva E l JJerpicide 
No hace crecer el cabello 
El Herpicide Newbro no imprime desarro-
llo n.1 cabello-la naturaleza lo hace-pero al 
extirpar k los enemisos micróbicos del cabe-
llo, éste tierie que crecer como lo había des-
tinado la naturaleza, excepto en la calvicie 
crónica. Se necesita leve conocimiento de la 
anatomía del cuero cabelludo para saber que 
ío Salva Deniasindo Tarde para el Rcrpicide 
el cabello se nutre directamente de la papila. 
Por consiguiente, el único tratamiento racio-
nal es destruir hv causa de la enfermedad. 
El Herpicide lo cumple; cura la oeepa, ataja 
la calda del cabello. E» una loción deliciosa. 
Da resultados sorprendentes. Pruébese. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmaciag. 
L a 
E n el último número de la intere-
sante revista de estenografía ' 'La Es-
critura Veloz,'' encontramos la noticia 
de nn sistema completo 4© aplicación 
de la taquigrafía á la máquina de es-
cribir, sistema en que no se sabe quó 
admirar más, si la facilidad con que 
se apretule ó la seguridad y sencillez 
de la lectura de los escritos taquigrá-
ñcos. 
Véase cómo explica el estimado co-
lega el nuevo procedimiento: 
"Teníamos noticias bastante com-
pletas del importante trabajo qne esta-
ba preparando y que ya ha terminado, 
uno de los más sabios taquígrafos de la 
escuela catalana, nuestro muy querido 
amigo don Juan Elias y Jubert. 
Todos los sistemas do taquigrafía 
adolecen de dos grandes defectos, á sa-
ber: el tiempo perdido en su aprendi-
zaje, y la dificultad en la traducción, 
por las diferentes interpretaciones que 
á cada monograma pueden darse y por 
la falta de fijeza en la aplicación de las 
reglas de la escritura abreviada. E n 
algunos sistemas las dificultades supe-
ran á cuanto pueda decirse: y cuanto 
más perfectos son, mayor suma de co-
nocimientos requieren en quienes los 
practican. 
E l sefior Elias lia resuelto, á nuestro 
entender, el problema de la escritura 
abreviada, rjpida, de fácil lectura y 
de todavía más fácil adquisición; por 
lo que le felicitamos cordialmente. 
En su aplicación á la mecanografía, 
este importante adelanto no requiere 
máquina especial y so adapta perfecta-
mente á cualquiera do las. hoy en uso 
para la escritura corriente. 
E l mejor elogio que del nuevo pro-
cedimienta podemos hacer es procla-
marlo el más científico de loa conoci-
dos, porque es el que de modo más 
perfecto se adapta á la organización de 
nuestro idioma y de todas las lenguas 
cultas y el más apropósito para traba-
jo» comerciales y oficinescos. 
Los directores de las Academias de 
esta ciudad, ^Orellana" é "Hiráldoz," 
sitas como es sabido, en Cuba 53 y Vi -
llegas n? 59, respectivamente, atentos 
siempre al desenvolvimiento de los 
progresos del arte taquigráfico sin ex-
clusivismos de escuela ni de amor pro-
pio profesional, que suelen ser la rémo-
ra de todo adelanto, han decidido abrir 
en las mismas un curso especial, noc-
turno el del primero y diurno el del 
segundo, de uu mes de duración (tiem-
po que basta para aprender el sistema 
y alcanzar el máximum de velocidad) 
á fin de que nuestros mecanografistas 
puedan gozar de los beneficios del nue-
vo sistema.'' 
SOBRESALIENTE 
L a señorita Angela Landa, que con 
aplauso de todos regentea la escuela nú-
mero 8 de esta capital, ha aprobado en 
la Universidad el primer año del doc-
torado de pedagogía con la nota de so-
bresaliente en todas las asignaturas. 
Felicitamos á la señorita Lauda de 
qaien hacen grandes elogios, cosa no 
muy común, sus compañeros de profe-
sión y cuantos conocen sus meritorios 
trabajos, por el nuevo triunfo que aca-
ba de obtener en su carrera. 
EN PALACIO 
E l Eepresentante señor Fernández de 
Castro estuvo ayer tarde en Palacio y 
solicitó del sefior Presidente de la E e -
pública que entre las obras públicas 
elección de dentífricos 
garantiza la buena 
conservación de la dentadura. 
' 'LA REUNION" Vda. de José Sarrá é Hijo.-Agentes 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado sesriln íornmla del Dr. 
Taboadela y reconocido y aprobado 
por couipeteutes autoridades cieatí-
íicas. 
^ s ^ C A I A S DE 3 T A M A Ñ O S 3 ^ 
E L Í X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
*SE-FRASCOS DE 3 TAMASOS.^Jír 
E n todas las JDrogiierias, 
Boticas y Perfumerías 
de la Is la , 
26-14 St 
próximas á realizarse, se incluya el 
traslado de la cárcel de Hayamo á otro 
edificio, y la construcción de dos pueu, 
tes sobre los ríos "Jiguaní" y ''Buey"* 
en aquella jurisdicción. 
E L MERCADO DE MATANZAS 
E l Gobernador Provincial, el Alcal-
de y algunos Concejales del Ayuntad 
miento, estuvieron ayer tarde en la S« 
cretaría de Gobernación, tratando coi» 
el señor Canelo de algunos partícula-»-
res relacionados con la subasta para 1% 
construccióu de la plaza del mercad» 
en aquella ciudad. 
MEETINO 
Con motivo de la toma de posesiói 
do la nueva Directiva del Comité del 
Vedado del Partido Liberal Kacional 
se celebrará mañana luucs, á las ochó 
de la noche, en la sociedad " L a Unión" 
sita en la calle A uilmero 2, un graí 
meeiing, eu el que haráu uso de la pa< 
labra el Ldo. Alfredo Zayas, los Docto-
res Antonio González Pérez, Carlos d< 
L a Torre y los señores Juan Gualbertf 
Gómez y Sergio Zequeira. 
NO HUI50 ''QUORUM" 
Por falta de quorum no pudo eeU 
brarse ayer en la Cámara de Represen 
tantos la sesión secreta convocada par| 
tratar de la conducta del Presidente^ 
doctor José A, Malberti. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Luis Morales ha sido noxk 
brado ayudante cuarto temporero, eos, 
cargado de la construcción de la carte» 
tera, de Cúr deuas á Camarioca. 
CONCEJAL 
Ha sido nombrado Concejal 
Ayuntamiento de Jagüey, Grande, cí 
señor señor Angel Menéndez Sosa. 
PARTIDA 
En la tardo de ayer se embarcó para 
los Estados Unidos el conocido hom-
bre de negocios señor don Ricardo 
Narganes. 
También se embarcó ayer, con rum-
bo á la misma república, eí sefior doa 
Eugenio Galbán. 
Lleven feliz viaje. 
LA OLEOMARGARINA 
L a Secretaría de Hacienda ha dis-
puesto que á partir desde el día l-i de 
Octubre, toda la oleomargarina que se 
importe en la Isla tendrá que traer 
mareada en la parte más visible la pa-
labra "Oleomargarina", el cual rótulo 
deberá grabarse de una manea visibl<|' 
en la parte lateral de las latas y no en 
la tapa ó en el fondo, y con letras ro-
manas, cuyo tamaño no deberá ser me-
nor de media pulgada cuadrada, sepa 
raudo el comienzo del fin de la palabra 
"Oleomargarina" por medio de un 
guión, de manera que se distinga per-
fectamente bien el rótulo. 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Un tercio del tamaño original. 
Patenta Dic. 3,1902. 
He aquí la figura del LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parto inferior del in-
testino recto causada por la dilatación do 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por dlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamaño v forma de fAcil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos qu© 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicamento apiieativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos cerno curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de 'WIL-
LARD, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones. • 
De venta, Sarrá y principales boticas. 
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Ko sé quiea dijo, haee poco tiempo, 
Que el arte era una cosa bellamente 
Inútil. Tal blasfemia no logró conven-
cerme, pero sí indignarme. Si el arte 
fuera una cosa bellamente inútil, ha-
bría bastante para desesperar y morir. 
Porque sin formas, sin colores, sin pa-
labras ordenados con primor por manos 
exquisitas, el tedio mataría á los hom-
bres que no tienen un adoquín por ca-
beza ni una roca por corazón. Como 
efectismo de pensamiento y lenguaje, 
puede pasar la susodicha frase. Como 
verdad, nadie ha de aceptarla nunca. 
El arte, además de embellecerla, po-
Bee el secreto maravilloso de documen-
tar la vida y de eternizarla. El magní-
fica lo sencillo, lo vulgar, lo corriente. 
El roba al olvido grandezas infinitas, 
esculpiéndolas en mármol ó en bronce, 
escribiéndolas en poemas excelsos, pin-
tándola en cuadros sublimes. Por él 
sabremos algo de lo que pasó en remo-
tos siglos. Por él no se borra en el ce-
rebro de los humanos la historia de la 
humanidad. Para estudiar á Grecia, 
hay que leer las estrofas de Homero; 
tjara conocer las costumbres licenciosas 
p Eoma, se necesita el auxilio de Ju-
iTenal; para Hogar al corazón de los 
grandes pueblos, hay que llamar antes 
% las puertas suStuosas de sus bardos, 
He sus pintores, de sus músicos. 
Casi siempre, buscando sólo el entre-
tenimiento en el arte, encontramos, 
además la cultura. El que so eche al 
coleto, para matar cuatro horas de has-
tío, la novela Snlambó, do Plaubert ó 
la novela Quo Vadis?, de Sienkiewicz, 
Be instruirá algo en la historia de los 
cartagineses, ó en la historia del cris-
tianismo. 
El arte ha sido á ocasiones precursor 
de la ciencia. Shakespeare tuvo la 
intuición del cable, y Lope de Vega 
presintió el telégrafo. Miguel Angel 
dió un poderoso impulso á la anatomía 
para representar escuetamente las for-
mas de sus admirables figuras. Y las 
citas se sucederían en mayor número, 
Bi á mí me gustara catalogar, por pre-
sumir de erudito, como cierto escritor, 
cuyo nombre no hace al caso. 
Todo cambia, todo muda, todo se 
Ta y se olvida. Los ríos tuercen su le-
cho, los lagos se secan, los mares se 
agrandan ó se achican. En la tie-
rra ocurren espantables hundimientos. 
Donde ayer existía una montaña, exis-
te hoy un abismo. Los pueblos desapa-
recen, los gobiernos caen, los hombres 
pe esfuman como sombras. La materia 
y el espíritu se transforman sin cesar. 
La filosofía que antes privaba, ahora 
está en descrédito, y mañana la des-
tronará otra. Pero el arte cruza triun-
falmente á través de los años, sin 
aviejarse, ni sufrir menoscabo en su 
poder omnímodo, sin mancha y sin 
desdoro. La Venus de Milo y el Apolo 
de Verveder serán siempre jóvenes 
y hermosos. En el poema del Dante 
arderá siempre el fuego terrífico del 
infierno. En las tragedias de Calderón 
perdurará siempre el honor caballe-
resco. En la ópera de Puceini suspi-
rará siempre el alma enamorada de la 
encantadora Mimí. Y en los lienzos de 
Jiubeus sonreirán siempre las mujeres 
fuertes. 
Mientras tanto, el marconígrafo ha-
^rá derrotado el telégrafo; el aire com-
primido habrá echado por tierra el 
Vapor, y el radium habrá anulado la 
buena fama de la electricidad. 
El arte no es inútil. El arte es fe-
tnndo, provechoso, fructífero. El arte 
alegra la vida dorando sus miserias. 
El arte sublimiza á los hombres, refi-
nando sus sentimientos. El arte con-
S i u s t e d d e s e a t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a i O t e r o 
y C o l o m i n a s , S a i R a f a e l 3 2 . 
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lids dueños úi este conocido establecimiento 
uno de, IOJ más popuSarea y frecuentados por 
las famili ts habauerAS, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han re.ilizado en el local del mismo gran-
des refomias coii el propósito de colocarlo á la 
ftltura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
Eüblico de esta capital y especialmente al be-o sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
EOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
íflS de variadas clsee/S, especialidades de \& 
casa; la riquísima L E C H E PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia: espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS PJXQUISI-
TOS de fratás nacionales; GRAN LUNCH, es-
Eecialidad en SANDWJCHS íuculentos y echos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
Servido á la francesa ó española, como se de-
Bée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditada Í; C A F E PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico: y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
luoa precios de esta casa no han suíri-
elo alteración. 
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SAKD&LO BE CR1MADL'. J 
Farmacéalioo de 1» Clase, en Paris 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyocciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muyeíicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros ios orines más 
turbios. 
PARIS, 8, r.Viviennc y en las priEGipalos Farmacias 
forta las almas, atenuando con sus pri-
mores la fiereza del dolor. B l arte re-
dime, como la fe, porque se propone 
un objeto é impone un saerifieio. 
Aunque la únioa finalidad del arte 
fuera agradar, ello bastaría á que se le 
considerara útil. 
Después de un día de trabajo, de 
lucha y de contrariedades, quó dulce 
nos parece entrar en cualquier teatro, 
y distraernos con la representación de 
una comedia deliciosa sacudiendo así 
el hastío que quería apoderarse de 
nosotros. 
Quitadnos los esparcimientos del es-
píritu, privadnos de las emociones 
estéticas, dejadnos sumidos en un ma-
terialismo imbécil, y la más cruel de-
sesperación nos arrastrará á las más 
viles insensateces. 
M. MUÍÍOZ BUSTÁMANTE.. 
D I S C U R S O 
PRONUNCIADO POR EL DOCTOR DON AN-
TONIO SÁNCHEZ BUSTAMANTE EN LA 
VELADA LITERARIA CELEBRADA EL 
18 DEL ACTUAL KN LOS SALONES DEL 
CENTRO ASTURIANO PARA LA RE-
PARTICIÓN DE PREMIOS A LOS ALUM-
NOS DEL MISMO: 
Señoras y señores: 
Un poeta francés del siglo X I X , Sully 
Prudhomme, ha escrito un soneto admi-
rable, cuyo título, iíbmo snm, despierta 
por sí solo luminosas reminiscencias 
clásicas y cuya idea fundamental, sim-
pática y altruista, es como el germen de 
vuestra asociación, el secreto de sus 
ésitos y la clave de su prosperidad. 
Imagina Sully que mientras vive en 
sus ensueños como en desierto inasequi-
ble, llega hasta él un suspiro en que 
está coudensado todo el mal que en el 
mundo se padece y que lanzan al uní-
sono, desde los campos de batalla y las 
ciudades, el soldado herido, el huérfano 
y el pobre. Y con una imprecación en 
que se confunden la esperanza y el re-
mordimiento, ''¿dónde está, pregunta, 
el estoico impasible que, entre los dolo-
res ajenos levante en paz su tienda y 
goce y se complazca en una felicidad sin 
horizonte1?" 
El no puede hacerlo, porque aquel 
suspiro del dolor y la desgracia lo per-
sigue como una obsesión, impregna su 
alma de un perfume humanitario y le 
impone todos los cuidados y todos los 
deberes de la fraternidad. 
He aquí vuestra obra. Hoy uno, otro 
mañana, el ansia noble del trabajo y 
del esfuerzo os hizo abandonar vuestros 
hogares. Pero el más humilde y el más 
desgraciado de todos dejaba allí, como 
vuestro bardo Saturnino Martínez, el 
recuerdo gratísimo de las venturas in-
fantiles, y en la postrera despedida, fi-
jando en los suyos por última vez la mi-
rada, debió sentir con otro poeta astu-
riano, lleno» de lágrimas los ojos: 
"Cuanto al bueno alboroza 
esa canción sin nombre susurrada 
por el sauce llorón que está á la entrada 
de la puerta sin puerta de una choza." 
Después, el mar inmenso; la tierra 
fértil y hospitalaria de América; para 
algunos, el éxito y la fortuna; para 
otros, la miseria y la muerte. Hasta que 
un día la comunidad de origen, el ins-
tinto de asociación, la conciencia de la 
solidaridad humana, el suspiro doloro-
so del poeta francés deslizándose como 
un recuerdo ó como una plegaria entre 
las rientes alegrías de los triunfadores 
y de los felices, hicieron germinar en el 
alma de CINCUENTA hombres de buena 
voluntad el propósito de reunir sus es 
fuerzos para el bien común en esta obra 
de que estáis recogiendo los frutos ma-
ravillosos; obra al propio tiempo tan 
compleja y tan fértil, que tiene en los 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
El mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. El lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica SAN JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
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El Lado-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos evita el-torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
a los aaolescentcs decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo, 
k Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul 
siones. 
PAI^ IS , 8, r u é Vivienne, y en todas fes mrrmncias. 
medios de quo so alimenta las formas 
modernas de una gran sociedad coope-
rativa; en su poderoso desenvolvimien-
to económico, los caracteres de una gran 
empresa industrial; en sus resultados, 
los éxitos de una gran campaña por la 
salud del cuerpo y de un gran empeño 
por la cultura del espíritu, y en sus fi-
nes, tan vastos y tan nobles, del amor al 
prógimo, todos los impulsos generosos 
y de la caridad cristiana todos los ma-
tices suavísimos. 
Ko imaginaron, sin duda, aquellos 50 
fundadores de 1886 que 18 años más 
tarde habíais de sumar 16.000 asocia-
dos; tendríais en el centro de la ciudad 
este magnífico edificio: habríais levan-
tado una Quinta do Salud que á todos 
nos sirve como acabada y fastuosa os-
tentación de nuestra ciencia médica y 
de nuestros adelantos quirúrgicos; con-
taríais con una Biblioteca á la que asis-
ten en un solo año 52.000 lectores; ve-
ríais desfilar por vuestras aulas 1.200 
alumnos; y mereceríais que se dijera do 
vosotros, como ha dicho el lunes último 
un cronista tan joven como brillante de 
otra asociación por muchos conceptos 
vuestra vecina y hermana, que socieda-
des así honran al país en que viven. 
(Aplausos;. 
El éxito de vuestra obra, como el de 
todos los adelantos sociales, se debe á 
un espíritu bien entendido de solidari-
dad. La cuota pequeña de cada aso 
ciado no bastaría por sí sola para satis-
facer la necesidad más insignificante, y 
se convierte en un capital respetable 
sumada á las cuotas de los demás. El 
socorro más importante que el Centro 
dispensa y que salva tal vez á un aso-
ciado de la muerte, representando pa-
ra él una suma crecida, cuesta á los 
demás una fracción tan pequeña de cen-
tavt), que no hay quizás en el lenguaje 
de las matemáticas cifra apreciable pa-
ra expresarla. 
Diríase que de la Asociación moder-
na, monstruosa por sus resultados pero 
monstruosa también por sus peligros, 
habéis suprimido los males, guardando 
solamente las ventajas; prodigio desci-
frable para quien sepa que vosotros 
sois como una familia grande, que ha 
elegido pare vencer en el mundo esta 
divisa triunfal: "Todos para el bien de 
cada uno y cada uno para el bien de 
todos." (Aplausos). 
Mas no cantéis victoria todavía. E 
airecillo helado y sutil de los desastres 
está vigilando á vuestra puerta y os 
amenaza con el mismo peligro do que 
está amenazada la Eepública. 
Si la corriente migratoria que os 
trajo á Cuba desde vuestros hogares le-
janos, se interrumpe ó se corta, vendrá 
la decadencia y llegará la muerte, con 
paso tan rápido y seguro como el de 
vuestra presente y asombrosa prosperi-
dad. (Aplausos). 
Cuando de vuestra provincia no emi-
gre nadie, será tal vez censurable que 
alentéis la emigración;pero mientras las 
condiciones sociales y econóuicas de 
España, como las de casi todos los 
países europeos, llevan á un crecido nú-
mero de personas á buscar en otras 
regiones desenvolvimiento para su in-
teligencia y para su actividad, lo-
grando que vengan aquí, en vez de 
acudir á otros lugares, ni tan hospita-
larios, ni tan saludables, ni tan ricos, 
prestaréis un servicio á vuestros com-
patriotas, un servicio á la Asociación 
y un servicio á Cuba. (Aplausos). 
Y ya que así, por la fuerza misma 
de las cosas, ha surgido en mis ideas 
y en mis palabras este problema de la 
emigración, permitid que, sin abordar-
lo en su conjunto, procure desvanecer 
un error que va cundiendo y que puede 
hacer impopular la corriente migrato-
ria entre las clases obreras, que tienen 
en vuestro Centro una representación 
n utridísíma. 
Se oye deeir que un gran número de 
inmigrantes puede producir, como 
consecuencia inmediata, la disminución 
del trabajo para los obreros actuales, ó 
por lo menos, una baja considerable en 
su retribución; y yo 03 invito á que 
recorráis conmigo brevemente, como un 
gran laboratorio, la experiencia de 
naciones que han acometido en gran 
escala el problema de la inmigración: 
los Estados Unidos y la República Ar-
gentina. 
El país vecino ha recibido en los 70 
últimos años más de 20.000,000 de in-
migantes y en 1903 solamente han lle-
gado á sus playas 857,000. 
Y cada hombre nuevo que pide tra-
bajo y recompensa, ensancha la pro-
ducción económica del país para sus 
necesidades y las necesidades de los 
demás. Cuando una nación se enrique-
ce, la prosperidad alcanza á todos, lo 
mismo al capitalista que al obrero; en 
mayor proporción al obrero que al ca-
pitalista. 
Notad lo que ha pasado a llí con los 
salarios. En 1880 la industria norte-
americana empleaba 2.700,000 obre-
ros y destinaba á satisfacer sus jornales 
984 millones de pesos. Pues bien, el 
movimiento extraordinario de la in-
migración había agigantado estas c i -
fras cuatro lustros más tarde; en 1900 
el número de obreros ascendía á 
5.300,000 y sus jornales importaban 
2,322 millones de pesos. El salario de 
los obreros había crecido en un 40 por 
100 más que los hombres. 
En 1800, el país de que estoy hablan-
do exportaba por volar de 91 millones 
é importaba 71; en 1890, cuando la po-
blación había pasado desde cinco hasta 
80 millones, importaba 1,025 millones 
de pesos y exportaba 1,420. Hasta ese 
punto se había fomentado la vida inte-
rior, abriendo camino á todas las inicia-
tivas y dando aplicación á todas las 
energías. 
Y con el movimiento mercantil ha-
bía crecido, al propio tiempo, la nece-
sidad de aumentar los servicios públi-
cos; así en 1800 había 903 oficinas de 
correos y en 1902 se necesitaron 76,688 
oficinas. 
En 1870 las estadísticas arrojaban 
1,700 bancos nacionales; 33 años más 
tarde funcionaban 5,000. 
Del mismo modo que los gastos, 
había aumentado considerablemente 
el consumo. Fijándonos en el producto 
que nos interesa especialmente, el azú 
car, en 1830 consumían los Estados 
Unidos 69,000 toneladas; y en 1903, 
esos hombres, engrosados por la co-
rriente migratoria, necesitaron dos 
y medio millones de toneladas. 
¿Cuál es, en un país nuevo y fecundo, 
la consecuencia de esa enorme inmi-
gración y de ese enorme Gerenta-
miento de la riqueza pública y priva-
da? Oídlo con asombro: allí perciben 
los obreros los salarios más elevados 
del mundo. 
Volvamos ahora la mirada á la Re-
púbíica'Argentina, cuya cuenta co-
rriente de inmigración arroja en los últi-
mos quince años un saldo favorable 
de 877,000 h a b i t a n t e s . Esa masa 
onorme ha traído como consecuen-
cia inmediata el trabajo que SUDO 
ne haberse construirse en la ciudad de 
Buenos Aires, para dar alojamiento á 
la población, edificios que costaron 150 
millones de pesos. 
En la población rural el crecimiento 
es el mismo: la provincia do Córdoba, 
por ejemplo, hace 20 años tenía 12,000 
hectáreas cultivadas y hoy tiene un mi-
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
a s « ^Ta•• 
(MARCA i k m m & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
í e m u eh u s m m m m b b s s ü e é s í u m m 
D E S C O N F I A D DE L A S I 
L E G I T I M A 
<De V e n t a e n t a M a i S O X l d e 
O b i s p o 6 4 . 
• m 
I . V O G E L 
R e n o v a d o r A . G ó m e z . 
E l VERDADERO, E L UNICO LEGITIMO preíarado por el DR. M A R E E R O . 
Si fuéramos á publicar el sin número de certificados de enfermos curados con este EENO VADOR no bastarían todas las columnas del periódico. 
Solo diremos que cuantos recurren á él afectados de ASMA 6 AHOGO, TISIS INCIPIEN-
T E , SUSPENSION MENSTRUAL, ESCROFULA, ANEMIA, RAQUITISMO, catarros agudos 
6 crónicos por rebeldes que sean y demás enfermedades de los pulmones, salen pronto y ra-
dicalmente curados. . , • n T Z K T r x 
Nada bay más eficaz, ni de más prodigiosos resultados en ninguna parte, que el KtiNü-
VADOR de A. GOMEZ. 
Depósito y órdenes: B. Larrazábal, Farmacia y Droguería de San Julián, 
Muralla y VillegraK, De venta eu todas las Droguerías y Farmacias do la 
Isla. 
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llón; en la provincia de Santa Fé, una 
tierra de 600 hectáreas se vendía 
cinco años atrás por 1,000 pesos y hoy 
produce $1.500 de renta cada uno. Y co-
mo la rctribubión del trabajo, en con-
diciones económicas normales, depende 
sobre todo de su productividad y la pro-
ductividad se acrecienta con la coope-
ración y con elcosumo, las olas de inmi-
grantes que van arrojando sobre las cos-
tas de la República Argentina los gran-
des trasatlánticos europeos, han ido su-
biendo los salarios y mejorando de una^ 
manera- casi constante la condición de 
las clases trabajadoras. 
Es preciso llevar al ánimo de nuestra 
población, en todas sus capas sociales, 
la convicción viva de que cuando viene 
un inmigrante no roba el trabajo á los 
demás, ni lo debilita, ni lo encarece; sino 
acrecienta la riqueza do todos. 
Y es curioso observar, aunque yo no 
debía entrar en este orden de conside-
raciones, ya que sólo á la ligera y acci-
dentalmente, poroue me ha salido al 
paso, he querido destruir una preven-
ción que va creciendo: es curioso ob-
servar, que, contra lo qne se d i -
ce comunmente, la inmigración contri-
buye á mantener en gran escala el nivel 
moral del país, cuando esa inmigraciones 
espontánea, aunque hábilmente dir igi-
da por la acción oficial ó por la priva-
da. 
En esa misma nación argentina se 
fundó en 1897 una colonia á que se dió 
el nombre de Apóstoles con 15 familias 
austro-polacas que formaban un total 
de 59 personas. Han transcurrido 6 años, 
y hoy la colonia tiene 1,045 íamilias,que 
representan 4,251 individuos. Pero lo 
que asombra no es su crecimiento, sino la 
calidad de aquella población. En los 
seis años han nacido 561 hijos legíti-
mos y la columna de los cuadros esta-
dísticos destinada á anotar los hijos de 
otro origen está en blanco. ¡Todavía no 
ha nacido en la colonia un solo hijo na-
tural! Y si este dato no basta para 
apreciar la calidad, allá va otro más 
curioso en los seis años no se ha 
cometido un sólo delito de sangre. 
¡Nuestra prensa de información estaría 
allí desesperada! (Aplausos y risas.) 
Quizás penséis vosotros que yo he he-
cho mal en abordar aquí el problema 
de la inmigración, porque, entre hom-
bres que han emigrado, despiertan estas 
cosas cierta tristeza en el alma. Allá, 
ea la provincia nsturiana, los monumen-
tos medioevales tienen, entre sus detalles 
escultóricos favoritos, más de un bajo 
relieve que podía servir para represen-
tar esa penosa i m p r e s i ó n . Entre 
otros viene ahora á mi recuerdo un ca-
pitel que, á las márgenes del Sella, en 
las inmediaciones de Cangas, decora 
la portada de un antiguo monasterio 
benedictino, que se llama San Pedro de 
Yillanueva. El rey Favila parte á la 
caza, de donde no había de regresar,y 
la reina Froiliuba lo despide llorosa y 
preocupada, desde los umbrales de su 
castillo. 
¡Cuántos y cuántos de vosotros, cor-
porizando la historia propia en ios ba-
jo relieves de la parroquia local, os ha-
bréis preguntado alguna vez si refle-
jí'.ría vuestra suerte ese viaje á lo des-
conocido y si debió lloraros con amar-
gos presentimientos vuestra tierra en 
la hora inolvidable de esa incierta y 
brumosa despedida! 
Permitidme anticiparos la respuesta. 
Dentro de algunos años, cuando la ar-
quitectura abandone del todo entre no-
sotros sus formas rudimentarias é inci-
pientes, adornareis vosotros con una 
portada monumental vuestra espléndida 
Quinta del Cerro. Y en un relieve riquí-
simo, podréis figurar entonces el desfile 
interminable de compatriotas vuestros 
qne llegan á Cuba, despedidos allá 
por generaciones que fueron y aquí 
prolongados por generaciones que se-
rán, tranquilos, dichosos, felices con-
fiados en las victorias de lo porvenir se-
guros de que los espera, en esta noblf 
Eepública Antillana, un pueblo sensato 
y animoso, de su idioma y de su 
raza, resuelto á d e f e n d e r y ga-
rantir, contra todo y contra todos, la 
paz, el orden, el trabajo, la libertad j 
la justicia. 
EL " A L B A N I A N " 
Con cargamento de ganado entró ei 
puerto ayer, procedente de Cartagena, e» 
vapor inglés aAlbanian." 
EL "MASCOTTE" 
Este vapor americano salió ayer para 
Cayo Hueso y Tampa, con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
GANADO 
El vapor inglés "Albanian" importó 
de Cartagena ayer, para el Sr. 8. de Zu-
biria, 700 novillos. 
1 
debe tener interés en conoo«( 
la maravillosa jeringa de rlt 
go giratorio 
La míe va Jeringa Vaginal Inyección y Succión, La má 
jor, inofensiva^ 
más cómoda. List 
pía instanláccments. 
Pídase al boticario, 
y si no pudiere sumi-
tíistrw? la "MARVEL," 
no debe aceptarse otra,s¡no 
envíese un sello para el folle-
to ilustrado que se remite solla-
do y en el cual se encuentran to-
dos los datos y direcciones qus son 
inestimables para las Señoras. 
Diri£irse á MANUEL JOHNSON, Oííspfl 53 ? 55. 
H1STS0S K S E M T S S M l f O S 
para ios Anuncios Franceses son los 
y 
18} rúa do la Grange-Batelibre, PARIS 
^ C U R A C I O N de l 
U R A N I A D O 
Hace (fisminnir QÍ nn r̂amo por dit 
I ÁZÓCAB DIABETiCi 
Depósitos en todas 
las principales FARjy;A.CIA.S 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor.' 
!9 B u r d e o s 
m m m 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 










X DK TODAS LJkS 
A C C I O N E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 HORAS bastan para apaciguar los accesos 
los más violentos sin temor de trasladar ol mal. 
Enrió franco de ía Noticia sobre pedido. 
Depósito principal : A . B É J E A N " , Farmaténtito, 
en BESAN CON y en "PARIS. 
En La Habana: VJ« de JOSÉ SARRA é RIJO. 
COMSUWCSON C L O R O S I S 
COWVALECEfaCSA 
Principio ferruginoso vital de Ja sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
no ennegrece los dientes, no restriño, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Desconfiarse de las irnilaciones y exigir el nombre DESCHIENS y la firma Adrían, PARIS 
E l El ix ir de Virginie cura las várices, la flebitis, el varicocele, las hemorroides 
y también es soberano contra lodos los accidentes de la menopausia ó sea el retorno 
de la edad : hemorragias, congestiones, vahídos, ahogos, palpitaciones, gastralgias, 
desórdenes digestivos y nerviosos, estreñimiento, etc. Escribir á : Pharmacie 
SORIDE. 2, rué de la Tacherie, París, para el envió gratuito del íolleto explicativo. 
Ea La Habana ; Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y aa todas las Drogoerias y Farmacias. 
- CQQk ~ KGLA - fQSPATQ Cl3 CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y fortificanto, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. 
DEPÓSITO en PARIS-LEVALLOIS, Rué des Arta, 18. 
MggggjBtKBBltmm*^*mmm~~' t Eti IODAS LAS FARMACIAS 
De venia en La Habana : Farmacia del D0r JOHNSON; — Farmacia Americana 
MAYO y C0L0MER; — Farmacia «LA REUNION »; — Farmacia del Dor TAQÜECHEL. 
S f f l O N Q y B T B S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
y Debilidad del Pecho, T I S I S , A s m a 
CURACION RÁPIDA X CIERTA CON LAS 
Cowpue&tas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN Ae NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÜ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades do lasVias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase v» cada liases llm «1 S»U9 at la Clisa de les Fabrtaantes, i íiü fis erltar tas Filsllicaelooai. 
Deposito principal: E . T R 0 Ü E T T E , 15, rué des Isaiseübles-Indiisíriels, P A R I S 
D e p ó s i t o s e n toclafi l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
c D I A R I O D E L . A M A M I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Sept iembre 25 de 1904. 
R E V I S T A MERCANTIL 
Sabana, Septiembre 2S de 190 .̂ 
AZUCARES.—Debido & las mismas cau-
sas anteriormente avisadas, ha seguido 
reinando mucha quietud en este mercado 
y el único movimiento que se nota en los 
puertos de la Isla, es el que proviene del 
embarque de las partidas anteriormente 
vendidas, por cuya razón las existencias 
hoy apenas suman 15,000 toneladas, de 
las cuales, casi todas están vendidas y 
también se despacharán pronto. 
No hemos sabido de ninguna nueva 
contrata para entrega futura, aunque se 
dice haberse ofrecido en Matanza rs. 
por centrífuha baso 96 de polarización, 
entregas de Diciembre á Febrero, precio 
que no fué aceptado. 
Las únicas ventas anunciadas esta se-
man, fueron las siguientes: 
2.762 s. centrífugas polarización 95, á 
5.86 rs. ar. Consumo. 
300 s. Idem idem 95, á 5.77 rs. arroba. 
Trasbordo. 
E l mercado cierra hoy quieto y algo flo-
jo, de 5.3i4 á 5.7|8 reales arroba, por Cen-
trífugas, polarización 95[96, y de 4.1i8 á 
4.3j8 id. id. por Azúcares de Miel, pola-
rización 88i90. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido coíno sl^ue: 
SACOS 
Existencia en 1' 
de Enero 
flecibos h a s t a 
el 23 de Stbre, 
Total. 
Balidas h a s t a 
el 23 de Stbre.. 
Existencias: 




















Aunque las lluvias no pasaron de 
moderadas en la semana que acaba do 
transcurrir, debido á la mucha humedad 
que conservaba el suelo en algunas co-
marcas, no se ha podido efectuar los tra-
bajos en el campo con la debida regulari-
pad, y fué necesario suspender las nue-
vas siembra»; pero las lluvias han sido, 
por otra parte, muy beneficiosas á la ca-
fla, la que ofrece una magnífica aparien-
cia en la mayor parte de la Isla y prome-
te un gran rendimiento para el año en-
trante; con este motivo se están haciendo 
en muchas fábricas las necesarias inno-
vaciones para aumentar su potencia. 
Aunque se teme todavía que pueda 
presentarse algún ciclón en la Isla, 
cróese generalmente que hará poco daño 
á la caña, siempre que no sea de extraor-
dinaria violencia y no promueva lluvias 
copiosas con exceso que pudieran produ-
cir inundaciones qüe son siempre perju-
diciales. 
D E N O R T E A S U R 
0 LA CARTA DE LA CONDESA 
No puede negarse la influencia del 
ejemplo aún en cosas tan naturales co-
mo lo es el sentimiento de la admira-
ción ó de la gratitud. 
Bastó que la Condesa de Fronsae es-
cribiese desde el 







cha del dentífrico 
c o n p c i d o con el 
nombre de Dentol, 
y no puedo y a 
Sra. Conte ie Frousac ^ p i e a r n i n gún 
otro , para que 
desde Burlat (Heranlt), que se encuen-
tra al Sur de la Kepública, se apresu-
rasen las señoritas de la alta sociedad á 
remitir cada cual su correspondiente 
testimonio al autor del maravilloso den-
tífrico. 
No habríamos reparado en esa cir-
cunstancia si todavía no nos encontrá-
Bemos con otra carta de Burlat, pero es-
ta vez es de un caballero: (¿Seguirá la 
Influencia del ejemplo?) 
"Burlat (Hérault).—Muy Sr. mió: 
Le agradezco vivamente el cofrecillo 
muestra que ha tenido V. la bondad de 
enviarme. E l Dentol es verdaderamen-
te el dentífrico más prodigioso que yo 
he conocido, pero es el caso que he con-
cluido ya con la muestra y no puedo 
prescindir de él .—Firmado Claudio 
GRANDORCIX." 
E l Dentol es, en efecto, y así nos ex-
plicamos los testimonios precedentes, 
un dentífrico soberanamente antisépti-
co y dotado de un perfume agradabilí-
simo. 
Esta triple creación, pues sabido es 
que existe Agua, Pasta y Polvo Den-
tol, está rigurosamente preparada con 
arreglo á los trabajos últimos de Pas-
teur; destruye todos los malos micro-
bios de laboca, y del mismo modo im-
pide 6 cura con certeza la caries de los 
dientes, las inflamaciones de las encías 
y las enfermedades de la garganta, con 
la circunstancia, además, de que á los 
pocos días de hacer uso del Dentol se 
ve que los dientes adquieren una blan-
cura brillante y el sarro ó tártaro desa-
parece, quedando en la boca nna sen-
sación de frescura deliciosa y persis-
tente. 
Aplicado puro, por medio de una bo-
lita de algodón en rama, el Dentol cal-
ma instantáneamente los dolores de 
muelas por violentos que sean; sin más 
que colocar dicha bolita sobre el dien-
te 6 muela enfermos. 
MIEL DE CAÑA.— Muy .reducidas las 
existencias de este producto, y termina-
da su exportación para este año, sus pre-
cios rigen enteramente nominales. 
TABACO.—-Rama.—Nada tenemos que 
variar á nuestras anteriores observacio-
nes, puesto que se mantiene activa la de-
manda, particularmente por las clases 
bajas y las colas de Vuelta Abajo, que 
no abundan, siendo limitadas las opera-
ciones en las clases de mejor calidad, de-
bido á los elevados precios que preten-
den sus tenedores, y que la mayoría de 
los compradores no se ha determinado 
todavía á pagar. 
Él mercado no ha tenido tampoco, que 
sepamos, variación importante respecto 
á la rama de Partido y Remedios. 
Torcido y Cigarros.—Se mantiene re-
gular el movimiento en cierto número 
de fábricas de tabacos y de cigarros, que 
han recibido bastantes órdenes, y para 
poder cumplimentarlas en debido tiem-
po, han tenido que aumentar nuevamen-
te el número de sus operarios. 
AaüAKDiENTE.— Muy abatida la de-
manda, á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el costo.Se cotiza: 
$13X á $14 pipa de 125 galones de 22 
grados, en casco de castaño, y $9 á 
por los 180 galones de 20 grados, sin en-
vase. 
ALCOHOL.—Por idénticas razones que 
el aguardiente, es muy liinitada la soli-
citud para el consumo local, tomándose 
Bolamente alguna que otra partida,de se-
gunda clase, para usarlo como combus-
tible. Cotizamos: el de 40 grados para 
embarque, á 18 cts. galón, sin envase. 
CERA.— Regulares existencias de la 
amarilla, raanteniódose moderadamen-
te activa la demanda, de $29%; á $30 
qtl., por la de primera, y de $28 á $28% 
id. por la de segunda. 
MIEL DE ABEJAS. — Reducidas exis-
tencias y regular demanda para la ex-
portación, cotizándose, en tercerolas, 24 á 
25 cte. galón, y envase á 7 cts. y en brls. 
d e 2 8 á 29 cts. id., envase á $1.60, ri-
giendo firmes estos precios, con motivo 
de haber mejorado la demanda en los 
principales mercados consumidores. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS—A consecuencia de haber 
aflojado la demanda, los tipos que han 
regido á la baja, cierran hoy poco soste-
nidos á las cotizaciones. 
ACCIONES Y VALORES.—Ha continua-
do prevaleciendo buen tono en la Bolsa 
y á pesar de haber sido bastante reducido 
el número de operaciones registradas, se 
ha acentuado la tendencia al alza que 
hace ya varias semanas Impera en plaza, 
y según tenemos entendido, la paraliza-
ción que se nota en las operaciones pro-
viene más bien de la escasez del papel 
ofrecido á la venta, que de la falta de 
compradores, pues no deja de haber al-
gunos que, inducidos por el alza, iuver-
tirían en acciones y demás valores, el di-
nero que no tienen empleado en abona-
rés del ejército. 
MOVIMIBKTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 13.246.758 $ 1.359.533 
En la semana... " " 
T O T A L hasta el 
23 de Septiem-
bre " 13.246,785 " 1.359.533 
Idem, igual fe-
cha en 1903 .. " 3,249.489 " 362.817 




riormente $ 308,080 $ 60.000 
En la semana... " " 
TOTAL al 23 de 
Septiembre $ 808.080 $ 60.000 
Idm. igualen fe-
cha 1903 " 115.180 " 
-tafl>— IQMI 
i m m i GOEiCGIOMLES 
P R I M E R D I S T R I T O . 
Septiembre 2b de IGOi. 
En los juicios celebrados en este día 
fueron sentenciados por delitos: á 30 pe-
sos de multa Ramón Menéudez Hen\á, 
por hurto. 
A 15 pesos: Segundo Sánchez Terán y 
Jos6 Duany y Cruz (á) "Truz," por le-
siones. 
A 10 pesos: José Bacallao Guzmán, por 
estafa; y José García Alvarez, por veja-
ción injusta. 
Por infracción del reglamento de la 
Ley de 27 de Febrero de 1903, fué mul-
tado en 100 pesos D. Avelino Puente y 
Brea, vecino de Progreso 16. 
Fué absuelto D. Vicente Crespo Ca-
rredaris, vecino de Inquisidor 22. 
Por faltas: á 20 pesos, Vicente Martí-
nez Sánchez, por embriaguez y escán-
dalo. 
A 10 pesos: Catalina Peñalver, por 
embriaguez y escándalo. 
A 5 pesos: José Rodríguez Delgado, 
por faltas y desobediencia á la policía; 
Valentín Ocio ó Isasi, lesiones por im-
prudencia. 
A 3 pesos: Julián Díaz Sastre y Do-
mingo González Fernández, por maltra-
to de obra. 
A 2 pesos: Antonio Bollo Basalto, por 
daño al Departamento de Obras Públi-
cas; Martín Martínez, por maltrato de 
palabra, y Domingo Guerra, por daño 
en la propiedad. 
S E G U N D O D I S T R I T O . 
Por faltas: á diez pesos de multa, Luis 
Córdova Devesa, por desobediencia; Ma-
ría Juana González Morejón, y Felicia 
Carbó Contreras por embriaguez y es-
cándalo. 
A 8 pesos, Esteban Corbo, por insultos 
y amenazas. 
A 6 pesos, Consuelo Hernández, por 
insultos. 
A 5 pesos, Ramón Calzadilla, por da-
ño en la propiedad. 
A 3 pesos, Enrique Flores Domenech, 
por embriaguez y escándalo. 
A 2 pesos: Margarita Montalvo He-
rrera, por embriaguez; Dolores Ruiz 
García, por insultos; Luis Manuel Del-
gado Pérez y Luis Ferrer, por maltrato 
de obra; Francisco Rodríguez Xiques y 
Manuel Espinosa Soler, por insulto. 
A un peso 50 centavos, Ramón Mar-
tínez Bobiflo, por daño en la propiedad. 
Fueron abtueltos 6 individuos. 
Por delito: á 20 días de arresto, Igna-
cio Zamora Hernández ó Ignacio Herre-
ra Zayas, por robo; Alfredo Duque Cer-
vera, por hurto; Andrés Díaz Miranda, 
por hurto. 
A 10 pesos: Manuel García Balbón, por 
lesiones en riña. 
Por infracción del reglamento de la 
Ley de 27 de Febrero de 1903, fué mul-
tado en 10 pesos, José Carbayal. 
Fueron «btueltos 6 individuos. 
N O M 
m m DE BllEUS. 
LA 
O D O N T A U N A 
Preparada segfia fórmala 
del 
DR. TABOADELA 
E l dolor más agudo de mué 
la ó diente cariado cede en 
el acto con la aplicación de la 
O D O N T A U N A . 
Se e n c u e n t r a 
e n todas l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s 
26-14 8t 
m E m o s oe m m i w 
pe cura i tomando la PEPálN A. s RUI-
BARBO de BOSQUE 
Esta medicación produce ezolentes 
retultados en el tratamienta de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómi os 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetaa. 
Dcce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
C1713 1 S 
¥ 
c i é » ! 
Doctor en Medicina y Cirugía. 
C O R R A L E S Ñ. 2. 
I M P O T E N C I A . 
S I F I L I S , 
T U B E R C U L O S I S . 
Curación radical, rápida y segura por el sistema mixto de Suerotera-
pia y Electroterapia del Dr. Kalvet. Exito seguro. 
Curación radical por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades do 
Ja matriz ó útero por Ja electricidad. Curación radical. Exito seguro, sin 
consecuencia. 
Tratamiento moderno y especial para esta dolencia en el primero 
y segundo períodos. Aplicaciones de ozono. 
Enfermedades nerviosas. Tratamiento especial para su curación; corrientes eléc-
tricas de alta frecuencia y alta tensión. 
H E M O R R O I D E S . Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
R A Y O S X . ^ mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sccher; con éJ reconocemos 
á Jos enfermos que lo necesitan sin quitarJes Jas ropas. 
Rayos ultra violetas y rayos Finsen P*1"» ia curación radical de todas las enfer-
• medades de la piel, cáncer, epitelonuas, lu-
pus, ezcemas, úlceras, antino raikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
Curación de las estrecheces uretales por la electrólisis, sin pérdida de sangre y 
em dolor. Exito seguro. 
Enfermedades del estómago e l i ígado, por un procedimineto moderno 
Enfermedades medulares: 
c 1723 
Electroterapia en general, masage vibratorio, baños de 
Juz y aplicaciones de Radium, 
1 S 
Premiada con medalla de bronce en la última Exnosición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
P í d a f i A m D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
M a i t ó M i M P i a i D E R A B E L L 
HOMEOPATIA.-BIOQUIMIA. Curación 
radical de/limorranas y bernia sin operación. 
Enfermedades crónicas, especialmente del 
estómago, pecho, de señoras, urinarias, ner-
viosas de Jos niños, piel y venereo-sifijíticns. 
ConsuJtasde 12 ft 12>.í p. m. TejadiJJo frente 
al n. 11. alt 13-25 bt 
DR. CELIO R. LEMAN. 
Diagnóstico precoz de la tuberculosis pul-
monar y su trabamiento. Consultas de 1 á 4 
Prado 80. . 11832 26-24 Sp. 
I s i d o r o 6 o r z o i j % l n n z i p Q . 
ABOGAl̂ O. 
Se bace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciaJes, civiJes, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de Ja administración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principai Derí Consultas de 1 á 3 de Ja tarde. 
11803 26-23 Bt 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DOCTOR MARICHAL 
Hace todas Jas operaciones de la boca por 
medio de la electricidad, sin peligro y con eco-
nomía de tiempo.—Horas de consulta: de 7 á 6 
Aguíar 122. 11730 26-22 Sb 11730 
D O C T O R A R I S T I D E S M E S T R E . 
Catedrático de la Universidad. 
Especialista en Jas enfermedades Nerviosas 
y MentaJes.—Consultas: JuneSj miércoles y 
viernes de 2 á 3, Reina 39,—Domicilio: CALLE 
9 N° 136, VEDADO. 11721 10-22 Sb 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex« 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paria, 
y por el análisis de Ja orina, sangre y micros-
cópico. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde.—Lamparilla74 
altos.—Teléfono 874. o 177b 10 S 
DR. BENITO VIETA Y MORE, 
Cirujano-Dentista. 
De regreso de su viaje anual á los Estados 
Unidos, se ofrece nuevamente en su gabinete 
instalado con todos los adelantos del arte. 
Por su práctica de más de veinte años tanto 
en Madrid como en la Habana donde viene 
tratando un público distinguido, trabaja á los 
pacientes SIN HACERLES SUFRIR DOLOR 
EN LO ABSOLUTO, como puede informar su' 
numerosa clientela. 
Consultas de 11 a 2 ó en otras horas previo 
acuerdo.—Calzada del Príncipe Alfonso n. 394 
(altos) esquina á San Joaquín.—Teléfono 6075. 
11352 26-Stl4 
D R . A . S A A T E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.-Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-J1 19 
A N A L I S I S « O R I N E S 
laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1769 26-7 S 
D r . Augusto Rente. 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS íe 7 á 5,-GaMiiete Mana 65 
asic esquina á O-REILLY. cl701 1S 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS, 
Consultas de 1 a 3,—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c ÍJ34 1 S 
DR, F, JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
17C 914 26-15 S 
E G A L M G O I L I M 
Impotencia.- -Pérdi -
das seminales.--Este-
rilidad.- V e n é r e o s - S í -
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
49 H A B A N A 4 9 
C—1670 
l-S 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirfirfflca y Qlns • 
colegía con su Clínica del Hespltal Meroedea. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1667 29 A 
E. HemánaeaCarta7a|Ate4oS( 
A. Manrara I 
J E S U S M A R I A NüxM. 20 
11087 26-8 Sb 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de VílU-
C 1̂ 32 26-24 S 
Dr. C . E . Finlav 
Especialista en enfermedades de ios 
ojos y de los oidos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. C 16S8 1S 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 311. 
O 16i5 1 S 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 114, altos Teléfono 102í). 
11218 26-1 ISt 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
C1RU.IIA GENERAL, 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1133.-
Ban Nicolás n. 3. C 1693 1 S 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C rujía y Prótesis de la booa. 
Bernaza 3<i-leléfono n. 3012 
C 1692 iS 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nümero 78, 
c 1827 26-21S 
f . V a l c i é s 9 t / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28. — D E 8 á 11. 
11039 26-St7 
D K . ANCrEL P. P t E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedadea 
de niñoe. Consaltas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 18iü 21 S 
DE. JOSE Á. TABOADELA. 
MEDICO-CIRU J AN O. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Cénsalas diarias de 2 a 4. 
GALIANO 58, esqeuina á Neptuno. 
26-14 St 
Dr. F e m i o M u Caite 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 13̂ .—Gratis solamente 
los martes v los sábados de 8 álO de la mañana. 
SAN M I G U E L NÜM. 78, (bajosí 
esquina 6 San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1826 26-24 S 
Dr. Miguel Piedra 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa se ofrece á 
sus amigos y clientes en Virtudes nü S6, bajos. 
Consultas de 12 á 2. 10875 26-3 
s 
mm aw J W W BM a » w w c a n v n mm ^ 
BNFEKMKDADKS del CEREBRO y de 103 NERVIOS 
Consultas en Belascoaln 105>í próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1777 9 S Dr. Abrahara Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agular 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C177.S 9 S 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft 3 
—San Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1L82 1S 
R I T A D E L . C A S T I L L O . 
PARTERA. 
De vuelta del extranjero, tiene el gusto de 
ofrecer su nueva morada á sus amistades en 
general y ásu clientela en particular. Calle de 
Jesús María 134, casi esquina á Egido, g 8-20 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de S a 10 y de 12 a 4. C—1795 17 S 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis),— 
Consultas de 12 6 2 y días festivos de 12 6 1,— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C lt80 1 S 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesfis María 33. De 12 á 3. C1681 1S 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1686 1 S 
S. Cando Bello y Arango 
ABOGADO. 
P 1793 
HABA NA 55. 
16 S 
D r . P a l a c i o 
Cirniía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
günas 88.Teléfono 1342. C 1829 24S 
VIRUS CONTAGIOSO 
para matar ratones y ratas domésti-
cas y del camifo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
T * r « i c i o H L . XOO. 
C 1702 1 S 
Dr. Gonzalo A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
fie la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedadea de loo ni&oa 
médicas y quirürgicafl. Consultas de 11 6 1. 
Aguiar 108 .̂—Telófono 824, 
0 1683 1S 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor titular Notario comerciao 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargara 70. Taléfono 877. 
C 1316 22 S 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.-Cirujano del Hospital n. I. Consul-
tas de 16 3. Lamparilla 78. c 1650 26-A23 
Dr- J . A, Trémols . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS DEL PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
11819 13-23 St 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a i o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 1679 1 S 
D r . M a n u e l D e l ñ n . 
M E D I C O D E N I N O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina i 
San Miguel,-Telef. 1223. O 
i s a X c j u a r a 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio ála calle de los Ofi-
cios 22, altos. Teléfono 925. Cjtí62 52-27A 
Aníoi i io L Valvercle 
Ahogado ?/ Notario 
HABANA NUM 66.—TELEFONO NUM. 914 
10915 26-4St 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreae. Curaoión rápida. Consultas de 
12á3, Teléfono:864. Egido núm. 2. altoa. 
OlgSl 1 tí GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: ¡Sama 2, Teléfono 6331. 
Marianao. 
Estudio: Acosta 64. Teléfono 417, 
De 12 A 4. 
C 1691 1S 
Dr. Mamel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de consulta en la calle del Prado 31>-3' de l 
á 4. c 2206 312-9 Db 
D r . K . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1801 26-17 3 
Dr. José Várela Zeqneira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 1789 26-15 S 
DR. R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por losültimoa sisternaa. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1690 i S 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.-LUZ NUM. 11. 
c76bl 1 S 
DR, JUAN LUIS PEDRÍ. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. Habana 68, 
Teléfono 884. 11297 26-13 St 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 7B.-Habana.—De 11 & 1. 
c 1831 26-21 S 
Doctor Caml-Doctor 
C1EUJAN0S DEL HOSPITAL N.!. 
DE 12 A 3 
Consultas sobre enfermedadea do señoras, 
j cirugía general. SanNicolásTo A. (bajos), 
c 1785 2Ü-12 S 
Academia do idiomas á car^o díTir 
intdiírento profesora inglesa Mis. James an 
acaba de trasladar su academia de Prado S i í 
los altos del teatro Payret, Prado 93 A. líi ms 
todo de enseñanza es sencillo, rápido y prfip 
tico. Lecciones también á domicilio. Prarlr. Q» 
A^to^ 11871 _J6-25St 
LA ENSEÑANZA DEL PORVEÑÍrT 
Clases de instrucción primaria á domicilí 
por un centén al mes; enseñanza especial0 
ilustrada, sugestiva y evolucionista; verdade 
ra educación intelectual, moral y social; cultí 
voy desarrollo de la memoria, cutondimient!» 
y voluntad. Profesor: Padrón. Informarán «!. 
Industria 136. 11715 4-24 A 
Taquígrafos eu un mes. 
La taquigrafía ampliada á todas las máqul 
ñas de escribir. Es la más propia para escri-
torios comerciales y oficinas. Enseñanza com 
pleta por DIEZ CENTENES. También se di 
Eor correspondencia. Facilidad en el pago-Z ecciones diurnas: En la Academia Hiraldes" 
Villegas 59. Lecciones nocturnas; Academia 
Orellana, Cuba 53, 
de octubre. 
emi» 
El curso empieza el dia 1* 
g-10-24 
TAQUIGRAFIA E INGLÉS 
Clases á domicilio: un centén mensual. Dt. 
recciones: 3í n. 47, Vedado, ó Galiano SG y Óbial 
P0 56, Habana. 11809 15St23 
CLASES CE INGLE?. 
Por un profesor autorizado. San Rafael nfi-
mero 164 C. y Mercaderes n. 11, habitación n 2 
de 3 a 5. 11587 8-18 
LECCIONES DE PIANO POR 
G A B R I E L D E L A T O R R E 
11559 GALIANO 22^ 8-18 
F . de Herrera 
profesor mercantil, dá clases á domicilio de 
todas las asignaturas de la instrucción ele-
mental y superior y de inglés, teneduría de 
libros y aritmética mercantil, Gervasio 63 
11343 26-14 Sb 
TJN PROPESOR de Inglés que tiene su'ciFtir 
^ ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra» 
y posee el Español, da clases todos los días en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 11340 26-13 St 
Engl-iSh conversation 
BV MR. GRECO, muchos están estudiando 
INGLES hace años, y ni entienden ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto bar-
bián y entienden á cualquier americano, y aat 
ahorran time andmoney, Sic. Aguacate 122. 
10716 26-1 St 
Una señora inglesa que ha sido di« 
rectora de un colegio y tiene dos diploma», 
uno en inglés y otro en español y mucha exp»» 
rienda en la enseñanza de idiomas é instruo-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
10622 26-Ag30 
C L A S E D E PIAísX) 
Una buena profesora se ofrece para dar leo. 
clones de piano á domicilio, ó en su casa callo 
de la Habana n° 104. Precios módicos. 
COLEGIO DE SAN Á G l M f 
D i r i g i d o p o r los P . P . A g u s t i n o a 
Se abrirá el curso el día 5 de Septiena-
bre. Esta Institución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de los jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán en I n -
glés y en Español. Se dará atención es-
pecial á los estudios científicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Superior de los Agustinos, 
C-1739 Ind i 3 
PROFESORA DE INGLES. 
Srta. Phülipos dá clases á domicilio. Su di-
rección. Prado 99. 11048 28St7 
Goteo "S. M c í s c o flo Pama" 
CONCORDIA 18. TELEF. 1419 
Director: B A B L O M I M O . 
De l! y 2! Enseñanza y Comercio. Se admi-
ten pupilos, medios pupilo y externos. Se 
cilitan prospectos. C-1678 26-1 
Un profesor de instrucción primarias 
y superior de la Normal Central de Madrid, so 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latín. En la Administración de este po-
riódico informarán. G Ag9 
a i i t e s ¥ m m m . 
Z A P A T E R I A 
11 i i l ffi 
Durante las obras de la casa u. 16 call« 
San Rafael, se ha trasladado la indicada 
zapatería al doblar Amistad SO, para co-
nocimiento de sus favorecedores; en su 
corta permanencia en dicho local, se pro-
pone L A C O L L A surtir de botas de co-
chero, tanto á los particulares como á loa 
establos, por su calidad y reducción dt 
precios. 
Potas por medida. Búfalo de primera, 
campanas reforzadas y trabajo sólido, 
á $10.G0. 
Advertencia: Las botas son cosidas y 
no claveteadas, para mayor garantía. 
C 1749 alt 26-2 St 
Modista de sombreros y vestido» 
recien llegada de Madrid, admite labor en so 
casa á precios módicos, Prado 87, altos n6-
merô l4. 11789 4-23 
Lü.íAolA CIOSDIA DE SCLDEYILLA 
Peinadora vizcaína. 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su caá* 
Calzada del ("erro 821, altos, 
á las señoras y señoritas que gustan Ir peina-
das con distinción y elegancia. Pueden pasaf 
recado y serán servidas con prontitud. 
I P j L ' o o i o a t a o t i o c i i c o í s -
St24 
HELIOS ORO H HERNANDEZ 
CIUDADANO COLOMBIANO. 
Después de haber recorrido varias ciudades 
de Sud-América y Cuba con muy buen éxito 
en su profesión, llega á esta cuita capital á es-
tablecerse ofreciendo sus servicios de COM-
POSITOR Y AFINADOR DE PIANOS, ARr 
MONIUMS y ORGANOS. 
La práctica de muchos años, buenos mate-
riales y útiles que posee, hacen que sus favo-
recedores obtengan la garantía; como tam-
bién el cumplimiento y lo módico de sus pre-
cios. Ccmpra pianos en deterioro. Amistad 
nJ^G^Campo de Marte. 11693 IQStgl^ 
PARA-RAYOS 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
¿instalador do para-rayos sistema moderno a 
ediñcios, polvorines, torres, panteones y oo* 
ques .garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonooi-
dos y probados con el apaiato para mayor ga>-
rantía. Instalación de timbres eléctricos, üuj? 
dros indicadores, tubos aoiisticos, lineas teleta-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de todo 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela J. 
11492 ^ 
A los señores dueños de casas se Ies ofrec» 
un albañil maestro, para todo trabajo de re-
paraciones, remiendos, servicio todo lo qua 
sea de albañilería. Precios baratos, trabajo ga-
rantidos y no se cobra hasta que no se haya 
acabado. Recibe órdened de los dueños por el 
correo: informando Fernando Puigjane Lópeí 
Monserrate 151 fonda. Habana. 11337 26Btl£' 
Angela Barquincro. Corsertora. H» 
instalado el taller para la confección de cor-
eets, trajecitos y fajas por un procedimiento 
especial. Resultado elegante por su corte y có-
modo para todas las señoras y señoritas da 
buen gusto. Amargura 60. 11391 t3!!^! 
T E K E S I T A F I S A R N A V A T . 
Peinadora catalana recien llegada. Peinados 
á la última moda. Ofrece sus servicios á do-
micilio y orj esta su casa, Zequeira 73, esquina 
á Cruz del Padre, Cerro. 11257 26-13St_ 
Bordadora 
Industria 90 (altos). Bordados en general f 
labores artísticas como para regalos. 
10639 26-2Sk 
f 
FRONTON JÁI ALAÍ 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
ADMINISTRACIÓN. H A B A N A . 
Desde el lunes 26 del corriente al 
sábado 13 del entrante, queda abierto 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n el primer abo-
no de la sexta temporada. 
Los señores particulares pueden re-
coger sus localidades desde el lunes, á 
las 8 a. m., hasta el miérco les , á las 4 
p. m., y desde el jueves basta el sába-
do estará abierto el abono para el p ú -
blico en general. 
Pe lo tar i s que componen el cuadro. 
Delanteros. Zagueros. 
E loy . 
Pctit . 








M a c h í n . 
Nava r rete. 
Abando. 
A y e s t a r á u . 
Aruedi l lo . 
Ulano. 
Michelena. 
E l Adminisirador. 
Habana 21 de Septiembre de 1904. 
G A € E T 
H O Y .—P r i m e r o los teatros. 
Es tán abiertos al p ú b l i c o para espec-
tácu los diversos, todos, con e x c e p c i ó n 
del Nacional. 
Dos funciones habrá en Payret . 
! « , primera, á la una y media de la 
tarde, con el grandioso drama Tierra 
la ja , en tres actos, tomando parte en 
BU d e s e m p e ñ o la distinguida actriz do-
fia Carmen Valero. 
F i n a l i z a r á la m a t i n é e con la graciosa 
pieza cómica Basta de suegros. 
Por la noche. E l poder de la impoten-
cia, drama en tres actos de don J o s é 
Echegaray, cuyos papeles principales 
han sido confiados á las señoras Valero 
é Imperial , la señor i ta B e r m ú d e z y 
los señores Galé, Castillo, Taboada, 
S ierra y Bermúdez . 
D e s p u é s , y como fin de fiesta, se 
p o n d r á en escena la comedia Los Co-
rridos. 
M a ñ a n a : E l nudo gordiano. 
A l b i s u . 
T a m b i é n habrá función, tarde y no-
che, en el popular coliseo de la plaza 
de Monserrate. 
E n la matinée , dedicada á los n i ñ o s . 
Be representarán L a Verbena de la P a -
loma, primero, luego Certamen Nacional 
y al final Después de la boda. 
Por la noche tres tandas cubiertas 
del modo que sigue: 
A las ocho: Certamen Nacional. 
A las nueve: Los picaros celos. 
. A las diez: Caramelo. 
E n Mart í dará esta noche su segunda 
función la C o m p a ñ í a de Bufos Cubanos 
que dirige el popular Benito Simancas 
can dos obras del género muy aplau-
didas: Trabajar para el inglés y L a T r a -
t i a í a . 
Y en Alhambra un bonito cartel com-
binado con la zarzuela Globos dirigibles, 
á primera hora, la revista Salón realista 
d e s p u é s y á la conc lus ión el juguete 
Jjos chismes del gallego. 
H a b r á concierto en M a r t í — t e r c e r o 
de la segunda serie—con un selecto y 
Tariudo programa. 
V é a s e á cont inuac ión: 
r r i m e r a parte. 
1 Prometheus Ouverture.—Bee-
thoven.. 
„ 2 Serenata de Mandol inas .—Patín , 
,, 3 Bohemia, fantasía,—Puccini. 
Intermedio de 10 minutos. 
Segunda parte. 
K ? 1 E l Canto del Esclavo.—N. B . 
Espadero. 
2 Andante y Cracoviana (1? audi-
c i ó n ) .— J . Anckermann. 
„ 8 Andrea Chenier (á petición). 
Giordano. 
Intermedio de 10 minutos. 
Tercera parte. 
N ? 1 Romanza en Fa.—Rubinstein. 
, , 2 Minuetto.—Bocherini. 
Danzas Húngaras .—Brahms . 
L a sociedad de asaltos L a Juventud 
Vnida ofrecerá una m a t i n é e bailable, 
para festejar á su Vicepresidenta, la 
s eñor i ta E l v i r a Sánchez , calle 18, n ú -
mero 6, en el Vedado. 
E l Centro Español abre sus salones 
esta noche para una interesante velada. 
D a r á comienzo con la representac ión 
de la comedia Champagne frappé , por 
las señor i tas Zarzo y A r a g ó n y el señor 
A c e y a l ; después h a b r á una parte de 
Concierto por la Secc ión de F i l a r m o n í a 
del instituto; y por ú l t i m o la revista 
Tempestad Social, letra del s eñor Font 
y m ú s i c a de Marín Varona. 
A la velada segu irá un bailo á toda 
orquesta. 
F ies ta de socios. 
Be efectuará en los terrenos del Ma 
riño, con el Cerro, el match benéfico 
dos veces suspendido, y en Carlos I I I 
j u g a r á n las novenas del Carmelita 
JPunzó. 
A lo que antecede a ñ a d i r e m o s las 
retretas que en el Parque y el Malecón 
ofrecen esta noche, respectivamente, 
las Bandas Municipal y E s p a ñ a . 
Y no hay más en el programa del d í a . 
OFÉLIDAB.— 
¡Oh, tú, que cual ninguna me han querido 
Bupones que mi espíritu te he dado! 
iCómo, pobre mujer, te has enffafíado! 
L o mejor que hay en mí, lo m á s sentido, 
el fuego de mi ser apasionado, 
tú no lo has conocido, 
y otra que no me amó lo ha despreciado. 
Manuel S. F i c h a r do, 
PILDAÍK.—Todo indica que el bene-
ficio del veterano primer actor cubano 
Pablo P i l d a í n será un doble aconteci-
miento literario, por el notable per ió -
dico que se repart irá en él, y a r t í s t i ^ , 
por la representac ión del drama ^ e 
Oaiderón L a vida es sueño. 
Se efectuará el domingo 2 de Octu-
bre. 
E L E ! — 
Bendita sea la ciencia 
del que asó el primes membrillo 
y pudo aspirar la esencia 
del famoso cigarrillo 
japonés de L a Eininenciat! 
UNA GRAN KOMERIA.—Ya es tá se-
Calada la fecha de la gran r o m e r í a que 
organiza el Centro Español con objeto 
de deciiear el 2r< por cierto de BU uti-
l idad l íquida á los asilos de L a Créche 
y Huérfanos de la F a t r i a , 
Se ce lebrará en los dias 8 , 9 y 10 
del p r ó x i m o Octubre. 
E l lugar escojido por la Secc ión de 
Propaganda del Centro Español es la 
Quinta del Obispo, en la barriada del 
Cerro, p r ó x i m o al T u l i p á n . 
Pronto, muy pronto, e m p e z a r á n á 
circular por nuestras calles los progra-
mas de la gran romería. 
Su é x i t o puede darse por seguro de 
antemano. 
SOY ESPAÑOL.— 
Luzco del mundo en la gentil pavana, 
bajo el recio tahalí de mi tizona, 
una cruz escarlata, que os abona 
mi abolengo de estirpe castellana. 
Llevo en los hombros ferreruelo grana, 
guío el mostacho áusanza borgoñona, 
mi blanca gorgnera se almidona 
bajo mi crespa cabellera cana. 
Teneo cien lanzas combatiendo en Flandes, 
mi! siervos en las faldas de los Andes, 
calderas y pendón, horca y cuchillo; 
un Condado en la tierra montañesa, 
un fraile, confesor d é l a Condesa, 
diez corceles, cien pajes y un castillo. 
Enrique de Alarcón. 
MODAS. — H a y casas que tienen el se-
llo de la novedad, y dentro de l a nove-
dad, 1 6 út i l . 
Si alguna, dentro del comercio de la 
Habana, se ha distinguido siempre, es 
la antigua casa de Wiison. 
L a l ibrer ía y pape l er ía que aún está 
en Obispo 43, pero que muy pronto es-
tará en el n ú m e r o 52 de la misma calle, 
recibe constantemente todo lo nuevo, 
todo lo út i l , todo lo práct i co en pape-
lería, quincal la , perfumes, paraguas, 
carteras, cuchi l l er ía , etc. ete. Todo 
cuanto pueda formar la m i s c e l á n e a in-
mensa de un bazar. 
E n la casa de Wiison, la nota del dia, 
han sido, en esta semana, los per iódi -
cos de moda. A l l í han concurrido las 
m á s elegantes damas de la Habana, y 
de al l í se han llevado, hasta agotarlas 
casi, las remesas de: L e Bon Ton, L e 
Chich, L e chich Farisien, L a Moda F a r i -
sien, Croquis Farisien, L o Estación, Mo^ 
niteur, L e Coquet, FrUettis. Espejo de la 
Moda, Delineator, Designer, y mi l más , 
todos primorosos, todos con patrones y 
modelos de gusto irreprochable. 
Con los per iód icos de modas, h a reci-
bido So l ió se también" muchas novelas 
en francés, entre otras muchas, la ú l t i -
ma de P o n í Bruryet : Un Divorce. 
E n el nuevo local de la casa de W i i -
son, que ya todo el mundo sabe que es 
el espacioso del n ú m e r o 52 de la calle 
del Obispo, HolloBO hará una verdade-
r a e x h i b i c i ó n de novedades, pues están 
para llegar mercanc ías de las mejores 
manufacturas inglesas, francesas y ame-
ricanas. 
AMOB SALVAJE.— 
E l drama de Echegaray, 
que impres ionó al auditorio, 
no es, como el D . Juan lenorio, 
un eterno guirigay. 
Y el público, entusiasmado, 
llamado hubiera al autor 
si en Madrid, para su honor, 
no viviese retirado. 
Triunfó anoche sin porfía, 
como resulta triunfante 
la popular y elegante 
tienda L a Fürsof ía . 
Que en sus géneros, ninguno 
le aventaja hoy en el dia: 
¡es mucha Fi losof ía 
de la calle de Neptuno! 
E E T R E T A S .—P r o g r a m a de las piezas 
que en la retreta de esta noche, de 8 á 
10, e jecutará la Banda Munic ipa l en 
el Parque Central: 
Pasodoble Triple Sec, T o m á s . 
Obertura Coriolano, Beethoven. 
Tango Dam« un beso, Herrera . 
Se lecc ión de Don Cario, V e r d i . 
Un paseo en Trineo, Brooks. 
Eetreta Austriaca, Ke la -Be la . 
Two Step ^lia^a^an, Hollesmann. 
D a n z ó n Biercla, Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
* 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda E s p a ñ a esta noche, de 8 á 
10, en el M a l e c ó n : 
P o l k a L a s Fandereias, ÍT. 
S infonía de la ó p e r a Yone, Petrella. 
F a n t a s í a de la ópera-JVa-DíaftoZo, 
Auder. 
A ires Lusitanos sobre cantos Portu-
gueses, B l i x p u r u . 
V a l s Serenata, Coote. 
Pasodoble Faradela, Ortega. 
Ei Director, 
M . Ortega. 
BEGÁLOS.—Siempre que se celebra 
a l g ú n santo popular ocurre l a duda de 
la clase de regalos que se han de hacer 
á los ó á las que están de días . Suele 
errarse en la e l ecc ión de regalos y no 
pocas veces por desconocimiento del 
principio que ordena que ^el que quie-
r a regalarme d é m e de que aprovechar-
me" se han hecho regalos chuscos. 
A una hermrua de la caridad le re-
galaron en cierta ocas ión un bastón, á 
un libre pensador un devocionario y á 
o una escopeta de dos c a -
de coser L a Falma, que por un peso 
semanal se venden en la casa A lvarez 
Ceruuda y C * Obispo 123. 
D e s p u é s nos dará el lector las g r a -
cias. 
L A NOTA FINAL.— 
—Son muy e s t ú p i d o s los novelistas— 
decía G e d e ó n ; — e n todas las novelas re-
sulta que los maridos se encuentran en 
los bailes de máscaras con sus mujeres. 
Y o he asistido á m á s de ciento, y no 
rae ha ocurrido tal cosa. 
— E s t a r á su esposa en otro pa í s , 
— l í o señor; soy soltero. 
D I A 25 D E S E P T I E M B R E D E 1901. 
Este mes está consagrado á San M i -
guel Arcángel . 
E l Circular está en Monserrate. 
Santos Lupo y Anacrasio, confesores, 
y santas María de Cervellón ó del Soco-
rro, Aurelia y Neomesia, v írgenes . 
San Lupo, obispo y confesor. Pasó los 
primeros años de su juventud en un mo-
nasterio do solitarios, establecido á corta 
distancia de L y o n . E r a abad do aquella 
casa cuando, habiendo quedado vacante 
la silla arzobispal de la misma ciudad 
fué elegido Lupo para ocuparla. Su re-
putación de eminente santidad no des-
mereció en tan elevado puesto, sino que 
por el brillante desempeño de sus fun-
ciones pastorales creció m á s cada dia su 
fama y su virtud. As is t ió y-presidió en 
el año 538 al Concilio de Orleans, y des-
pués de haber trabajado incesantemente 
en el arreglo y restablecimiento de la 
disciplina, murió santamente el dia 26 
de Septiembre del año 542. F u é sepulta 
do, como había dispuesto,; en el mismo 
monasterio en que había vivido. 
D I A 26. 
Santos Cipriano, mártir; Nilo, confe-
sor, y Santa Justina, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A . - D i a 25: Corres 
ponde visitar á Nuestra Señora de Belén 
en su iglesia, y el dia 26 á Nuestra Seño 
ra de loa Dolores en Santa Catalina. 
un c léri6 
ñ o n e s . 
Cuando el regalo haya de hacerse á 
hombres se disculpa ei error, pero 
cuando es á mujeres, no. 
Lector: si tienes que regalar á mujer 
n i n g ú n regalo m á s út i l que la m á q u i n a 
6LESIA BE LA 1 E E 0 E 1 
Se suplica de un modo especial á las asocia-
das de la Sma. Virgen de la Merced, que «sis 
tan á la comunión general el día de la fiesta-
que será en la misa de 7, asi mismo á la proce-
sión que tendrá lugar el domingo á las 7 de la 
noche, el lunes á las 8, se harán las honras en 
sufrag-io de los asociados.—El Superior. 
11770 3-23 
JAS. 
¿ P 0 S T 0 L A D 0 DE B E L E N 
E l 25 cuarto domingo de Septiembre á las 
a. m. tendrá lugar la comunión general del 
Apostolado. 
A las ñ]4 será la misa solemne con serme 
del P. Director. 
A. M. D. G. 
11853 2m-241t-24 
Fr l i í t i ya Real y m i Iltre. ArcMcoiíatia 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha eido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam 
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los ñelea. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TEONÜOSO. 
C 1714 1 S 
gS®5 ^ ¡ . ^ ^Jj^ 
DE OPERACIONES DESTALES 
D E L 
D R . T Á B 0 A D E L A mm y mu mu Las operaciones todas se practican por los 
métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor por los anestésicos 
mejor comprobados. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas 
conocidos, incluyendo las modernas de PUEN-
T E que tantas ventajas ofrecen. 
.Todos los d ía s de 8 á 5 . 
« G r c t l i - E t x x o X L t J L i a a . . O S 
ESQUINA A NEPTUNO. 
26-14 St 
LA COMPETIDORA 
6KAN FABRICA U TAfiACdS, (IfiAKSOS j PA(jü£TBS 
D E P I C A D Ü K A . 
DE LA 
V d a » d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
EANTA CLARA 7. —HABANA 
C1790 2ed 4-1 4 14St 
LIBR08 £ IMPRESOS 
las cnatro partes completas, á 7 0 cen 
tavos plata . Salas , San R a f a e l 14. 
P ianos de a lqui ler , s£ tres pesos. 
11698 8-21 
L O S S O M B R E R O S 
más baratos v de los mejores fabricantes 
se venden solamente en la 
Soml'rcrcría y Almacén Importador 
MURALLA 78 
entre CRISTO y VILLEGAS. 
T e l é f o n o n° 3 0 6 3 . 
E n R e g l a , J e s ú s de l Monte ó C e r r o 
compro una casa de manipostería (chica). En 
la provincia de la Habana, P. del Río ó Matan-
zas, compro una finca de 20 á 50 caballerías, 
José í igarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
4-23 
U n a S r a . peninsu lar desea colocarse 
de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Aguiar 35, bo-
dega. 11822 4-23 
Compro muebles usados^ ropa de 
hombre, prendas, abanicos antiguos, metales 
y todo objeto de valor. Dirigirse a JuanB. 
Monfrmotti, Angeles 25, se pasa á domicilio. 
11663 8-21 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse en restaurant ú hoteles, 6 de cocheros 
particulares 6 cualquiera otro trabajo. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien los 
garantice. Informan Castillo 26 ó por correo 
S. P. 11776 4-23 
Se sol icita u n a coc inera de color 
ha de ser muy limpia y saber cocinar muy 
bien para un matrimonio, sueldo 2 centenes. 
Habana 132 bajos. 11883 4-25 
Se sol ic ita un muchacho de 14 á 16 
anos para criado de mano y fregar suelo y que 
traiga referencias, sueldo |10 plata y ropa 
llm?3*'Vedacl0 calle 11 núm. 33 entre 6 y 8. 
1]s^ 4-25 
U n a j o v e n <Sfe color desea encontrar 
una casa particular para coser de 7 á 6, sabe 
cumplir su obligación y tiene quien responda 
porsu conducta. Informan Estrella 22, altos. 
11879 4'.25 
Se sol ic ita u n a c r i a d a b lanca ó parda , 
para el servicio de mano y que entiende algo 
de cocina para dos señoras solas. Sueldo dos 
centenes, Amistad 23 altos 
11880 4-25 
AJEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 







^ H O M B R E S , 
M U J E R E S Y N I Ñ O S 
ENERGÍA-ROBUSTEZ ^ ^ 
e s p a c i o s o ó s o l a r t e c h a d o e n l a 
c a l z a d a d e l M o n t e ó b a r r i o d e 
C u a t r o C a m i n o s . D i r i j i r s e c o n 
p r e c i o á " A . B . C . " A p a r t a d o n ú -
m e r o 4 1 2 . 
118S8 4-25 
S m i n t e r v e n c i ó n de corredor se de-
sea invertir un dinero en compra de una ó más 
casas, no de macho precio, de 7 á 9 a. m. y de 
1 á 8 p. m., Obispo 56, Sedería, Teléfono 30Í3. 
11S95 ' 4_25 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de poco tiempo en el pais, de manejadora 
ó criada; es cariñosa con los niños, ,'íabe cum-
plir con su obligación y no sirve sino á blan-
cos. Informan Figuras y Tenerife, bodega. 
11891 ^ ' 4-25 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Infanta 114. 11S96 4-25 
U n j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada do mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias de las casas donde 
ha estado. Informan Monte 145. 
11ÍK)5 4-25 
S E S O U I € I T A 
una chiquita, blanca 6 de color de 10 a 14 años 
para ayudar á los quehaceres de una corta fa-
milia. Concordia 69. 11903 4-25 
U n j a r d i n e r o en general en ei r a m o 
desea colocarse para cualquier punto de la 
Isla, es formal y trabajador, tiene buenas per-
sonas que informen, dan razón Paseo de Ta 
cón 197, entrada por Üquendo. 
11890 4-25 
Se solicita u n cocinro ó coc inera , 
una criada de mano y un muchacho de 15 á 16 
años para criado de manos. Refugio 4. 
11884 4-25 
C O C H E R O Y C R I A D O 
de manos se solicita uno que entienda ambos 
trabajos y manejar familiar. Traiga referen-
cias. Baños 20, Vedado. 11815 4-23 
Barberos .—Se s o l í c i t a u n oficial que 
sepa su obligación, Infatúa 62>í, al lado de la 
Estrella. En la misma se venden dos sillones 
de barbería del país, etc. 11799 4-23 
U n buen sastre y cortador 
se ofrece para una tienda ó talier. no tiene 
inconveniente en ir al campo, pagándosele el 
viaje, dirijirse por escrito á M. N., 
número 6. 11818 
Amargura 
4-23 
Se desea colocar para c r i a d a 
de mano una joven peninsular, tiene quien 
responda por ella; en Manrique 84 informarán, 
11797 4-23 
Se solicit1 un socio con poco capi ta l 
que sea inteligente en cantina de café; dirigir-
se á Carlos III , café de la Campa, 
11805 4-23 
Se sol icita u n a coc inera p a r a l a C e i b a 
que duerma en el acomodo, en üaliano 38 
informarán. 1180 S 4-23 
Se sol icita u n muchacho blanco, 
como de 15 años, que sepa de criado y haya 
servido en casa de familia. O-lleilly 51, car-
nicería. 11790 4-23 
Se sol icita un buen cr iado de mauo 
que tenga muy buenas referencias y sea prác-
tico en el servicio. Galiano 48. 
11793 4-23 
26-J12Í 
U n a coc inera peninsular desea colo-
carse en establecimiento ó en casa particular 
sabe cocinar á la española y criolla, darán ra-
zón en Bernaza 37!̂ - 11745 4-22 
SíO S O L I C I T A 
una niña de 12 á 14 años para cuidar de un ni-
ño. Prado 7. 11744 3-22 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Galiano 134, altos del 
Bazar Americano. 11740 4-22 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a pen insu-
lar de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, cocina á la española y criolla, es lim-
pia y sabe cumplir con su obligación, tiene 
recomendaciones de las casas que ha servido, 
Aguiar 43, altos. 11738 4-22 
D e s e a colocarse u n a joven pen insu-
de criada de mano ó manejadora, tiene quien 
responda por su conducta, Viv¿s 157. 
11729 4-22 
S E S O L Í C I T A 
una buena cocinera de color. Consulado 89, 
bajo. 117S5 4-23 
Campanar io 3 2 . Se sol ic i tan 2 c r i a d a s 
una para la limpieza dedos habitaciones y 
cuidar un niño de meses y la otra para coser 
y cuidar una niña do dos anos; sueldo cada una 
$10 plata y, ropa limpia. 11761 4-23 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mauo de color. Aguiar 
de 9 á 10. 11820 4-23 
Cochero. D e s e a colocarse uno que sa -
be bien el oficio, en casa particular, ó de cria-
do de mano. Tiene qui^n lo garantice. Infor-
man Corrales 207. 11817 4-23 
E n Tejadi l lo n. 19 se so l ic i ta \ 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga quien la recomiende. 11814 4-23 
P a r a u n a cor ta fami l ia se sol ic i ta u n a 
cocinera ó cociuero, blancos, aseados, y con 
buenos informes. También se necesita un mu 
thacho pára criado de manos. Teniente-Rey 12 
esquiná á Mercaderes. 11889 4-25 
JF* : 
|>esea colocarse u n cocinero p e n i n -
íñilar, sabe muy bien su obligación, ha traba-
jado en buenas casas, dan razón en la vidriera 
de tabacos del Café el Volcán, Villegas, entre 
Teniente Rey y Amargura. 
11886 4-23 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a pen insu-
lar de criada de mano ó manejadora ú otro 
trabjo cualquiera decente. Informarán en Pi-
cota núm. 6. 11685 4-24 
U n a c r i a n d e r a peninsular desea coio-
Oarse de dos meses de parida, tiene buena y 
abundante leche, tiene quien la recomiende, 
no tiene inconveniente en ir al campo. In-
forman Suspiro 14. 11850 4-24 
Desea colocarse u n joven pen insu lar 
de criado de mano ó camarero con seis años 
en el servicio, tiene buenas recomendaciones 
de las casas donde ha servido. Informarán 
Reina 155 bodega. 11847 4-24 
S E D E S E A 
una cocinera que sea peninsular, que cocine á 
la criolla y española, San Rafael 101. 
11841 4-24 
T e n e d o r de l ibros . -Con m á s de v e i n -
te años de práctica, se ofrece por horas para 
llevar cualquier contabilidad. Dirección San 
Ignacio 35. JDepósito de armas. 
8919 alt 26J12Í 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe coser, Monte 157 infor-
marán. 1184S 4-24 
U n j o v e n peninsular desea colocar-
se en casa de comercio ó establecimiento de 
ropa, el que entiende algo del giro y sin pre-
tensiones, cuentacon buenas referencias de las 
casas donde ha estado. Informan almacén de 
paño La Tijera de Oro, Dragonea 48. 
11849 4-24 
U n j ó v e n pen insu lar desea 
colocarse de criado de mano en casa par-
ticular, ha servido en buenas casas, sabe 
cumplir con su deber, tiene personas que ga-
ganticen su conducta, no tiene inconvenien-
te en ir fuera de la ciudad. Informan Co-
rrales 207. 11816 4-23 
Una joven peninsular desea colo-
se de manejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación y es cariñosa con los niños. Tiene quien 
la garantice ó informan Galiano 75, peletería. 
11831 4-24 
U n a coc inera peninsular desea colo-
carse en casa de comercio ó particular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Amistad 17. 
11842 4-24 
C 1757 812-3 St 
Se desea colocar un pardo j o v e n de 
cocinero en casa particular ó establecimiento 
siendo de mucha honradez. Informarán calle 
de Revillagigedo 44 carnicería. 
11837 4 24 
Se sol ic i ta u n a manejadora 
que sea cariñosa y de buenas costurabres sino 
que no se precente. Vedado calle 8 núm. 34 
entre 11 y 13. 11829 4-24 
S E D E S E A , 
una criada de mano que sepa algo de costura. 
Dos centenes y ropa limpia. Paseo 19, Vedado. 
11830 4-24 
B A Ñ O S 13. 
Se desea un criado d« mano que sepa su deber 
y tenga referencias, de 11 de la mañana en ade-
lante. Vedado. 11827 4-24 
U n peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Animas 5. 11869 4-24 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man calle 17 esquina á K, solar, casita del fon-
do. 11828 4-24 
U n a j o v e n rec ien H e l a d a de l a P e -
nínsula, de 3 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera Tiene quien la garantice. Informan Te-
niente Rey 32.̂  ggig 4-24 
Se desea tomar en arrendamiento 
una casa en el Vedado por un año, desde el 
dia 1° de octubre. Dirigirse por escrito al apar-
tado 774. 11844 -̂24 
U n a j oven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y no 
tiene inconveniente en Ir al campo. Tiene 
ouien la recomiende. Informan Aguila n. 116. 
H 11821 4-23 
Sé sol icita u n a c r i a d a de mano que 
además quiera manejar u nniño y que quiera 
ir á una población del interior, dirigirse per-
sonalmente á Galiano 24. 11179 4-23 
A L C O M E R C I O . 
Se ofrece un joven para auxiliar de carpeta, 
cobrador 6 dependiente de muelle; no tiene 
inconveniente en ir á cualquier parte del in-
terior, y de pocas aspiraciones. Informan el 
Sr. D. Pedro Gómez Mena, Riela 55, y el Sr. 
D. Angel Bodríguez, Riela 60, almacén de sa-
dería de los Sres. Per ñas y Cia. 
11794 8-23 
U n a peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano: sabe su obliga-
ción y tiene quien la garantice. San Lázaro 
271, dan razón. 11768 4r-23 
U n a s e ñ o r a de med iana edad, penin-
sular desea colocarse de cocinera ó de mane-
jadora con una corta familia. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Plaza del Polvorín, bodega Los 
Maragatos, teléf. 984. 11766 4-23 
M e c a n ó g r a f o . - E n t e n d i d o en contabi-
lidad, con práctica comercial, desea colocarse 
dentro ó fuera de la Habana, en carpeta, al-
macén, ó cosa análoga, referencias y modestas 
pretensiones, R. Zulueta 32, de 11 á 3. 
11774 4-23 
D e s e a colocarse u n a joven peninsu-
lar de manejadora ó bien para cuidar una en-
ferma y sabe coser á mano y á máquina y tiene 
quien responda por ella. Informan Morro nú-
mero 5, A. 11712 4-22 
U n a S r a , joven peninsular desea co-
locarse de criada de mano, sabe cuser á mano 
y máquina y no tiene inconveniente en peinar 
tiene las mejores referencias de las casas que 
ha trabajado. Informan en Bernaza 65, altos, 
á todas horas. 11735 4-22 
U n í reneral cocinero de color, desea 
colocarse en cosa particular ó establecimiento, 
sabe bien el oficio y tiene buenas referencias. 
Informan Economía 18. 
11709 4-22 
D e i n t e r é s p a r a los s e ñ o r e s M é d i c o s . 
Se solicita uno para el campo con buenas pro-
posiciones, en Consulado 28 informarán. 
11714 4-22 
U n a peninsular r e c i é n lleg;ada 
se ofrece para servir á persona sola Informan 
Jesás del Monte 178. 11717 4-22 
U n j o v e n pen insu lar desea colocarse 
de jardinero ó criado de mano. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien respo nda por 
él Informan calle 11 n. 107 Vedado esquina á 
22. 11718 4-22 
Se sol ic i ta una c r i a d a p a r a l a l impie-
za y arreglo de dos habitaciones. Consulado 
U l (altos). 11716 4-22 
U n a s e ñ o r a sola sol icita u n a p a r t a -
mento con entrada independiente, con comi-
da, en casa particular. Informan San José 28. 
11726 4-22 
Se desea saber el paradero de D . P a u -
lino Gaudiaga. que fué mayordomo del inge-
nio "Antonia'', informes San Juan de Dios 10. 
Se Suplícala reproducción en los demás perió-
dicos.' 11722 4-22 
Se sol ic i ta Un peninsu lar rec ien l le -
gado para criado de mano. Sueldo 2 centenes. 
General Lee 19, Quemados de Mp,rianao. 
.11723 4-22 
P a r a portero de corta fami l ia , cr iado 
de uno ó dos caballeros ó limpieza de un escri-
torio, se ofrece un. peninsular mayor de 50 
años, ágil y trabajador. Dará referencias y 
garantía de honradez. Reina 123 informarán. 
11711 4-22 
U n joven de 15 a ñ o s de edad, 
aprendiz adelantado de mecánica ortopédica, 
desea encontrar donde concluir su aprendiza-
je; con una módica retribución. Informes In-
dio 11, bajos, de 2 á a. 11767 4-23 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante y la otra de criada de ma-
no, saben cumplir con su deber y tienen quien 
responda por ellas. Informan Carmeu 4. 
11765 4-23 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a pen insu-
lar de criandera de cuatro meses de parida, 
con buena y abundante leche, 68 cariñosa con 
los niños, aclimatada en el pais, tiene «uien 
responda por su conducta, San Rafael número 
143, A. 11763 4-23 
U n a s e ñ o r a pen insu lar desea colo-
carse de criad* de mano, sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Belascoaín 6. 
11777 4-23 
Se sol icita m u c h a c h a b l a n c a 
de 12 á 14 años en O-Reilly número 87 altos. 
11773 4-23 
E l e c t r i c i s t a y M e c á n i c o 
muy práctico en reparaciones y montages, 
desea colocación dentro ó fuera de la Habana, 
R. Zulueta 32, de 3 á 6. 11775 4-23 
Se ofrece un buen c r i a d o de mano 
de 30 años, práctico é inteligente en el servi-
cio de casa, activo y muy servicial. Informan 
Prado 50, 11825 4-23 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de m a n o 
blanca de 15 á 25 años para cuidar dos niños y 
atender el servicio de la casa, se le darán $12 
plata de sueldo, en Bernaza 16 altos. 
11812 4-23 
U n a joven de color desea 
colocarse de criada de mano, sabe coser á mano 
y á máquina y no tiene inconveniente en salir 
de la ciudad. Informan calle I entre 9 y Cal-
zada Vedado, tiene personas que respondan 
por ella^ 11787 4*23 
Se desea colocar p a r a dependiente de 
establecimiento 6 mueblería, un peninsular 
con buenas referencias, lo mismo aquí que 
en el campo. Informan enAnimas 176. 
11798 4-23 
Se sol icita u n a c r i a d a que sepa coci -
nar y que ayude á los quehaceres de la casa y 
ha de quedarse á dormir en la colocación, tie-
ne que ser formal y de respeto, sino es así que 
no se presente. Informan en Habana 10. 
11801 4-23 
Se desea saber 
el paradero de Santiago Fernandez Tejeiro, 
por asuntos de familia Prado 87, altos nóin. 14. 
11788 4-23 
U n a j o v e n pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con ios niños y sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la garantice. Informan 
Aguila 1L 11788 4-23 
Se sol icita p a r a u n matr imonio u n a 
criada de mano de mediana edad que sopa 
cumplir con su obligación y traiga re;erenciaa 
de las casas donde hava servido. San José 2 A 
2! piso. 11753 4-22 
Se necesi ta u n a s o m b r e r e r a en grene-
ral que haya trabajado en otros talleres, sino 
que no se presente, y una aprendiza adelanta-
da. Neptuno n. 183. 11749 4-22 
U n j o v e n que posee e l i n g l é s y e s c r i -
be a máquina, versado en los negocios, y con 
recomendaciones de primer orden, solicita 
una colocación. No tiene pretensiones. Diri-
írirse á Mr. Petit, Hotel de Francia, Teniente 
Rey n. 15. 11750 8-22 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A 
peninsular, aclimatada en el país, con buena y 
abundante leche, desea colocarse para criar á 
leche entera, tiene dos meses de parida y su 
niña. E n la misma hay dos muchachas jóvenes 
una para manejadora y la otra para criada 
de manos. Informan Línea 119, Vedado. 
11737 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que lleve 
tiempo en el país y que tenga referencias, en 
Perseverancia 32, 11731 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, sueldo nueve 
pesos plata, Gervasio 84. 11759 4-22 
D e s e a colocarse u n a p e n i n s u l a r de 
criada de mano ó manejadora, tiene buenas 
recomendaciones. Informan Inquisidor 29. 
11746 4-22 
U n a j o v e n pen insu lar desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Obrapía 
núm. 64. 11710 4-22 
U n a s e ñ o r a peninsular de m e d i a n a 
edad, desea colocarse de cocinera y ayudar á 
los quehaceres de la casa ó para un estableci-
miento ó acompañar á una señora. Monte 59. 
11713 4-22 
U n a j o v e n peninsular sol ic ita coloca-
ción de criada de mano, es práctica en su ofi-
cio y sabe vestir señoras y señoritas; tiene las 
mejoren recomendreiones de las casas donda 
ha servido. Informan San Rafael 14, altos, de 
8 á 10 m. y 1 á 5 t. 11720 4-22 
T r e s centenes y ropa l impia , se d a -
rán á un criado peninsular que sepa, servir y 
dé buenas referencias. Los aspirantes pueden 
presentarse en el Vedado, calle 9 ó de la Linea 
n. 72, altos. 11719 4-22 
U n a persona ins tru ida de conducta 
intachable y de buena familia se ofrece como 
administrador particular ó para regentar en 
casa de comercio. Informes á la disposición. 
Dirijan las proposiciones por escrito á este 
"Diario" las iniciales A. M. O. 11639 8-21 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
de 21 años con inmejorables referencias, apto 
para desempeñar cualquier cargo, bien sea 
para una administración, encargado ó llevar 
la contabilidad, con título Académico, desea 
colocarse en ésta ó cualquier parte de la Isla. 
La dirección con Jas iniciales J . M. Q. "Dia-
ria d© la Marina. 11470 8-16 
A G E N T E S 
Se solicitan muchos, prácticos y expertos 
para inscripciones en Sociedades, Prado 100, 
de 2 á 5 p. m̂  11646 8-20 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de D.' Flora Casas Pallar para 
asuntos familiares. Muralla 82, la informarán. 
11585 8-18 
Se ofrece u n a joven francesa 
que habla poco el castellano, para intitutriz 6 
femme de chambre. Informan en Barcelona 
22. altos. 11569 8-18 
O J O . Se ofrece un joven de 31 a ñ o s 
con 14 de práctica en el cultivo del café y al-
macenes del mismo ramqj es entendido en co-
mercio de víveres, es útil para empleado de 
ingenio, en caña, café y almacenes de tabaco; 
también acepta colocación en potreros ó ce-
lador. Se presta para comisionado á Puerto 
Rico para compra de ganado vacuno ó caba-
llar. Ofrece trabajadores de buena conducta. 
Es entendido en cultivo de hortalizas. Todo 
sin pretensiones y con garantías por referen-
cias. Calle de Paula n. 4, altos.—Vedado, calle 
A n. 1, Habana.—Dirección directa, F. Castro, 
Alquizar, apartado 5. C 180Í 12-18 St 
U N M E D I C O 
Se ofi ece para ir á ejercer al campo, infor-
marán "Farmacia La Rey na" ei Sr. José Ba-
rrio, Reina 13. 11529 8-17 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
ManriQiie n ú m . 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
11214 15-11 
A g e n c i a de colocaciones L a l l do A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J . Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, puea 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clasaa 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
10554 26 A»28 
AGENTES DE AMBOS SEIOS 
personas dis t inguidas y b ien re lac io-
nadas solicita e l C R É D I T O V I T A -
L I C I O D E C U B A , E m p e d r a d o 4 2 de 
8 á l l a . m. 2 6 S t 5 
J^A AGENCIA más antigua de la Habana.— Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camarera'?, cocina-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
V demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléfí 486-Roque Gallego. 10600 26-Ag30 
Se a lqui la el piso p r i n c i p a l 
de la calle Teniente-Rey 104, casi esquina á 
Pr»do, acabada de arreglar y pintar. 
11904 8-25 
SE ALQUILA 
un cuarto ventilado con muebles y asistencia 
en Refugio 4. 11885 4-25 
Se a lqu i lan los hermosos altos 
San José y Rayo, acabados de fabricar, dan 
razón Rosendo Fernández y Ca., San José 15. 
C-1837 indíd^ 0r25 Sb 
Se a l q u i l a en m ó d i c o precio l a c a s a 
calle del Carmen núm. 38, casi esquina á Mon-
te, con sala, comedor y 5 habitaciones, patio 
y azotea. Informan Mercado de Colón, café 
la Perla Cubana. 11375 8-25 
Se a lqu i lan los espaciosos y muy f r e s -
cos altos de la casa Sol 68, entre Compostola y 
Aguacate, los cuales tienen toda clase de co* 
modidades para una familia. Informarán en 
loa bajos de dicha casa. 11897 4-25 
V e d a d o , cal le 13 n . 2 5 entre 2 y 4 , 
se alquilan unos altos compuestos de 4 habi-
taciones, agua y gas, en muy módico precio, 4 
un matrimonio sin niños. En los bajos infor-
marán los dueños. 11902 &-25 
8 D I A K I O D E I J A " M A R I N A ' — M i c í ó n d é l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 25 de 1904. 
FAGINAS L I T E R A R I A S 
P A R A F R A S I S B E L C A K T A R I E I O S C A N T A E E S 
FRAGMENTOS 
....Lleno está el huerto de orientales flores, 
de pájaros cantores, 
de nidos y de aromas; 
ya los manzanos y la vid florecen 
y los arbustos del Jordán ofrecen 
sus frescos frutos, sus fragantes gomas. 
Kíe el Jordán en sus profundos cauces 
y están colgadas de los verdes sauces 
las dulces arpas del amor. Tu amada 
llora en la noche tu glacial desvío 
húmeda de rocío 
la negra cabellera perfumada. 
Negros son los cabellos de mi amado; 
en rostro sonrosado 
es más bello que el sol en el Oriente; 
sus megillaa son ánforas de aromas, 
son sus ojos dulcísimas palomas 
y oro y marfil su luminosa frente. 
Dulces sus labios son, como miel pura; 
blanca su dentadura; 
rubias sus manos, como el oro fino; 
fuerte su corazón, como la roca, 
y dulces las palabras de su boca 
y gratos sus amores como el vino. 
Son sus sienes pedazos de granada 
triste su voz amada, 
y son rosas de mayo sus orejas; 
gallarda y varonil es su figura; 
sus acentos de amor, y de ternura 
dulces como la miel de las abejas. 
He encendido incensarios y pebetes, 
me he adornado con áureos brazaletes 
y he desnudado mi amoroso pecho; 
he cubierto con rosas orientales, 
con rústicos cendales, 
las vigas de ciprés de nuestro techo. 
Las tórtohis arrullan en las viñas 
y brotan las campiñas 
rosas y miel de Jericó; ante el ara 
de nuestras bodas, tu llegada espera 
tu dulce compañera 
amante como Kuth, fiel como Sara. 
¡Desfallezco de amoresl 
¡Ven á cubrir de flores 
mi cabeza empapada de rocíol 
L a noche tiende su dosel, ¿no vienes? 
¡oh, ven! ¡aquí me tienes 
palpitan te de amor, oh dueño mío!... 
E r o ARDO LEÓN. 
Se arrienda una tinca muy bien s i -
tuada en el pueblo de Placetas, con muy bue-
na aguada; tiane montea y palmares y muy 
buenos pastos, la mayor parte cercada de 
alambre. Tiene trancadero con buena aguada 
y una estancia y parte de caña. Impondrán 
en la calle de Colón n, 25, á todas horas. 
11901 6-26 
Vedado. Baños esquina á calzada, 
acabada de pintar. Se alquila esta espaciosa 
casa. La llave enfrente por calzada é informa-
rán en Muralla 107. 11837 4-25 
Se alquila casa Ancha del Norte 3(>, 
cala, saleta, 4 cuartos corridos, salida al Ma-
lecón, cocina, baño, inodoro, azotea toda la 
casa, pisos de mosaicos y tres sótanos. La llave 
en la bodega del frente.y dan razón de las con-
diciones su dueño en Oquendo 6, bajos. 
11832 4-25 
Se alquila l a casa Espada 43 B por 
San José, construcción nueva, pisos de mosai-
co, servicio sanitario moderno, de azotea, con 
todas las comodidades necesarias, En la bode-
ga de Espada 43, esquina á San José, informan 
de su alquiler. 11878 4-25 
Belascoain 72.-Se alquila esta casa 
preparada para cafti^uier clase de estableci-
miento, en la misma se vende un armatoste, 
en módico precio. Informan en la botica de 
al lado. 11656 4-24 
San Miguel 02.—Se alquilan habita-
ciones altas y bajas, á perdonas de moralidad, 
también se cede un espléndido zaguán, una 
caballeriza y una espaciosa cocina, para infor-
mes en la misma á todas horas. 
11833 8-24 
Se alquila en esta espaciosa casa 
Tejadillo núm. 1, habitaciones con y sin mue-
bles, departamentos para escritorios y para 
familia». 11845 13-24 Sb 
J S O a , l C l " U L Í l « t 3 3 . 
los altos de la casa Galiano 23, esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de si.la, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua, etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. H. Reeding, Aguiar 100. 
11851 8-24 
Se alquilan los altos de la casa San 
Miguel n. 119 y los bajos de Prado n° 46. In-
formarán en Cuba n. 76 y 78—Pedro M. Bastio-
ny. 11637 10-20 
Ĉ e alquila un piso independiente: compuesto 
^de sala, saleta, 5 grandes cuartos, baño, co-
medor, cocina y cuartos de criados, tiene la-
vabos de agua corriente, piso de mirmol y es-
caparates, ropero para una familia de gusto. 
Carlos III n. 6 entre Belascoain y Santiago. 
11835 4-24 
E n Dragones OO, se alquilan tres 
magníficas habitacienes seguidas, a señoras 
solas ó matrimonios sin niños, se exigen bue-
nas referencias. 11762 8-23 
Ce alquilan en 14 centeenes los bajos de 
^la moderna casa San Nicolás 76, casi esquina 
¿ Neptuno, muy cómodos y frescos con sala, 
saleta, y comedor ai fonno, 5 granees cuartos, 
cocina, baños, dos inodoros, ducha, etc. Pue-
den veroe á todas horas. 11840 8-24 
Muy barata se alquila la bonita casa 
Subirana n. 14, & una cuadra de Carlos I I I , con 
tres habitaciones y demás comodidades. La 
llave en el n. 10. E l dueño Prado n. 7. 
11855 4-24 
E n la casa Dragones 44, esquina á 
Galiano, se alquila un hermoso zaguán y el 
patio y una cocina propia para tren de canti-
nas y una habitación con muebles ó sin ellos. 
11852 8-24 
C U A N A B A G O A . 
Se alquila la casa Corralfalso 22, á media 
cuadra del Colegio de los RR. PP. Escolapios. 
Contiene sala, saleta, 7 cuartos, cuarto de ba-
ño con ducha, agua potable, patio inmensa-
mente grande con árboles frutales y más de 
200 cepas de plátanos, patio para gallinas, su 
alquiler 4 centenes mensuales, si se toma por 
años se hace rebaja del precio; la llave en el 
n. 21; para su trato Habana, Obispo esquina á 
Cuba, peletería La Granada. 11848 4-24 
E n 5 centenes para corta familia se 
alquilan los bajos de San Miguel 28, la llave en 
los altos. 11624 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la 
casa Monte n. 3 . L a llave en la mis-
ma casa. 11830 4-24 
Se alquila un bajo de la casa Neptuno 
255, en seis centenes, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, inodoro, ducha y 
Vn buen patio. Informan, en la misma la en-
cargada y en Bernaza 72 su dueño, 
11834 s-24 
Se alquila propia para un tnátrimo-
nio la bouita casa calle de Aguiar 1054 entre 
Muralla y Sol. En la misma de 9 á 5 tarde 
y forman. 11769 4-23 
P r o r l n letra B.— Se alquila un 
VO, r i d U U » 0 , hermoso salón propio pa-
ra bufete Ci oficina, muy fresco y con vista á la 
calle. Informarán d todas horas Prado 93 B. al 
lado del café, 11823 4-23 
E n 3 centenes se alquila la casa calle 
de San Francisco letra C entre Vapor y Jove-
llar, tiene servicios sanitarios, sala, dos habi-
taciones, comedor, cocina y patio, la llave en 
la bodega, 11811 6-23 
Se alquila en Keina 14 un maguifico 
entresuelo con todas las comodidades, á mas 
de un cuarto aparte para hombres sólos, Infor-
«naran en los altos. i V802 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo independien tes calle ¿e 
la kalud n. 60, La llave Escobar 166 
11804 ^ 
Se alquilan los espléndidos altos de 
la calle de Jesús María 92, con entrada inde-
pendiente, ganan 14 centenes, la llave en la 
sedería La Princesa, Compostela y Jesús Ma-
ría. Informan Reina 95. 11813 8-23 
Vedado, calle P nüm. 5.-Se alquila 
esta nueva casa hasta marzo del año entrante, 
8 centenes, sala, saleta y cinco cuartos, 
con todas las dependencias necesarias, más 
pormenores su dueño Julián García 5í 32 Telé-
fono 9170. 11779 4-23 
Vedado.-Se alquila la hermosa casa 
calle 13 nüm. 99, entre 12 y 14, tiene sala, sale-
ta. 4 cuartos y un hermoso traspatio de ár-
boles frutales y su buen baño, la llave é infor-
mes en el 97. 11771 4-23 
Se alquilan dos hermosas habitacio-
nes en casa respetable á Sras. solas ó matrimo-
nios sin niños, tienen vista al malecón, San 
Lázaro 146. 11772 4-23 
Acabada de construir, con todos los 
adelantos, se alquila una preciosa casita de 
esquina en Florida y Diaria. La llave aliado. 
Su dueño Virtudes 13 (altos). 11796 4-23 
GASA DE FAMILIA 
HABITACIONES CON TODA ASISTENCIA 
Galiano 75.—Teléfono 1461. 
11800 5-23 
Aguila SO, altos, casi esquina á San 
Rafael se alquilan estos frescos altos com-
puesto, de sala, saleta, cuatro grandes cuartos 
con piso do mosaicos y servicio sanitario com-
pleto. Pueden verse de 12 á 5 de la tarde. In-
formarán en los mismos, 11764 4-23 
Para oficinas. E u la Notaría del Ldo. 
Daniel, calle de Cuba número 7, se alquila un 
magnífico departamento con tres habitacio-
nes, propio para oficinas, 11810 6-23 
Se alquila un gabinete en tres luises 
para hombres solos ó matrimonio sin niños. 
Tiene agua corriente y es casa tranquila. Se 
da llavin. Obrapía 57, esquina á Compostela. 
11732 4-23 
Se alquila la bonita y fresca casa 
Neptuno 167, con seis habitaciones, saleta de 
comer, baño, dos inodoros y pisas de marmol 
y mosaico. Informan en la 165. 11778 8-23 
Ü o n PROÍS s mmn. 
Se alquilan los amplios y ventilados altos de 
esta casa, con entrada independiente, antesa-
la, sala, comedor, 5 cuartos y uno de baño, 
despensa, cocina y dos inodoros. Todos los sue-
los son de mosaicos. Informan en los bajos. 
11743 4-22 
Se alquila en 12 centenes, la casa 
Jesús María n. 96, compuesta ofe zaguán, sala, 
comedor saleta, 8 cuartos, 2 inodoros, ducha, 
cocina etc. La llave é informes en el n. 122 de 
la misma calle, 11760 4-22 
Se alquila la hermosa casa de J e s ü * 
del Monte 440, compuesta de-alto y bajo, nue-
ve espaciosas habitaciones, cochera:, servicio 
sanitario completo y agua de Vento. Informan 
en el 509 de la misma. 11756 4-22 
•y'edado.—Se alquilan dos casas en 8 y 5 cen-
tenes. La 1? tiene sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, baño, inodoro, jardín y patio. La2í tie-
ne sala, comedor, 2 cuartos, cocina, baño etc., 
Son muy frescas y sanas por estar en la loma. 
Informan en la quinta de Lourdes, 11748 4-22 
A persona de moralidad. 
Se alquilan 3 habitaciones altas con agua 
inodoro y cocina, en Habana 230, 11728 4-22 
Se alquila la casa Hayo 31, casi es-
quina á Dragones, tiene sala grande, seguidos 
4 cuartos, cocina, baño, en el patio 2 cuartos y 
1 alto, la llave al lado, tratarán San Miguel 
153, altos, 11751 4-'22 
Para establecimiento.—Se alquila 
muy barata la casa Manrique 81, esquina á 
San José, La llave en frente, hablen con el 
dueño, Prado 7, 11736 4-22 
Vedado. Se alquila la casa calle 17 n. 
22, tiene sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
cocina, baño é inodoro, con gas y agua, los 
carros eléctricos pasan al frente. Impondrán 
uúm, 24, 11732 8-22 
Se alquila la espaciosa casa Animas 
156, acabada de fabricar, con 4 cuartos gran-
des para familia, uno para criado, inodoro de 
idem y otro para familia, sala, saleta, comer 
dor, cocina y gran patio, toda de azotea. Da-
rán informes en Aguila y Trocadero, bodega. 
11733 4-22 
Se alquila la casa Chacón n. 18, coni-
guesta de sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba-
ño é inodoro, buen patio y abundante agua. 
La llave en la bodega de esquina á Habana é 
informan de su precio y condiciones en Cristo 
n, 14, altos, 11734 8-22 
Se alquila la fresca, moderna y her-
mosa casa Lamparilla 50. Precio 12 centenes 
informan Perseverancia 32 de 10 á 4 11674 8-21 
TUTaison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c iedad Mérida de Durán. En esta nermosa 
casa toda de marmol so alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin -
guno. Consulado 124. Teléfn; 280, precios mó 
dicos. 11672 13-21 St 
Los preciosos y ventilados altos de la casa 
acabada de construir Oquendo n. 18 casi esqui-
na a San Miguel, compuesta de sala y 5 habi-
taciones espaciosas. Pueden vivir dos familias 
independientemente una de la otra. Informan 
en los bajos ó en San Miguel 4. 11687 6-21 
COMIDA A DOMICILIO 
En tableros especiales para familia. Se ad-
miten abonados á la mesa.—GALIANO 75.— 
Teléfono 1461, 11686 5-21 
Se alquila la casa calle de Aguiar 59, 
propia, para establecimiento ó para lo que 
deseen, EstA próxima al Parque de San Juan 
de Dios, Informan Cerro 795. 
11594 8-20 
E n 6 luises se alquila la casa acabada 
de reformar Aguila 361, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, azotea, ducha, inodoro, en la bo-
dega enfrente Informan también se vende, 
su dueño Aguiar 44, 11614 8-20 
O-Keilty SO.-Se alquilan tres salones 
juntos con dos balcones á la calle y pisos de 
marmol, además, otro salón dividido, piso de 
marmol y un cuarto alto, hay espléndidas du-
chas. 11686 8-20 
Se alquila en doce centenes la casa 
calzada del Monte n. 437 casi esquina á Casti-
llo, con sala, comedor y 6 habitaciones y su 
servicio sanitario moderno. Informará Domin-
go Morales, Habana n. 33, 11613 15-20 St 
Se alquilan la casa n. 36 de la calle 
de Compostela, entre las de O'Reilly y Empe-
drado, y en tres luises la número 19 de la calle 
de la Fundición. Informan San Ignacio 106. 
11583 9-18 
Se alquilan juntos ó separados los ba-
jos y los entresuelos de la hermosa y fresca 
sasa Reina 5. La llave en los altos. Informan 
en Animas 100, altos, 11556 8-18 
Boloudróu. E n dos onzas mensuales 
se alquila un local propio para cualquier clase 
de establecimiento: tiene armatoste, cielo ra-
so y habitaciones para familia. En Marianao, 
calle del General Lee n. 31, informan. 
11525 8-17 
E N L A E O M A D E L V E D A D O 
se alquilan juntas 6 separadas dos casas de 
madera, teja y colgadizo compuestas cada una 
de sala, comedor, tres grandes cuartos, cocina, 
cuarto de baño, jardín, patio y traspatio. Ca-
lle I, entre 19 y 21, en la parte más sana y pin-
toresca de la loma. Precio 6 y 7 centenes. Pue-
den verse á todas horas. Para informes Obra-
pía 36, altos, Ldo. Abril. 11537 8-17 
Vedado.—En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan tres casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan, 
11514 26-17 St 
Se alquilan en el Vedado dos casas 
con todas comodidades en la calle G, entre 21 
y 23, les pasa la línea por el lado, servicio sa-
nitario á la moderna, y se dan baratas, las 
llaves en el 23 y F , Botica, su dueño Aguiar 
número 116, 11490 15-16 8b 
Mercaderes 2. Se alquilan en la plan-
ta baja de esta casa varios departamentos pa-
ra almacenes. También se alquila en la misma 
un local con frente á la calle, propio para es-
critorio ú oficina. Informan en Amargura 77 
y 79. 11379 15-14St 
Mercaderes 38, altos 
Se alquilan cómodas habitaciones á precios 
reducidos, punto céntrico ycomercial, 
11200 ,5-lü 
E g l d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas habitacio-
nes á caballeros sólos ó matrimonios sin niños 
v oue sean personas de moralidad. Telefo-
íol639. 11068 26-St8 
Planta baja. Se alquilan los hermo-
sos y frescos bajos de la casa Prado 66,' situa-
da en el mejor punto de Prado, entre Troca-
dero y Colón, acera Norte, al lado tierie el es-
pléndido Néctar Habanero, En la misma in-
forman á todas horas; 10864 26-3'St 
SE 
la finca GUANITO de 42 caballerías, á media 
legua del pueblo de Eancho-Veloz, tiene den-
tro la plataforma del Ingenio San Pedro, en 
300 pesos de renta anual, pagos por adelanta-
do. Informarán en la Habana el Dr. Carlos Ar-
menteros. Prado n. 44 y en Rancho Veloz, el 
Sr. Eloy Novoa. 10238 30Ag21 
E n casa particular y de moralidad se 
alquilan amplias y bonitas habitaciones, fres-
cas y bien ventiladas con balcón á la calle. 
También se alquilan departamentos con todas 
comodidades á familias. Informes por Rayo 
al lado del 31, 2.' piso. 10316 28Ag3í) 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas casas de alto y bajo, de reciente 
construcción, situadas en la calle de Castillo, 
las cuales forman parte del espléndido edificio 
que existe en dicha calle esquina á Monto; to-
das con entrada independiente, constando ca-
da una de ellas de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, un magnífico cuarto de baño con bañado-
ra, cocina y dos inodoros. Informan Satíatés y 
Boada, Universidad 20, fábrica de iabón. 
10223 30-20 Ag 
Dinero é Hipotecas. 
1,000$ se toman sobre los alquileres 
de una buena casa que gana 102| y se hace por 
escritura. San José entre Manrique y San Ni-
colás barbería y Galiano 110 el zapatero, dejar 
aviso. 11S99 4-25 
Dinero barato en bipotocas. 
Al 8 por 100 desde $500 hasta la mis alta can 
tidad en sitios céntricos, en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2.500 
pesos hasta 12.000, J , Espejo, Aguiar 75 letra 
C, rele jería, de 2 á 4. 11S70 8-24 
©1 OAA—Se desea imponer en lí Hipoteca 
<![px,Ov/U en gncag de campo ó casas libre de 
gravámen en esta ciudad, al IV̂ Í mensual que 
garantice suficientemente el préstamo. Diri-
girse á Luis Cert de Peñalver, Estrella n. 109, 
de 12a oy de 7 a 10 p. m. 116-31 26St21 
W a i e t a s j e s l i i c i i B i s 
Solares en el Vedado.—Se venden 2 
en la Calzada en $2,000 americano, otros dos 
en Línea, propios para cafe y hotel, á precios 
convencional. Informan de 12 á 1 y de 7 á 8, 
Manrique 51K altos, 11894 4-25 _ 
C E vende en $S,000 una buena casa Lealtad en 
^^.OOO, una gran casa barrio de Guadalupe, 
en |6.000, una casa calzada del Monte enf!?,500 
una casa en Maloja, Habana 66, de 12 á 4 y San 
José 30. 119€0 4-25 
Se vende una casa 
en los Quemados de Marianao, calle Real n. 
92, Dirigirse calle de Industria 128, Habana. 
11873 8-25 
$35,OOO-se toman en 1Í bipoteca por 
un año. Se paga el IJ^ mensual ó sea 15 por 
100 anual, garantía 300.000 pesos; se pagan 
$4,500 de intereses adelantados, al firmarse la 
escritura. Trato sólo con el dueño. Reina 2, 
casa de Cambio de 11 a 2, 11S57 4-24 
Estancia y- vaquería. Se vende una 
vaquería pequeña, pero en producción, y se 
cede el contrato por ocho años de la finca que 
está media legua de la Habana. Todo barato. 
Dan razón en Cuba 110, por la mañana basta 
las 9 y por la tarde de las 5 en adelisnte, 
11868 4-24 
Farmacia, se vende una bien surtida 
y acreditada situada en uno de los méjoressi 
tíos de la Habana. Informan Merced 53. 
11867 ,6-24 *ai-
Se vende U n a hermosa casa moderna 
sala, saleta, 434, buen servicio á cloaca, cerca 
de Monte $3,300; otra en el Cerro calle de Mo-
reno, de esquina, sala, comedor, 4^, de mam-
postería, azotea y tejas $1,500, están libres de 
todo gravámen. Razón Monte 64, Menéndez, 
11S07 4-23 
S I INTERVENCION DE CORREDOR 
Se vende una de las bodegas mejores de ésta 
hace un diario de 55 á 60 pesos, la mitad es de 
cantina, deja de utilidad al año tres mil pesos, 
vista hace fé, etc., También se vende un 
café billar y Lunch, que hace un diario de 60 
pesos para arriba, su dueño no puede estar al 
frente, darán razón Oficios 46, Confitería L a 
Marina, Teléfono 525. 11741 4-23 
G Ü A N A B A C O A . - S e vende ó cambia 
por una propiedad en la Habana la gran casa 
Quinta Amargura í2 de alto y bajo y 2 cuadras 
del Eléctrico, para informes Hijos de Uriarte 
y Villalba, Cuba 96, 11808 26-23 Sb 
F A R M A C I A 
Se vende una en uno de los mejores barrios 
de esta ciudad, hiforman Príncipe 2, letra C 
11753 4.23 
E n el Cano. Muy inmediato á este 
pueblo vendo una finquita de una caballería 
de tierra, buena vivienda, palmares, frutales 
y aguadas, $1300. José Figarola, San Ignacio 
24, de 2 á 5. 11784 4-23 
Barrio de Monserrate, Vendo una 
casa de alto y bajo (independiente), moder-
na, alquiler $85 oro, $8800. José Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 á 5, 11783 4-23 
SE VENDE 0 RESALA 
una ANUNCIADORA COMERCIAL que ha 
costado 1300 pesos y se dá en 300, trabajándola 
deja300 pesos mensuales libres. También se 
venden dos carros de cuatro ruedas ya usados 
y muy baratos, propios para cigarros ú otra 
industiia. E n fíeptuno 54 se pueden ver á to-
das horas, 11742 4-22 
Se vende la fonda Monserrate 53 
por ausentarse su dueño, tiene buena naarchan-
tería y hace buen diario de cajón, en la misma 
informan, 11752 4-22 
Se vende una preciosa casa quinta 
en el Tulipán, con hermoso jardin y árboles 
frutales. Precio: $6,000 oro español. Para 
más informes, su dueño Cuba 62. 
11754 26-22 Sb 
Ganga eu $3.000 oro español se 
vende la casa Campanario 64 entre Concordia 
y Virtudes, de mampostería y tejas, sala, co-
medor v tres cuartos, libre de gravamen, no se 
da corr» aje, dirijirse á su dueño á todas horas 
en Concordia 57, altos. 11757 4-22 
Se vende un lote de 1263 caballerías 
compuesto de potreros de guinea, monte y 
palmares con buenas aguadas y gran cantidad 
de terrenos laborables, cerca de Ciego de Avi-
la, lindando con el ferrocarril de Júcaro á San 
Fernando y próximo al Central, Precios 75 
pesos oro español por caballería. Para más 
detalles. Juan Bta. Colomer, Ciego de Avila, 
11705 26-21 agto 
Se alquilan dos habitaciones altas á 
hombros sólos ó matrimonio sin niños, hay du-
cha etc, tiene que ser persona de moralidad, 
Sol 42, 11230 15Stll 
Se a lqui lan dos habitaciones a l tas é 
independientes en oasa do una familia respe-
table, á i.na ó dos señoras ó bien profesoras ó 
que trabajen en ofloinas. Aguiar 112. 
11162 15 .10 st 
Cerro 434. Se vende esta casa, si-
tuada en la calzada en su parte más alta» en-
tre las calles de Buenos Aires y Consejero 
Arango, con todas las condiciones higiénicas 
deseables; 13 metros 12 centímetros frente por 
ál<12 metros de fondo, Gana $102 mensuales. 
Libre de gravámenes. Para más informes Em-
pedrado 15 escritorio del Conde de la Reunión 
de 3 á 5. 11667 8-21 
IMPORTANTE. 
PARA LA PROXIMA ZAFRA. 
En calzada, próxima á esta Capital, se vende 
una bonita finca, con todas las comodidades 
apetecibles. Tiene casa de máquinas moderna 
para hacer melado de caña, raspadura, casa 
de purga á la antigua y dulcería en general 
con toda la maquinaria movida á vapor. L a 
parte ingenio, tiene una capacidad en 10 horas 
de trabajo de 500 galones de melado diarios y 
la dulcería hasta 20 quintales de dulce de gua-
yaba ú otros artículos. Hay caña y guayaba 
en abundancia con los tiros muy fáciles. 
Se admite el pago parte al contado y parte á 
plazos, cómodos para el comprador. Para in-
formes, en A, del Norte n. 219 A| de 11 á 12 a, m. 
y de 6 á 7 p. ni. 11655 8-21 
B U E N N E a O C I O . 
Se traspasa una casa de huéspedes en la me-
jor época del año. Muchos huéspedes y buena 
utilidad. Buenos muebles y la casa bien situa-
da. Inventario y cuantos informes se pidan. 
Se vende por ausentario del país. Ocurran á 
Trobock's Chicago Mercado, Empedrado 30 y 
32, antigua Diputación, que dirigirá á la per-
Se vende la finca de labor " L a To^ya'* 
á Ii4 de legua de Guanabacoa de dos caballe-
rías de tierra de exceltnte calidad, con agua-
das fértiles y casa de vivienda. Su dueño Sor 
PollIIabana 70 de 9 á5. 11677 8-21 
Ajo mucha ganga,—Una bodega muy antigua 
^situada en el mejor punto de la Habana, se 
vende en proporción por no poderla atender 
su dueño desde mucho tiempo, vengan á bus-
car razón Chacón 33 esquina a Aguacate de 8 
mañana a 5 tarde. 11634 8-20 
S E S O L I C I T A 
vender en este mes y de no haber sucedido al-
quilar desde el entrante, la casa Ancha del 
Norte 236, que tiene servicios sanitarios reque-
ridos y carece de gravámenes, puede pagarse 
parte de su valor únicamente reconociendo el 
resto. La llave está en el nóm. 155, bodega, y 
se reciben ofertas en el núm. 100 de Aguiar, 
entresuelos, 11560 
una preciosa casa acabada de fabricar, á una 
cuadra del paradero de la Víbora, en la calza-
da. Tiene sala, saleta, cinco habitaciones, ba-
ño, jardin y hermosos patios, instalación sa-
nitaria y demás comodidades. Informan á to-
das horas en L/Uz n, 4, Jesús del Monte. 
11579 15-18 St 
Ganga!-Cerro-Se venden tres casas 
Falgueras números 3, 5 y 7, de mampostería y 
tejas, ganan á $17 oro cada una, trato directo 
con el dueño, no se admiten corredores. Infor-
man Aguila 207, tienda ''La Florida''. 
11097 26-lo ob 
SE vende la finca Aranguito, compuesta de cuatro cabelleríaa y 38 cordeles planos de 
tierra, situada en el barrio do Pepe Antonio, 
término Municipal de Guabacoa, Iníorman á 
todas horas en Amargura 33, Guanabacoa. 
11349 15-14 
Sin intervención de corredor 
Se venden casas de fabricación moderna, en 
buen punto, de $2.500, $4.000, $8.000, flO.OOO y 
135.000. De Ü á 12 a. m. y de 6 á 7 p. m, en A. 
del Norte 219 A, Informará el portero. 
11319 26-13 Sb 
una bnena vaquería compuesta de dos-
cientas reses criollas de abundante leche 
y buena raza. Informan en Melena del 
Sur, Santos Berna!. En San Antonio de 
las Vegas, Celestino Miranda, finca Los 
Pinos. 11209 15-9 St 
E V E N D E 
solares escogidos, con frente á la Calzada, en 
el paradero de los Carros Eléctricos de la Li -
nea de Jesús del Monte, condiciones equitati-
vas y cómodas, visítenos, 
J , E , BARLOW & Co. 
Prado 126 A, Cafó Tacón. 
10568 26-28 Ag, 
S E V E N D E 
un bonito caballo maestro de coche, retinto, 
de mucha condición. Reina 52, 
11747 8-22 
Caballos criollos se venden de inme-
jorables condiciones, uno moro y el otro ala-
zán. Se pueden ver en Belascoain 22^, establo 
de Bxrrieu, y para tratar en Industria 138, á 
pualquier hora, 11663 8-21 
S E V E N D E N 
hermosos y snnos caballos de tiro, llegados úl-
timamente. Hay también buenos mulos. No 
compren sin venir antes aquí. Tenerife 88, 
11601 13St20 
E n 85 centenes se venden tres caba-
llos maestros de tiro y monta, pueden verse á 
todas horas en Hornos 12, establo de Villaver-
de, también se detallan. 11632 8-20 
Aviso á los particulares 
próximos á llegar una remesa de caballos de 
lo mejor de lujo del mismo New York, acli-
matados y baratos á prueba, se avisará su Ue-
gada. 11631 10-20 
Gaing-a.—Por no necesitarlo su dueño 
se vende en 20 centenes nn hermoso mulo de 
más de 7 cuartas de alzada, propio para ca-
rretón. Infanta 138 á todas horas. 
11597 8-20 
Caballo de tiro y monta. 
.^Se vende uno en 4' esquina á 5.", Vedado, 
mañana y tarde, 11534 8-17 
DE umm 
TREN DE CARRETONES 
de tumba en venta por no poderlo atender su 
dueño, se venden doce carros de tumba con 12 
buenas muías y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende ün Faetón Francés 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
criolio y sus arreos, de 7 Ii2 cuartas de alzada, 
bucu caminador, dan razón en el Vedado, ca-
lle 9 núm, 68, de 6 a 8 de la mañana y de 5 á 7 
de la tarde, 11826 23-24 St C E vende en cincuenta centenes un bonito 
^coche ,lDog Cart,, para niños, con su caba-
llo raza "Pony" y arreos, tanto para coche 
como para monta. Puede' verse á todas horas 
en el Vedado, Línia 46, casi esquina á Baños, 
11839 8-24 
Príncipe Alberto.-Se vende uno muy 
bonito y elegante con un gran caballo de tiro 
y su limonera nueva, precio: 70 centenes, 
más informes en la Discusión (periódico,) 
de 7 á 5, 11780 4-23 
E S G A N G A . 
Un familiar y un tilbury se venden en Reina 
núm. 48, 11725 4-22 
Conviene á los Hacendados y á los ca-
rretoneros. Se venden dos carros de muelles, 
llanta ancha. Capacidad mayor de 6000 libras. 
Puede verse en San Miguel 278. 
11602 13St20 
A U T O M O V I L 
Se vende el más bonito que hay en la Haba-
na, Darracg, 5 asientos y 12 caballos. Tejadi-
llo 18. 11492 8-16 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar, un 
tilbury, un tronco de arreos y una limonera. 
Pueden verse á todas horas en Cuarteles H. 9 
entre Habana y Aguiar. 10756 26-1 .St 
BE MUEBLES Y PREIAE 
No hay cristal que pue-
da compararse con nues-
tras piedras del Brasil 1? 
de lí 
LA ESMERALDA, 
San Rafael número 113^ 
8-25 
SE AMUEBLAN CASAS 
6 habitaciones en alquiler por meses. Surtido 
en juegos desala, cuarto y comedor, lo mis-
mo que piezas sueltas á precios realmente 
económicos Una visita y se convencerán. Te-
léfono 1584, mueblería E l Nuevo Mundo, de 
Vázquez, Hno, y Cia,, Neptuno 24. 
11893 15-26 St 
S E V E N D E 
116ÍKÍ 8-21 
un juego cuarto nogal, lunas viseladas, un iue-
go comedor color nogal, escaparates, sillas, 
lámparas de cristal, cuadros, uno al óleo re 
presenta campamento cubano, un cochecito 
mimbre con un colchón, dos almoadaa sin es-
trenar, un lote flores, batería de cocina y una 
mesa y otros útiles. Informan Paula 12, de 10 




los no tiene 
igual. 
L A E S M E R A L D A , 
S. Rafael 11U 
8-25 
D E V E N T A . 
Se venden muebles, mamparas y plantas en 
Linea 101, esquina á calle 10, Vedado. 
11843 4-24 
MESAS PARA CORTAR 
á 2 pesos plata. 
S A L A S . SAN K A F A E L 14. 
11S62 8-24 
Lo mejor en óptica á 
precios reducidos. Re-
conocimiento de la vista 
GRATIS 
LA ESMERALDA, 
R A F A E L 1 1 ' í 
Los aparatos más 
modernos para el 
reconocimiento de 
la vista los tiene 
LA ESMERALDA, 
San Rafael IVA. 
0 
u e b l e s d e B a m b ú 
MUEBLES DE MIMBRES, 
MUEBLES AMERICANOS, -MUEBLES D E L 
PAIS, 
con maderas especiales fabricados en la c a ^ 
los vende muy baratos Salas, SAN RAFAJiL 14 
11858 8-̂ 4 
UNA C A J A D E J A B O N 
de almendra con seis jabones, 60 CTS. PLATA 
IISCO SAN R A F A E L 14. 
I X e n í e * , espejuelos, arma-
zones, piezas sueltas, Fie-
dva$ del Bras i l y cristales 
de todas clases y colores» 
La Esmeralda, 
SAN R A F A E L NUMERO IVA. 
0 8-25 
A CAJA BE JABON BE CACHE-
§ - M1R BOUQUET 
' A 90 C E N T A V O S P L A T A 
única casa que lo vende así S. Rafael 14. 
11866 8-24 
Euros desde 18 pesos 
en adelante los vende Salas.—También los 
vende á plazos, SAN R A F A E L NUM. 14. 
11864 8-24 
MUEBLES DE MIMBRE 
E S T I L O M O D E R N I S T A 
de colores, para personas de gusto. La única 
casa que los tiene en la Habana. 
S A L A S , San l la íae l 14. 
11859 8-24 
PARABANES EN EXQÜELETO 
para las familias ponerle géneros á su gusto, 
desde un peso en adelante, San Rafael 14. 
11861 8-24 
B u r ó s d e s e ñ o r a s 
desde siete pesos en adelante, los vende SA-
LAS, SAN R A F A E L 14. 11863 8-24 
CAMAS AMERICANAS, 
desde UN C E N T E N en adelar, te.—Salas, San 
Rafael 14. 118G5 8-24 
O s r e c o m i e n d o m í a v i s i t a á l o s 
ALMACENES r o n 
C O M P O S T E L A 5 7 , 
C a s a p i n t a d a d e R o j o , 
donde encontrareis muebles á pre-
cios disparatadamente baratos. 
NO E C H A K L O E N SACO R O T O . 
0 0-23 Sb 
Píaios para las m í a s 
á precios especiales los alquila Salas, 
San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
11697 8-21 
P i a n o s R o n i s c h 
E L M E J O R PIANO A L B M A N ' Q U E V I E N E 
A CUBA. 
Los vende al contado y á plazos á pagar de 
DOS CENTENES AL MES en adelante, An-
selmo López.—Unico importador para Cuba, 
23, Obrapía 23. 
C-1S15 12-22 Sb 
P L E Y E L , inedia cola, cruzado, 
con muy poco uso, se vende garantizándolo, es 
propio para cualquier Sociedad ó Casino, Ber-
naza 16. 11724 4-22 
Relojeros: Ganga, se vende en cuatro 
centenes una vidriera con mesa de trabajo, 
toda de nogal, costó 10, Venta a todas horas. 
Angeles 25, 11659 8-21 
Ul 
Novios á casarse y á comprar los muebles 
en la misma fábrica, Virtudes número 93, 
alli se liquidan todos los muebles á la mitad 
de precio, todo superior, hay juegos de cuar-
tos y de comedor, todo de nogal, cedro, tam-
bién de meple ^ris y majagua, todos últimos 
modelos, asi mismo se construye por encargo 
ó modelos todo lo que se pida sin ningún com-
promiso, hasta que el marchante esté com-
pletamente satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes número 93, eba-
nistería. 11707 10-21 St 
P I A D O S P L E Y E L 
C H A S S A i G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.--Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
iares, 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1721 alt 13-1 S 
FABRICA DE MUEBLES. 
Neptuno TO, frente á L a Filosofía. 
E n esta casa encontrará el público gran sur-
tido de toda clase de muebles, más barato que 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto listos y de comedor, lo mismo 
piezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien 
hecho y barato. E l público puede tomar pre-
cios por teléfono n, 1608. No olvidarse, Neptu-
no 70, La Habana Elegante. 11708 10-21 St 
»-26 
Gran estante de caoba y cedro, como 
para muestrario, se vende á como quieran pa 
ra desocupar el local. Perteneció á la anti-
gua Maestranza de ingenieros. Para verlo y 
tratar, á. cualquier hora en Industria 138. 
11664 8-21 
ROPA EN G A N G A S 
Hecha y en corte en 
L A Z I L I A . 
S U A R E Z N, 45 
entre Apodaca 
y Gloria. 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles. En esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
^©*Vengaaquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR VILLARINO Y COMPí 
11781 13-20 Sb 
Fábrica de Billares de Viuda ó hijos 
de J . Forteza, se venden y alquilan nuevos y 
de UBO y se compran. Hay toda clase de efec-
tos franceses para las mismas, gran rebaja en 
loe precios Bernaza número 53. 
10816 76-2 St 
II 
Cuchillos mesa $ 8-00 docena 
Cuchillos postre i 7-00 
Cucharas mesa | 7-00 ** 
Cucharas postre | 6-50 *' 
Tenedores mesa $ 7-00 " 
Tenedores postre | 6-50 " 
Cucharitas café S 3-75 " 
Tenedores ostiones $ 4-21 " 
Trinchantes cucharones.—Cubier toa 
ensalada.—Tenacillas para azdcar. 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A L 58 
C-1752 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, sillería y p'iezat 
sueltas. También se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del país. 
Se compran y cambian prendas y mueble» 
62, líepíiiiio 621 entre Galiano Y S. Nicolás. 11S81 20- 24Sb 
los vende José R. Monserrat, así como do otro» 
fabricantes y también construidos en su alma-
cén. Concordia 33, esquina á San iNicolás, Te-
léfono 1431, ha recibido un espléndido surtid» 
de guitarras y bandurrias de un acreditada 
labncante de Valencia, se alquilan pianos y 
serafinas y se venden á plazos.—Se cambian 
pianos nuevos por viejos. 
0 1 12-18 Sb 
GANGA BE MUEBLES. 
Juegos para cuarto, de cedro, desde | 84 
]d- ld- 'd- majagua | 265 
Id, id. comedor, cedro ó me-
ple ^ 28 
Id. id, sala, de majagua'.",'.',",',','. $ 200 
Id, otras formas | 20 
Juegos completos de todas cíases y p recio» 
lo mismo que piezas sueltas, 
L A E S M E R A L D A . 
Angeles 28. Teléfono 1131. 
L440 15-15 St 
¡ÍGAOBA MACIZA!! 
Kelractarios del Comején. 
SON LOS MEJORES Y LOS VENDE 4 
P L A Z O S 
E . C U S T I N , H A B A N A NÜM. 94. 
: 10759 80-30 Ag. 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly, 
Se compran brillantes, oro y plata, — Fólls 
Prendes, C 1710 26-1 3 EXPOSICION 
E L A i 
DE SAN L U I S 
P I A N O 
última novedad de la Expos ic ióa 
¡¡¡ADMIRABLE INVENCION!!! 
Cualquier persona sin conocer música toca ft 
la perfección en este maravilloso piano; pu-
diendo también usarse su teclado á voluntad, 
E . Custín, H A B A N A NUM. 94, 
11215 cerca de Obispo. 15-9 
PIANISTA MECANICO 
Aplicable á todo Piano; cualquier personal 
sin conocimiento de müsica toca el Piano coa 
el solo uso del 
P I A N I S T A 
UNICO AGENTE EN LA ISLA DE CÜBA. 
E . Cnstín, H A B A N A 94. 
11216 15-9 
Pianos. Se alquilan á $5.30, $ 4 , 2 4 
oro y 4 pesos plata al mes, con afinaciones grar 
tis. Se venden á plazos. Casa de Xiques Galla-
no 106, 11383 13-14 St 
H i H V M i l l I K 
Una segadora Adriance Buckeyen, S 
cuesta $60-00 oro en el deposito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 80. 
C 1719 alt 13 
M A Q U I N A R I A . 
En el Escritorio de L. Sell y Guzmán, Cuba 
n. 4, se vende la siguiente, en perfecto estado: 
Una máquina de moler inglesa Robinson, 
cilindro 22" doble engrane, trapiche de 5>í'x30' 
Una máquina de moler Wespoint, cilindro 
de 22 pulgadas, gran Catalina y trapicho 
6^x30". 
Un tacho (con plataforma de hierro) de 10'» 
para 22 bocoyes con 5 serpentines de 4" y lla-
ve de Evaporación 30". 
Un tacho (plataforma de hierro; de 12 bo-
coyes de capacidad con 4 serpentines nuevos 
de cobre de33'í"y doble fondo. 
Un tacho evaporador de calandrios de cobre 
de 9 pies de diámetro y 637 tubos cobre de 2" 
con plataforma de hierro. 
Una bomba de vacío de balanzin de 24 pul-
gadas diámetro. 
Una bomba de rechazo con sus monturas d« 
bronce de 12"xl4" y volante de 10' diámetro. 
Una máquina motora horizontal de H^xlQ" 
de 45 caballos de fuerza. 
Un Dúplex automático para filtros ó alimen-
tación de pailas de 4"x3>^", 
Un Condensador de hierro de 6'xl8' con sui 
tuberías ascendentes y descendentes. 
Un Torno mecánico de 24". Un taladro. U a 
ventilador Sturterant n.' 8, 
Una Paila multitubular de 5lá'xl8', 
C—1807 26-St2l 
J 
J o s é M n P l a s e n c i a . 
I N G E N I E l i O . 
Teniendo que estar en New Orleans, coma 
un mes, ofrece sus servicios en el Commerciai 
Hotel para cualquier orden que se le «0""f 
para maquinaría de cualquier clase y cal,^;fr 
Bombas nuevas y de uso como nuevas ^ a ' ' " 
Carriles nuevos de todas las medidas a ^ 
neda americana la tonelada de 2,00J 
puestos en la Habana, , ^molee 
Dos máquinas nuevas de fáb"0* ?,eCon gui-
listas para embarcar una de 6 x á - otra do 
jos en sus collarines 15" x i», J . 13)» ^ 
7' x 34" con guijos en sus collarino ̂  ^ ^ 
Has ae rateme, un xauuw"- gt| 
montado sobre 6 columnas de ^ " " ^ " c ^ 
tubería de evaporación de 40" c0" s" ^ 
chalí" 6 serpentines dobles modernos, con ton 
do cónico y dos válvulas, una oara a-16" y otra para azúcar de miel de b usw 
para embarcar." 
0 26-11 Sb 
GÜERIA Y P E M M E 1 
P a r a digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
26-1 S cl872 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LAttARlfli. 
ITEPXÜiíO Y ZÜ^BTA.. " 
